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Th e  S c h o o l  o f  H e a l t h  a n d  R e l a t e d  R e s e a r c h  
S c H A R R  
O n e  o f  t h e  f o u r  S c h o o l s  i n  t h e  F a c u l t y  o f  M e d i c i n e  31 t h e  U n i v e r s i t y  o f  S h e ﬁi e l d ,  
S c H A R R  
i s  
a  
s i gn i ﬁc a n t  u n i v e r s i t y -ba s e d  c o n c e n t r a t i o n  o f  h e a l t h  r e l a t e d  
r e s o u r c e s ,  
o n e  
o f  
t h e  
m o s t  
i m p o r t a n t  
i n  t h e  
UK. 
S c H A R R : 
o  
bn 'n gs  
t o ge t h e r  a  W i d e  r a n ge  o f  h e a l t h  r e l a t e d  s ki l l s  i n c l u d i n g i n t e r  a h a : h e a l t h  
e c o n o m i c s ,  
o p e r a t i o n a l  
r e s e a r c h ,  
m a n a ge m e n t  s c i e n c e s ,  e p i d e m i o l o gy ,  
m e d i c a l  
s t a t i s t i c s ,  
a n d  
i n f o m a t i o n  
s c i e n c e . Th e r e  a r e  a l s o  c l i n i c a l  s ki l l s  i n  
ge n e r a l  p r a c t i c e  a n d  p r i m a r y  c a r e ,  r e h a bi l i t a t i o n  a n d  p u bl i c  h e a l t h . 
0 
p r o v i d e s  
a  
ﬂe x ﬂa l e  u n d e r gr a d u a t e  d e gr e e  i n  H e a l t h  a n d  H u m a n  S c i e n c e s  o ﬂ'e n 'n g 
a  
c o m p r e h e n s i v e  
s t a r t i n g— p o i n t  f o r  w o r ki n g i n  h e a l t h  a n d  a l l i e d  a r e a s  i n  t h e  21S t  
c e n t u r y . 
0 
c o n d u c t s  
a p p l i e d  
a n d  
m e t h o d o l o gi c a l  h e a l t h  s e r v i c e s  r e s e a r c h ,  c o n s u l t a n c y  a n d  
t e a c h i n g p r o gr a m m e s  f o r  h e a l t h  s e r v i c e s  s t a f f . I t  h a s  a  d i v e r s i t y  o f  s ki l l s  a n d  
e x p e n 'e n c e  
a n d  
c l o s e  
c o n t a c t s  
w i t h  
t h e  
D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  N H S  
h e a l t h  
a u t h o r i t i e s  
a n d  
t r u s t s  
m a ke  i t  a  n a t u r a l  p a r t n e r  o f  t h e  N H S. 
“V- ”h o u s e s  
t h e  
S h e ﬂi e l d  U n i t  o f  t h e  Tr e n t  I n s t i t u t e  f o r  H e a l t h  S e r v i c e s  R e s e a r c h  
w h i c h  
i s  
l i n ke d  t o  u n i t s  a t  t h e  U n i v e r s i t i e s  o f  Le i c e s t e r  a n d  N o t t i n gh a m . 
0 
s u p p o r t s  
s t a t u t o r y  
h e a l t h  
bo d i e s  o v e r s e a s  a n d  h a s  p a r t n e r s h i p  m a n ge m m t s  w i t h  
t h e  f a r  
e a s t ,  
a n d ,  
t h r o u gh  i t s  Eu r o p e a n  Oﬁi c e ,  w i t h  o t h e r  l e a d i n g u n i v e r s i t i e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  
i n  Eu r o p e . 
P r o f w o r R o n Akd m r s t ,  
D a m  
o f t h e  
d o l o f H e a I t h  
& R e l t u ‘e d R m e a r d l
EXEC UTI VE SU AM R Y  
PU R PO SE  
Th i s  
s t u d y  
w a s  
u n d e r t a ke n  t o  e v a l u a t e  t h e  i m p a c t  o f  a  n e w  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  i n  
F o x h i l l  
a n d  
P a r s o n  
C r o s s ,  
S h e f ﬁe l d ,  o n  o n e  o f  t h e  l o c a l  s t a t u t o r y  s e r v i c e s ,  n a m e l y  
h e a l t h  
Vi s i t i n g. C o m m i s s i o n e d  by  S u r e  S t a n  F o x h i l l  &  P a r s o n  C r o s s  t h e  s t u d y  w a s  
d e s i gn e d  t o  a d d r e s s  t h e  f o l l o w i n g r e s e a r c h  qu e s t i o n s : 
1. W h a t  h a s  be e n  t h e  c o n t r i bu t i o n  o f  H e a l t h  Vi s i t o r s  t o  t h e  F o x h i l l  &  P a r s o n  
C r o s s  
S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e ? 
2. W h a t  h a s  be e n  t h e  i m p a c t  o f  S u r e  S t a r t  o n  H e a l t h  Vi s i t o r s  i n  t h e  F o x h i l l &  
P a r s o n  
C r o s s  
a r e a ? 
3. W h a t  v i e w s  d o  H e a l t h  Vi s i t o r s  i n  t h e  a r e a  h a v e  c o n c e r n i n g t h e  v a l u e  a n d  
e ﬁ‘e c t i v e n e s s  
s o  
f a r  
o f  
t h e  
S u r e  S t a n  
p r o gr a m m e ? 
M E I H O D  
Th e  
s t u d y  
u s e d  
a  
qu a l i t a t i v e  d e s i gn  w i t h  d a t a  ge n e r a t e d  t h r o u gh  f o c u s  gr o u p s  a n d  i n  
d e p t h  
i n t e r v i e w s . A  t o p i c  a r e a  l i s t  w i t h  a  n u m be r  o f  a l t e r n a t i v e  qu e s t i o n s  w a s  u s e d  t o  
gu i d e  qu e s t i o n i n g. A  t o t a l  o f  23 h e a l t h  V i s i t o r s  a n d  S u r e  S t a r t  s t a f f  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  
s t u d y ,  
i n c l u d i n g 2 m a n a ge r s . C o n t e n t  a n a l y s i s  w a s  u n d e r t a ke n  a n d  d a t a  w a s  
c a t e go r i s e d  by  t h e m e s ,  bo t h  t h o s e  p r e d e t e r m i n e d  by  t h e  r e s e a r c h  qu e s t i o n s  a n d  t h o s e  
a r i s i n g ﬁo m  t h e  d a t a  i t s e l f . 
F H VD I N G S  
S i x  
m a jo r  t h e m e s  e m e r ge d  f r o m  t h e  d a t a . O f  t h e s e  t h r e e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  
o r i gi n a l  r e s e a r c h  qu e s t i o n s ,  t h e  o t h e r s  a r i s i n g a s  c o n s i s t e n t  t h e m e s  f r o m  a  c r o s s  
s e c t i o n a l  
a n a l y s i s  
o f  
a l l  
t h e  
d a t a . 
> I N I TI AL EH EC TA  TJON S  
M o s t  S u r e  S t a r t  w o r ke r s  h a d  f e w  e x p l i c i t  e x p e c t a t i o n s  o f  h e a l t h  Vi s i t o r s . S o m e ,  
h o w e v e r ,  
h a d  
h o p e d  
f o r  
c l o s e r  
c o l l a bo r a t i v e  w o r ki n g r e l a t i o n s h i p s  t h a n  t h o s e  
w h i c h  
h a v e  
d e v e l o p e d . M o s t  H V s  f e l t  t h e y  h a d  u n d e r e s t i m a t e d  t h e  i m p a c t  o f  S S  
a n d  
f e l t  t h a t  
t h e  
p r o gr a m n e  h a d  e x c e e d e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s . 
> W O R KI N G  TO G ETH E R  
I t  
w a s  
a c kn o w l e d ge d  by  m a n y  r e s p o n d e n t s  t h a t  c u r r e n t  s t r u c t u r a l  a r r a n ge m e n t s  
m a d e  
i t  
d i f ﬁc u l t  f o r  H V s  t o  be  p a r t  o f  t h e  S S  t e a m ,  a  s u p p o r t i v e  n e t w o r k w h i c h  
w a s  h i gh l y  v a l u e d  by  S S  s t a f f . C o n t i n u a l  n e go t i a t i o n  w a s  t h o u gh t  n e c e s s a r y  t o  
c l a n 'f y  
r o l e s  
w i t h  
t h e  
e m e r ge n c e  o f  n e w  S S  p d s i t i o n s  a n d  t h i s  h a d  n o t  a l w a y s  be e n  
gi v e n  s u f ﬁc i e n t  a t t e n t i o n . A s  a  c o n s e qu e n c e  a  n u m be r  o f  r e s p o n d e n t s ,  bo t h  H V s  
a n d  
S S  
w o r ke r s ,  f e l t  t h a t  t h e i r  c o n t r i bu t i o n  t o  t h e  h e a l t h  a n d  w e l l  be i n g o f  f a m i l i e s  
i n  t h e  
S S  
a r e a  
w a s  
n o t  
a l w a y s  
u n d e r s t o o d  
a n d  
a p p r e c i a t e d  by  o t h e r s . Th i s  h a d  
c a u s e d  
d i ﬂi c u l t i e s  f o r  s o m e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  
f e l t  t o  
be  c r u c i a l  f o r  e ﬁ‘e c t i v e  jo i n t  w o r ki n g. Ex p e c t a t i o n s  r e ga r d i n g t h e  e x t e n t  
a n d  
d e p t h  
o f  
i n f o r m a t i o n  
t o  
be  s h a r e d  v a r i e d  a n d  t h e r e  w a s  a m bi gu i t y  a r o u n d  t h e  
t e n n  
‘c a s e  c o — o r d i n a t o r ’ u s e d  by  H V s  t o  d e s c r i be  t h e i r  r o l e .
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> C O N F LI C YYN G  P R I O R I TI E S  
H e a l t h  
v i s i t o r s  
r e p o r t e d  
d i ﬂﬁc u l t i e s  i n  a c c o m m o d a t i n g t h e  d e m a n d s ,  r e qu e s t s  a n d  
n e e d s  
o f  
f a m i l i e s ,  
m a n a ge r s ,  S S  w o r ke r s ,  p o l i c y  d i r e c t i v e s  a n d  l o c a l  ‘r u l e s ’ f o r  
p r a c t i c e  
Te n s i o n  w a s  c a u s e d  f o r  H V S  by  t h e  n e e d  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  f a m i l i e s  
i n s i d e  
a n d  
o u t s i d e  
t h e  
S S  
a r e a  
a n d  by  t h e  d i f f e r i n g a ge n d a s  o f  G e n e r a l  P r a c t i c e ,  
S u r e  
S t a r t  
a n d  
t h e  
P C T. Th e  d i v e r s i t y  o f  v i e w s  a n d  w o r ki n g p r a c t i c e s  o f  H V s  a n d  
t h e i r  
n e e d  
t o  
a c c o m m o d a t e  
a  
W i d e  r a n ge  o f  d e m a n d s  o n  t h e i r  t i m e  h a s  r e s u l t e d  i n  
d i v i d e d  
o p i n i o n  
a bo u t  t h e  be s t  w a y  t o  i n t e r a c t  w i t h  S S. Th i s  i n  t u r n  h a s  l e d  t o  
d i f ﬁc u l t i e s  f o r  S S  s t a ﬁ‘ w h o  a r e  u n c e r t a i n  w h a t  t h e y  c a n  e x p e c t  f r o m  t h e i r  H V  
c o l l e a gu e s . 
> H E ALTH  VI S I TO R S’ C O NTR I BUYYO N  TO  SU R E  STA R T 
D e s p i t e  t h e s e  v a r i o u s  d i f ﬁc u l t i e s ,  h e a i t h  Vi s i t o r s  w e r e  f e l t  t o  h a v e  s i gn i ﬁc a n t l y  
c o n t n 'bu t e d  
t o  
t h e  
d e v e l o p m e n t  
a n d  
p r o gr e s s  o f  t h e  S S  p r o gr a m m e . Th e y  w e r e  
s e e n  
a s  
a  
v i t a l  
r e s o u r c e  
i n  
e f f o r t s  
t o  
e n s u r e  
t h a t  
l o c a l  
f a m i l i e s  
w e r e  
a w a r e  
o f  
t h e  
p r o  
gr a m m e  a n d  jo i n t  f a m i l y  w o r k,  a l t h o u gh  i n f r e qu e n t ,  w a s  v i e w e d  p o s i t i v e l y  by  
a l l . 
> H I E  LM P A C TO F SU R E  STA R TO N H E ALYH  VI S I TO R S  
M o s t  H V s  f o u n d  S S  p r e s e n t e d  t h e m  w i t h  o p p o r t u n i t i e s  a n d  d i f ﬁc u l t i e s . N e w  
o p p o r t u n i t i e s  
f o r  
t r a i n i n g a n d  n e w  r e s o u r c e s  i n  t h e  f o r m  o f  a  jo i n t l y  f u n d e d  H V  
a s s i s t a n t  
p o s t  
w e r e  
h i gh l y  v a l u e d . H o w e v e r ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  H V s  h a d  n o t  a l w a y s  
m a d e  
t h e  
m o s t  
o f  
t h e  
n e w  
o p p o r t u n i t i e s  
p r e s e n t e d  by  S S. 
H V s  f e l t  t h a t  S S  h a d  p l a c e d  a n  a d d i t i o n a l  bu r d e n  o n  t h e m  i n  t h e  f o r m  o f  i n c r e a s e d  
p a p e r w o r k. O p i n i o n s  w e r e  d i v i d e d  o n  w h e t h e r  t h e  a r r i v a l  o f  S S  h a d  p r o m p t e d a  
c h a n ge  i n  t h e  r o l e  o f  H V s ,  a n d  e x a m p l e s  o f  c h a n ge s  gi v e n  w e r e  t h o s e  o f  e m p h a s i s  
r a t h e r  
t h a n  
a p p r o a c h  
o r  
d i r e c t i o n . 
> H E ALTH  VI S I TO R S  ’ W EW S  O F  SU R E  STA R T SE R V I C E S  
W h i l s t  s o m e  H V s  w e r e  u n c e r t a i n  a bo u t  t h e  s p e c i ﬁc  n a t u r e  o f  t h e  s e r v i c e s  be i n g 
o f f e r e d  by  S S ,  m o s t  w e r e  e x t r e m e l y  p o s i t i v e  a bo u t  t h e  p r o gr a m m e  f e e l i n g i t  w a s  
m a ki n g a  v a l u a bl e  c o n t r i bu t i o n  t o  t h e  h e a l t h  a n d  w e l l  be i n g o f  l o c a l  f a m i l i e s .
R e c o m m e n d a t i o n s  
Th e  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  s u m m a r i s e d  be l o w  w i t h  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a ge n c y  t o  
w h i c h  
t h e y  
a r e  
a d d r e s s e d
’ 
R E C O M M END ATI O N  N a t i o n a l  S S  F o x h i l l / P a r s o n  Lo c a l  P C T 
1: 
C r o s s  
S S
5 
1. D e v e l o p m e n t  o f  a  ﬁa m e w o r k f o r  ; § V 
H V  p r a c t i c e  w h i c h  e s t a bl i s h e s  c l a r i t y  1 g i  
o f  
p u r p o s e  
a n d  
p r i o r i t i e s ,  
t a ki n g i n t o ‘ 
a c c o u n t  
t h e  
o p i n i o n s  
o f  S S  &  
P C  
c o l l e a gu e s  
2. Agr e e i n g r e s p o n s i bi l i t i e s  o f  ‘c a s e  
1 
V V 
m a n a ge m e n t /c o -o r d i n a t i o n ’ a n d
' 
c l a r i ﬁc a t i o n  o f  a c c o u n t a bi l i t y  i s s u e s  
3. F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  a t t a c h m e n t  V V 
o f  
H V s  t o  S S  t e a m  
4. I n c r e a s e d  s u p p o r t  f o r  t h e  c l e r i c a l  V v
v  
t a s ks  o f  H V s  
5. A  r e v i e w  o f  t h e  i n t e r -p r o f e s s i o n a l  : V V 
a n d  
o r ga n i s a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  
s y s t e m s
; 
6. S h a r i n g e x p e r i e n c e s  a n d  
a c kn o w l e d gi n g e x p e r t i s e  
7. C o m m i s s i o n i n g o f  c o m p a r a t i v e V 
e v a l u a t i v e  
r e s e a r c h  
i n  o t h e r  
S S  
p r o gr a m m e s  
C O N C LU S I O N S  
Th i s  l o c a l  c a s e  s t u d y  o f  t h e  d i f ﬁc u l t i e s  a n d  t r i u m p h s  o f  d e v e l o p i n g l o c a l  i n t e r —  
p r o f e s s i o n a l  
a n d  
i n t e r -a ge n c y  w o r ki n g h a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  a r r i v a l  o f  S S  h a s  h a d  l e s s  
i m p a c t  
o n  
l o c a l  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
t h a n  s o m e  
o r i gi n a l l y  h a d  e n v i s a ge d . Th e  r e a s o n s  f o r  
t h i s  
a r e  
c o m p l e x ,  
i n c l u d i n g a  l a c k o f  c l a I i t y  O v e r  p r i o r i t i e s ,  s t r u c t u r a l  a m bi gu i t i e s  a n d  
a  
r a n ge  o f  p r o f e s s i o n a l  o p i n i o n s . Th e  s t u d y  r e v e a l e d  t h e  l o c a l  f a c t o r s  t h a t  h a v e  
i m p a c t e d  
o n  
t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  
o f  
a  
n a t i o n a l  s t r a t e gy  a n d  h i gh l i gh t s  t h e  n e e d  t o  
c o n s i d e r  
p r e -e x i s t i n g s t r u c t u r a l  a r r a n ge m e n t s  a n d  s e r v i c e  o bl i ga t i o n s  w h e n  e x p e c t i n g 
a  gr o u p  o f  p r o f e s s i o n a l s  t o  a c c o m m o d a t e  a n d  w o r k w i t h  a  n e w  i n i t i a t i v e . F i n a l l y  t h e  
s t u d y  
h i gh l i gh t s  t h e  c o m p l e x  n a t u r e  o f  i n t e r — p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  r e i n f o r c e s  
t h e  
m e s s a ge  t h a t  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  n e e d  r e gu l a r  a t t e n t i o n  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  s u c c e e d  
i n  
w o r ki n g p r o ﬁt a bl y  f o r  t h e  be n e ﬁt  o f  s e r v i c e  u s e r s . 
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BA C K G R O UND  
S u r e  
S t a r t  (S S) i s  a  c r o s s — d e p a r t m e n t a l  n a t i o n a l  G o v e r n m e n t  i n i t i a t i v e  t h a t  “a i m s  t o  
i m p r o v e  
t h e  
h e a l t h  
a n d  
w e l l -be i n g o f  f a m i l i e s  a n d  c h i l d r e n  be f o r e  a n d  f r o m  bi r t h ,  s o  
c h i l d r e n  
a r e  r e a d y  
t o  
ﬂo u r i s h  w h e n  
t h e y  
go  t o  s c h o o l “. Ba s e d  o n  a  m o d e l  f r o m  t h e  
U S A  (H e a d  S t a r t ),  S u r e  S t a r t  i s  t a r ge t e d  a t  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d r e n  u n d e r  f o u r  i n  a r e a s  
o f  
d e p r i v a t i o n . Th e  p r o gr a m m e  a i m s  t o  c h a n ge  a n d  a d d  t o  e x i s t i n g s e r v i c e s  i n  o r d e r  
t o  
c r e a t e  
i m p r o v e m e n t s  
i n  a c c e s s ,  
s e r v i c e  
c o — o r d i n a t i o n  a n d  l e v e l s  o f  p r o v i s i o n . W e l l  
o v e r  
300 l o c a l  p r o gr a m m e s  a r e  a l r e a d y  i n  p r o gr e s s  a n d  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  by  2004 
t h e r e  
w i l l  be  a t  l e a s t  500. I n  t h e  l o n ge r  t e r m  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  S u r e  S t a r t  a p p r o a c h e s  
w i l l  be  a d o p t e d  by  s t a t u t o r y  s e r v i c e s  s o  be c o m i n g p a r t  o f  ‘m a i n s t r e a m ’ p r o v i s i o n . 
S u r e  
S t a r t  
F  
o h x i l l  
&  
P a r s o n  
C r o s s  
F o x h i l l  
&  
P a r s o n  
C r o s s  
S u r e  
S t a r t  
i s  
a  
t r a i l bl a ze r  s i t e  w h o s e  p r o gr a m m e  c o m m e n c e d  
i n  
N o v e m be r  1999. I t  p r o v i d e s  a  w i d e  r a n ge  o f  s e r v i c e s  f o r  920 c h i l d r e n  u n d e r 4 
y e a r s ,  
w i t h  
a  
2002/3 bu d ge t  o f  £900, 000. Lo c a l  h e a l t h  V i s i t o r s ,  a l o n g w i t h  o t h e r  l o c a l  
w o r ke r s  a n d  p a r e n t s ,  i n i t i a t e d  a n d  w r o t e  t h e  o r i gi n a l  a p p l i c a t i o n  f o r  S S  s t a t u s . O n e  o f  
t h e s e  
o r i gi n a l  h e a l t h  v i s i t o r s  i s  n o w  t h e  p r o gr a m m e  m a n a ge r . N C H  i s  bo t h  t h e  l e a d  
a n d  
a c c o u n t a bl e  bo d y  f o r  t h i s  p r o gr a m m e  a n d  t h e  p r o gr a m m e  m a n a ge r  i s  s e c o n d e d  t o  
t h e m  by  N o r t h  S h e ﬁe l d  P C T. Lo c a l  r e s e a r c h  a n d  e v a l u a t i o n  p r o je c t s  a r e  s u p p o r t e d  
by  a  c o l l a bo r a t i o n  w i t h  t h e  s c h o o l  o f  Ed u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S h e f ﬁe l d . 
H e a l t h  
Vi s i t o r s  i n  F o x h i l l  a n d  P a r s o n  C r o s s  
Th e  h e a l t h  V i s i t o r s  w o r ki n g w i t h  t h i s  p r o gr a m m e  a r e  G P  a t t a c h e d . Ea c h  w o r ks  w i t h  a
‘ 
n u m be r  o f  f a m i l i e s  r e gi s t e r e d  w i t h  a  s p e c i ﬁc  G PV  Th i s  a r r a n ge m e n t  m e a n s  t h a t  e a c h  
h e a l t h  
v i s i t o r  
w i l l  
be  w o r ki n g w i t h  s o m e  f a m i l i e s  w i t h i n  t h e  S u r e  S t a r t  a r e a  a n d  s o m e  
o u t s i d e  
i t . A l l  a r e  c u r r e n t l y  l o c a t e d  i n  G P  s u r ge r i e s ,  a l t h o u gh  s o m e  a r e  s o o n  t o  m o v e  
i n t o  
S u r e  
S t a r t  
p r e m i s e s . I n  a d d i t i o n  a  n e w  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  h a s  be e n  p r o p o s e d  
f o r  a n  
a r e a  
a d jo i n i n g F o x h i l l /P a r s o n  C r o s s ,  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  s o m e  h e a l t h  Vi s i t o r s  
w o r ki n g a c r o s s  t w o  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e s . Th i s  i s  a  c h a l l e n gi n g a r e a  w i t h i n  w h i c h  t o  
w o r k 
a n d ,  
i n  
c o m m o n  
w i t h  
m a n y  
o t h e r  
s i m i l a r  
a r e a s ,  
F o x h i l l  
a n d  
P a r s o n  
C r o s s  
h a s  
s e e n  
a  
h i gh  l e v e l  o f  s t a f f  t u r n o v e r  w i t h  371: o f  t h e  h e a l t h  v i s i t o r  p o s i t i o n s  be c o m i n g 
v a c a n t  
d u r i n g t h e  i n i t i a l  3 y e a r s  o f  t h e  p r o gr a m s . ' 
Th e  R e s e a r c h e r  
Th e  r e s e a r c h e r  i s  a  f o r m e r  h e a l t h  Vi s i t o r  w h o  n o w  w o r ks  a s  a  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  
f a c i l i t a t o r  
i n  
t h e  
S c h o o l  
o f  
H e a l t h  
a n d  
R e l a t e d  
R e s e a r c h  
(S C H A A R ) a t  
t h e  
U n i v e r s i t y  
o f  
S h e i ﬁe l d . S h e  h a s  u n d e r t a ke n  a  n u m be r  o f  d e v e l o p m e n t  
p r o gr a m m e s  a n d  r e s e a r c h  s t u d i e s  i n  t h e  a r e a s  o f  p u bl i c  h e a l t h  a n d  n u r s i n g. 
TH E STUDY 
Th i s  
s t u d y  
e x p l o r e s  
t h e  
i m p a c t  
o f  
a  
n e w  
S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e  i n  F o x h i l l  a n d  P a r s o n  
C r o s s ,  
S h e f ﬁe l d ,  o n  o n e  o f  t h e  l o c a l  s t a t u t o r y  s e r v i c e s ,  n a m e l y  h e a l t h  v i s i t i n g. 
C o m m i s s i o n e d  by  S u r e  S t a r t  F o x h i l l  &  P a r s o n  C r o s s  t h e  s t u d y  w i l l  be  u s e d  t o  i n f o r m  
d e c i s i o n s  
t a ke n  by  t h e m ,  t h e  h e a l t h  Vi s i t o r s  a n d  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  e m p l o y i n g 
o r ga n i s a t i o n ,  a  P r i m a r y  C a r e  Tr u s t  (P C T). Th e  r e s e a r c h  a r o s e  f r o m  a  d e s i r e  t o  
i m p r o v e  
w o r ki n g r e l a t i o n s h i p s  w i t h  l o c a l  h e a l t h  w o r ke r s  a n d  s o  s t r e n gt h e n  t h e  h e a l t h  
c o m p o n e n t  
o f  t h e  
S u r e  
S t a r t  
a c t i v i t y . 
I t  i s  
h o p e d  
t h a t  
t h e  
r e s u l t s  
o f  t h i s  
s t u d y  
w i l l : 
> A s s i s t  a l l  i n v o l v e d  t o  h e a r  t h e  v i e w s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r s  
> I d e n t i f y  a r e a s  o f  d i f ﬁc u l t y  a n d  s u c c e s s  
> R a i s e  i s s u e s  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  a n d  p r o bl e m  s o l v i n g 
> A s s i s t  i n  t h e  i d e n t i ﬁc a t i o n  o f  p o s s i bi l i t i e s  f o r  c h a n ge  a n d  gr o w t h  
R e s e a r c h  
qu e s t i o n s  
Th e  
s t u d y  
w a s  
c o m m i s s i o n e d  
t o  
a d d r e s s  
t h e  
f o l l o w i n g r e s e a r c h  qu e s t i o n s : 
1. W h a t  h a s  be e n  t h e  c o n t r i bu t i o n  o f  H e a l t h  Vi s i t o r s  t o  t h e  F o x h i l l  &  P a r s o n  
C r o s s  
S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e ? 
2. W h a t  h a s  be e n  t h e  i m p a c t  o f  S u r e  S t a r t  o n  H e a l t h  Vi s i t o r s  i n  t h e  F o x h i l l &  
P a r s o n  
C r o s s  
a r e a ? 
3. W h a t  Vi e w s  d o  H e a l t h  Vi s i t o r s  i n  t h e  a r e a  h a v e  c o n c e r n i n g t h e  v a l u e  a n d  
e f f e c t i v e n e s s  
s o  
f a r  
o f  
t h e  
S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e ? 
S o m e  
a d d i t i o n a l  
t h e m e s  
e m e r ge d  i n  t h e  s t u d y  a n d  w i l l  be  r e p o r t e d  l a t e r . 
R E SE A R C H  DES I G N  
A s  
t h e  
r e s e a r c h  
s o u gh t  t o  s t u d y  a n d  i n t e r p r e t  t h e  e x p e r i e n c e s  a n d  p e r c e p t i o n s  o f  t h o s e  
i n v o l v e d  
i n  
t h e  d e l i v e r y  
o f  
S u r e  
S t a r t  
a n d  
t h e  
h e a l t h  
Vi s i t i n g s e r v i c e ,  a  qu a l i t a t i v e  
d e s i gn  w a s  u t i l i s e d . 
M e t h o d  
A  n u m be r  o f  s o u r c e s  a n d  t w o  d a t a  ge n e r a t i o n  m e t h o d s  w e r e  u s e d  t o  p r o v i d e  br e a d t h  
a n d  
d e p t h  
o f  
d a t a . Th i s  t r i a n gu l a t i o n ,  o r  u s e  o f  m u l t i p l e  m e t h o d s  a n d  /o r  s o u r c e s ,  w a s  
u s e d  
t o  
e n s u r e  
a n  
i n — d e p t h  u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  s u bje c t  m a t t e r  a n d  e n h a n c e  t h e  
c r e d i bi l i t y  o f  t h e  s t u d y . 
D a t a  ge n e r a t i o n  
D a t a  w a s  ge n e r a t e d  t h r o u gh  i n t e r v i e w s  a n d  f o c u s  gr o u p s . M o s t  t o o k p l a c e  i n  t h e  
i n t e r v i e w e e s ” o w n  w o r kp l a c e s  i n  Ju l y /A u gu s t  2002 a n d  l a s t e d  be t w e e n  40 a n d  50 
m i n u t e s . I n t e r v i e w s  a n d  f o c u s  gr o u p s  w e r e  l a r ge l y  u n s t r u c t u r e d ,  a l l o w i n g t h e  
e x p l o r a t i o n  
o f  
c o m p l e x  
i s s u e s . H o w e v e r ,  t o  p r o v i d e  c l a r i t y  o f  t h e  r e s e a r c h  a r e a ,  t h e  
f o l l o w i n g a r e a s  o f  i n t e r e s t  w e r e  u s e d  t o  gu i d e  qu e s t i o n i n g: 
Th e  n a t u r e  o f  h e a l t h  v i s i t o r s ’ c o n t ﬁbu t i o n  t o  t h e  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  
Th e  l e v e l  a n d  n a t u r e  o f  i n t e r a c t i o n s  be t w e e n  S u r e  S t a r t  w o r ke r s  a n d  H e a l t h  
Vi s i t o r s  
0 
C h a l l e n ge s  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t a t u t o r y  s e r v i c e s  a r i s i n g f r o m  t h e  a r r i v a l  o f  S u r e  
S t a r t  
0 Th e  
n a t u r e  
o f  
a n y  
c h a n ge s  p r o m p t e d  by  t h e  a r r i v a l  o f  S u r e  S t a r t  
P e r s o n a l  
e x p e r i e n c e s  
o f  
t h e  
c h a n gi n g h e a l t h  a n d  s o c i a l  c a r e  p r o v i s i o n  
0 
H e a l t h  v i s i t o r s  
Vi e w s  o n  t h e  e ﬁ‘e c t i v e n e s s  o f  S u r e  S t a r t  p r o v i s i o n  
N o t e s  w e r e  ke p t  o f  i n t e r v i e w s  a n d  f o c u s  gr o u p s  a n d  a l l  w e r e  r e c o r d e d  (w i t h  
p a r t i c i p a n t s  
p e r m i s s i o n ) a n d  l a t e r  t r a n s c r i be d .
S a m p l i n g 
R e s e a r c h  
qr m a n t s  w e r e  s e l e c t e d  by  p u r p o s i v e  s a m p l i n g,  o n  t h e  ba s i s  o f  t h e  i n s i gh t  
t h e y  
go gl d  bu n g t o  be a r  o n  t h e  r e s e a r c h  qu e s t i o n s ,  A l l  h e a l t h  v i s i t o r s  w o r ki n g w i t h  
f a n n h e s  .1n  t h e  F o x h i l l  &  P a r s o n  C r o s s  S u r e  S t a r t  a r e a  w e r e  
i n v i t e d  
t o  
p a r t i c i p a t e  
a !o .n g w 1t h  t h o s e  S u r e  S t a r t  w o r ke r s  w h o  w o u l d  n o r m a l l y  h a v e  c o n t a c t  w i t h  h e a l ’t h  
w a t e r s . Th e  gr o u p s  i n v o l v e d  a n d  d a t a  ge n e r a t i o n  m e t h o d s  a r e  s h o w n  i n  t a bl e  o n e . 
Ta bl e  o n e : s t u d y  r e s p o n d e n t s  
1. H e a l t h  v i s i t o r s  
Te n  h e a l t h  Vi s i t o r s  w e r e  i n t e w i e w e d ,  f o u r  a l o n e ,  a n d  s i x  i n  p a i r s . S o m e  h e a l t h  
v i s i t o r s  
h a d  a  l a r ge  n u m be r  o f  c l i e n t s  w i t h i n  t h e  S u r e  S t a r t  bo u n d a r i e s  a n d  s o m e  
v e r y  
f e w . 
2. H e a l t h  Vi s i t o r  M a n a ge r ,  N o r t h  S h e ﬂi e l d  P C T 
I n t e r v i e w e d  
a l o n e  
3. S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  l e a d  
I n t e r v i e w e d  
a l o n e  
4. S u r e  S t a r t  t e a m  m e m be r s  
A  t o t a l  
o f  
e l e v e n  S u r e  
S t a r t  
w o r ke r s  c o n t r ﬂa u t e d  t h e i r  v i e w s  i n  f o u r  t e a m -ba s e d  
s m a l l  
f o c u s  
gr o u p s . Th e  n u m be r s  i n  e a c h  w e r e : 
Br e a s t f e e d i n g (Bi BS) t e a m , 3 
O u t r e a c h  
t e a m ,
2 
F a m i l y  
s u p p o r t  
t e a m ,
3 
N u r s e r y  s t a f f , 2 
D a t a  
a n a l y s i s  
O n  c o m p l e t l o n  o f  d a t a  ge n e f a t i o n  a  c r o s s  s e c t i o n a l  a n a l y s i s  w a s  u n d e ﬁa ke n ,  i n c l u d i n g 
a l l  
t h e  
d a t a . 
C o r _1t e n t  a n a l y S I S  w a s  u s e d ,  a n d  d a t a  w a s  c a t e go r i s e d  by  t h e m e s ,  bo t h  
t h o s e  
p r e d e t e r m m e d  by  t h e  r e s e a r c h  qu e s t i o n s  a n d  t h o s e  a r i s i n g f r o m  t h e  d a t a  i t s e l f . 
Et h i c a l  I s s u e s  
P a r t i c i p a t i o n  
i n  
t h e  
s t u d y  
w a s  
v o l u n t a r y . I n d i v i d u a l s  r e t a i n e d  t h e  r i gh t  t o  w i t h d r a w  
ﬁ'o m  
t h e  
I s t u d y . a n d / o r  r e t r a c t  c o n s e n t  a t  a n y  s t a ge . P e r m i s s i o n  t o  r e c o r d  w a s  r e qu e s t e d  
f o r  
e a c h  
m t e m e w /f o c u s  gr o u p . R e c o r d e d  d a t a  w a s  m a n a ge d  s a f e l y  a t  a l l  t i m e s . 
Ea c h  p a r t i c i p a n t  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  r e s e a r c h  ﬁn d i n gs  w o u l d  n o t  i d e n t i f y  i n d i v i d u a l  
c o m m e n t s . by  n a m e . H o w e v e r  p a r t i c i p a n t s  w e r e  m a d e  a w a r e  t h a t ,  d u e  t o  s m a l l  
n u m be r s ,  I t  w a s  n o t  p o s s i bl e  t o  a s s u r e  a n o n y m i t y  i n  a n y  r e p o r t s  a r i s i n g ﬁo m  t h é 
r e s e a r c h . Be c a u s e  o f  t h i s  i s s u e  a n d  t h e  s e n s i t i v e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h  ﬁn d i n gs  a l l  
r e §p 9n d §n t s  w e r e  gi v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a m e n d  o r  w i t h d r a w  c o m m e n t s  m a d e 3 i n  t h e  
o n gm a l  {n t e m e w s  p r i o r  t o  p u bl i c a t i o n  o f  t h i s  r e p o r t . To  t h i s  e n d  e a c h  p a r t i c i p a n t  w a s  
s e n t  
c o p l e s  
o f  t h e  
qu o t e s  f r o m  t h e i r  i n t e r v i e w s ,  w h i c h  w e r e  i n t e n d e d  f o r  u s e  i n  t h e  
ﬁn a l  r e p o r t . O n e  p a r t i c i p a n t  a s ke d  f o r  a  s m a l l  n u m be r  o f  c e m e n t s  
o r i gi n a l l y  m a d e  
t o  
be  a m e n d e d  o r  w i t h d r a w n . 
Th e  s t u d y  d i d  n o t  r e qu i r e  e t h i c a l  a p p r o v a l  a s  i t  
w a s  
c o n s i d e r e d  
a s  
a  
s e r v i c e  
e v a l u a t i o n  
by  t h e  S h e f ﬁe l d  H e a l t h  a n d  S o c i a l  C a r e  R e s e a r c h  
C o n s o r t i u m . 
C o m p a r a t i v e  
s t u d i e s  
Th i s  c a s e  s t u d y  o f  t h e  i m p a c t  o f  S S  o n  h e a l t h  
v i s i t o r s  
i s  
s i t e  
s p e c i ﬁc . I t  r e l a t e s  o n l y  t o  
a  
p a r t i c u l a r  
p l a c e  
a t  
a  
p a r t i c u l a r  
m o m e n t  
i n  
t i m e . A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  l o c a t e  
o t h e r  
r e s e a r c h  
i n  
t h i s  
a r e a  
t o  
c o m p a r e  
ﬁn d i n gs  bu t  a f t e r  l i t e r a t u r e  r e v i e w s ,  a  s e a r c h  o f  t h e  
n a t i o n a l  
S u r e  
S t a r t  
w e bs i t e  a n d  i n f o r m a l  e n qu i r i e s ,  n o  c o m p a r a t i v e  s t u d y  
w a s  
f o u n d . 
I t  
w o u l d  
a p p e a r  
t h a t  
t h i s  m a y  
w e l l  
be  t h e  ﬁr s t  c a s e  s t u d y  u n d e r t a ke n  i n  t h i s  a r e a  a n d  
a s  
s u c h  
t h e r e  
c a n  
be  n o  c e r t a i n t y  t h a t  t h e  i s s u e s  r a i s e d  by  t h i s  s t u d y  
a r e  
r e p l i c a t e d  
e l s e w h e r e . I n f o r m a l  e n qu i r i e s  o f  o t h e r  S S  
p r o gr a m m e s  h a v e  r e v e a l e d  t h a t  s t r u c t u r a l  
a r r a n ge m e n t s  be t w e e n  S S  a n d  H V s  d i f f e r ,  a s  d o  l o c a l  
p r o gr a m m e  c o n t e n t s . 
N e v e r t h e l e s s ,  a s  s o m e  o f  t h e  
's s u e s  
r a i s e d  by  t h i s  s t u d y  r e l a t e  t o  n a t i o n a l  d e c i s i o n s  
a n d  
s t r u c t u r e s ,  
i t  
s e e m s  
l i ke l y  t h a t  a t  l e a s t  s o m e  o f  t h e  ﬁn d i n gs  w o u l d  be  r e p l i c a t e d  
e l s e w h e r e . 
F I ND I N G S  
S i x  
p r i m a r y  
t h e m e s  
e m e r ge d  f r o m  t h e  d a t a ,  e n c o m p a s s i n g bo t h  t h o s e  
a n s w e r i n g t h e  
o r i gi n a l  r e s e a r c h  qu e s t i o n s  a n d  o t h e r s  t h a t  a r o s e  f r o m  
t h e  
d a t a  
i t s e l f . Th e s e  w e r e  
c a t e go r i s e d  i n t o  t h e  f o l l o w i n g a r e a s : 
I n i t i a l  
e x p e c t a t i o n s  
W o r ki n g t o ge t h e r  
C o n ﬂi c t i n g P r i o r i t i e s  
H e a l t h  
Vi s i t o r s ” c o n t r i bu t i o n  t o  S u r e  S t a r t  
S u r e  
S t a r t ’ 5 i m p a c t  o n  h e a l t h  v i s i t o r s  
H e a l t h  
v i s i t o r s ” Vi e w s  o f  S u r e  S t a r t  S e r v i c e s  
VVVVVV 
Th e  l a s t  t h r e e  o f  t h e s e  r e l a t e  t o  t h e  t h r e e  r e s e a r c h  
qu e s t i o n s  l i s t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  r e p o r t . 
A l l  
s i x  
t h e m e s  
a r e  
e x p l o r e d  
i n  
gr e a t e r  d e t a i l  be l o w . 
I N I TI AL EXPEC TATI O N S  
Bo t h  S u r e  S t a r t  w o r ke r s  a n d  h e a l t h  v i s i t o r s  w e r e  a s ke d  
a bo u t  t h e i r  i n i t i a l  e x p e c t a t i o n s  
o f  
e a c h  
o t h e r . 
S u r e  
S t a r t  
w o r ke r s  e x p e c t a t i o n s  o f  H e a l t h  Vi s i t o r s  
M o s t  S S  w o r ke r s  w h e n  a s ke d  h a d  r a t h e r  i n d i s t i n c t  e x p e c t a t i o n s  
o f  
H V  c o l l e a gu e s : 
“...w e  
w o u l d  
be  a bl e  t o  s u p p o r t  t h e i r  w o r k a n d  t h e y  w o u l d  be  a bl e  
t o  
s u p p o r t  
o u r  
w o r k.” (S S  t e a m 4)
Th e  S S  p r o gr a m m e  m a n a ge r  h o w e v e r ,  a s  a  f o r m e r  h e a t h  v i s i t o r ,  h a d  a  v e r y  c l e a r  
v i s i o n  
o f  
t h e  
c l o s e  
w o r ki n g r e l a t i o n s h i p s  s h e  e x p e c t e d  t o  e m e r ge  be t w e e n  S u r e  S t a r t  
w o r ke r s  a n d  H V s : 
“I  
e x p e c t e d  
t h e m  
t o  
c o n t i n u e  
w i t h  
t h e i r  
p u bl i c  h e a l t h  r o l e  i n  p r o ﬁl i n g. I  e x p e c t e d  t h e m  
t o  w o r k a l o n gs i d e  t h e  n u r s e r y  n u r s e  t e a m ,  t h e  a n t e n a t a l  t e a m  a n d  t h e  f a m i l y  s u p p o r t  
t e a m . I  e x p e c t e d  a  l o t  o f  jo i n t  w o r ki n g,  jo i n t  v i s i t s ,  s h a r i n g t h e i r  s ki l l s  I  e x p e c t e d  
t h e m  
t o  
c o n t i n u e  
t o  
d o  
t h e i r  
i n i t i a l  
f a m i l y  
h e a l t h  
a n d  
s o c i a l  
n e e d s  
a s s e s s m e n t  
a n d  
t h e n  
t a p  
i n t o  
S u r e  
S t a r t  t o  
h e l p  
t h e m  
t o  
m e e t  
t h e  
n e e d s  
o f  
t h a t  
f a m i l y . 
” 
(S S A/I ) 
U n f o r t u n a t e l y  
s h e  
f e l t  
t h a t ,  
f o r  
a  n u m be r  o f  r e a s o n s ,  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  h a d  n o t  be e n  
m e t . A n o t h e r  c o l l e a gu e  h a d  a l s o  h o p e d  t h a t  t h e  H V S  w o u l d  be  a bl e  t o  be  m o r e  
a c t i v e l y  
i n v o l v e d  
w i t h  
t h e  S S  
p r o gr a m m e  t h a n  h a d  be e n  t h e  c a s e : 
“I  
t h o u gh t  m a y be  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  w o u l d  be  m o r e  w i l l i n g t o  t a ke  m o r e  i n i t i a t i v e  i n  
t e r m s  
o f  
s e t t i n g u p  s o m e  c l i n i c a l  w o r k a r o u n d  c o m m o n  p r o bl e m s ... 
” 
(S S  t e a m  4) 
H e a l t h  
v i s i t o r  
a p e c t a t i o n s  
o f  
S u r e  S t a r t  
H e a l t h  
v i s i t o r  
r e s p o n d e n t s  
o ﬁe n  f e l t  t h a t  
t h e y  
h a d  
u n d e r e s t i m a t e d  
t h e  
i m p a c t  
o f  
S u r e  
S t a r t  
a t  
t h e  
o u t s e t : 
“ 
i t ’s  
t a ke n  m e  a  l o n g t i m e  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  S S  w a s  a l l  a bo u t  r e a l l y ,  I  t h i n k i n i t i a l l y  
I  
s a w  
i t  a s  
a  r e f e r r a l  
s e r v i c e . 
” 
(H  V 3,  4) 
“I  
d o n  
’t  
t h i n k I  r e a l i s e d  qu i t e  h o w ,  bi g a  v e n t u r e  i t  w a s  go i n g t o  be  a n d  h o w  i t  w a s  
go i n g t o  i m p a c t  o n  e v e n /bo o b},  bo t h  w o r k w i s e  a n d  i m p r o v e m e n t  w i s e ,  a n d  I  s u p p o s e  i t  
c a m e  
a l o n g a n d  i t  w a s  e x c i t i n g a n d  i t  w a s  a  n e w  t h i n g bu t  a t  t h e  s a m e  t i m e  a n o t h e r  
c h a n ge ,  a n o t h e r  c h a l l e n ge . 
” 
(H V 9) 
Th i s  u n c e r t a i n t y  h a d  i n i t i a l l y  l e d  t o  s o m e  s t r o n g f e e l i n gs : 
“I  
t h i n k r i gh t  a t  t h e  be gi n n i n g t h e r e  w a s  a  bi t  o f  c o n f u s i o n  a s  t o  w h e r e  o u r  jo b w a s  
go i n g,  w h a t  o u r  r o l e  w a s  go i n g t o  be ,  a r e  t h e y  go i n g t o  t a ke  o v e r ,  a r e  w e  go i n g t o  be  
a bl e  t o  w o r k,  t h e r e  w a s  qu i t e  a  l o t  o f  s t r o n g f e e l i n gs  a r o u n d  a t  o n e  t i m e  a n d  I  t h i n k 
t h e y 'v e  be e n  p u t  o n  t h e  ba c k bu r n e r . 
” 
(H V 7,  8) 
' 
U n c e r t a i n t y  
o v e r  
t h e  
l o n ge v i t y  o f  S u r e  S t a r t  a n d  c h a n gi n g o r ga n i s a t i o n a l  s t r u c t u r e s  
a n d  p o l i c y  
i n i t i a t i v e s  
h a d  
a l l  
h a d  a n  
e f f e c t  o n  
h o w  
S u r e  S t a r t  
w a s  
Vi e w e d  by  h e a l t h  
v i s i t o r s . H o w e v e r ,  i t  w a s  f e l t  by  m o s t  t h a t  t h e  p r o gr a m m e  h a d  e x c e e d e d  i n i t i a l  
e x p e c t a t i o n s : 
“I t s  be e n  a  go o d  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k w i t h  ...S u r e  S t a r t  t o  l o o k a t  s u p p o r t i n g f a m i l i e s  
i n  
t h i s  
t y p e  o f  
a r e a . 
” 
(H V 6)
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i i i  W O R KI N G  TO G ETH E R  
M o s t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  a c kn o w l e d ge d  t h e  n e e d  f o r  s t a f f  f r o m  S u r e  S t a r t  
a n d  
h e a l t h  
Vi s i t o r s  t o  w o r k t o ge t h e r  f o r  t h e  be n e ﬁt  o f  c l i e n t s : 
“w e  
w a n t  
t o  
s u p p o r t  
t h e  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a n d  
e a s e  
t h e i r  bu r d e n ,  w e  s h o u l d  be  w o r ki n g 
t o ge t h e r ,  w e  ’v e  a l l  go t  t h e  s a m e  a i m ,  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  c h i l d r e n  a n d  m u m s . 
” 
(S S  
t e a m ]) 
“W e  
w o r k t o ge t h e r  r e a l l y ,  w i t h  t h e  f a m i l y  a s  w e l l . W e  h a v e  a  p l a n  t h e n  i t  h a s  t o  be  
a gr e e d  w i t h  t h e  f a m i l y  a s  w e l l  a n d  w e  w o r k a s  a  t e a m ,  o f f e r i n g s u p p o r t  a n d  s e e i n g 
h o w  
t h i n gs  a r e . ” @ 117 6) 
H o w e v e r  
t h e r e  
w e r e  
a  
r a n ge  o f  f a c t o r s  w h i c h  m a d e  t h i s  d i f ﬁc u l t . 
Te a m w o r k 
Th e  S u r e  S t a r t  p a r t i c i p a n t s  h a d  a  c l e a r  V i e w  t h a t  be i n g a  m e m be r  o f  a  t e a m  br o u gh t  
s t r o n g be n e ﬁt s : 
“..be i n g 
i n  
a  t e a m ,  
y o u  
c a n  
bo u n c e  
o ﬂ e a c h  o t h e r  o f w h a t ’s  w o r ke d  f o r  y o u  a n d  
s t r a i gh t  
a w a y  
y o u  
’v e  go t  t h a t  t e a m  s u p p o r t ”(S S  t e a m  2) 
H e a l t h  
v i s i t o r s ,  
h o w e v e r ,  
d i d  
n o t  
f e e l  
p a r t  
o f  
t h e  
S u r e  
S t a r t  
t e a m : 
“W e  
c o u l d  
l i v e  
a n  
e x i s t e n c e  
p a r a l l e l  
t o  
e a c h  
o t h e r  
a n d  
n o t  
r e a l l y  
kn o w  w h a t  t h e  
o t h e r  
's  
d o i n g a n d  I  t h i n k I  a m  p r o ba bl y  a t  a  p o i n t  w h e r e  t h a t  s l i gh t bz h a p p e n s . 
” 
(H V 
2) 
Th e r e  i s  a  l o t  o f s t u ﬂw i z‘h  S S  t h a t ’s  d o i n g w e l l  bu t  a s  I  s a i d  I  t h i n k w e  n e e d  t o  w o r k a  
bi t  be t t e r  a s  a  m u c h  l a r ge r  t e a m ,  a n d  i t  n e e d s  t o  be  s e e n  a s  a  t e a m . ”(H V 7,  8) 
Th e i r  S S  c o l l e a gu e s  a gr e e d  t h a t  h e a l t h  v i s i t o r s  w e r e  n o t  r e a l l y  s e e n  a s  p a r t  o f  t h e  S S
' 
t e a m : 
I  
f e e l  
t h a t  
t h e y 'r e  s o m e w h e r e  i n  be t w e e n  t h e r e  [i n s i d e /o u t s i d e  t h e  S S  t e a m ],  t h e y  kn o w  
i t ’s  
t h e r e  
a n d  
t h e y ’r e  ju s t  o n  t h e  bo u n d a r i e s . ” (S S  t e a m  I ) 
Th e  i s s u e  o f  ge o gr a p h i c a l  l o c a t i o n  w a s  f e l t  t o  h a v e  p l a y e d  a  l a r ge  p a r t  i n  t h i s : 
i f  
t h e y  [H  Vs ] w e r e  a l l  i n  t h e  s a m e  bu i l d i n g y o u  ’61 ge t  t o  s e e  t h e m  a l l  a n d  y o u  
’0! ge t  
r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  
t h e m  
a s  
a  
t e a m . 
” 
(S S  t e a m  2) 
“I  
t h i n k be i n g l o c a t e d  i n  t h e  s a m e  p l a c e  w o u l d  be  gr e a t ,  I  d o n  't  kn o w  h o w  t h a t  w o u l d  
be  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  w o r ke r s ,  bu t  f r o m  o u r  p o i n t  o f  v i e w  i t  w o u l d  be  gr e a t . 
” 
(S S  
t e a m  3) 
Th e  f a c t  o f  w o r ki n g w i t h  f a m i l i e s  bo t h  w i t h i n  a n d  o u t s i d e  t h e  S S  a r e a  h a d  a l s o  h a d  a n  
i m p a c t :
10
“I  
t h i n k t o  s o m e  e x t e n t ,  t h a t  [n o t  be i n g d e d i c a t e d  S S  s t a f f ] s l i gh t l y  d i s a d v a n t a ge d  u s  
be c a u s e  w e  'r e  n o t  r e a l l y  p a r t  
o f  
t h e  t e a m . 
” 
(H V 2) 
H o w e v e r  
h e a l t h  
v i s i t o r s  s e e m e d  
u n s u r e  
a bo u t  w h e t h e r  t h e y  s h o u l d  c o m m i t  t h e m s e l v e s  
t o  
jo i n i n g a  S u r e  S t a r t  t e a m : 
“ 
I  
s u p p o s e  
i f  
a n y  
t e a m  i s  
t o  
w o r k w e l l  i t  n e e d s  t o  be  s e e n  a s  a  t e a m  a n d  Q  a  t e a m  
a n d  
i s  
t h i s  
t h e  
w a y  
f o r w a r d ? I  d o n  ’t  kn o w .” (H V 7,  8) 
O n e  S u r e  S t a r t  r e s p o n d e n t  w a s  e qu a l l y  u n s u r e ,  f e e l i n g t h a t  h e a l t h  v i s i t o r s  h a d  a  v e r y  
d i f f e r e n t  
a p p r o a c h  
t o  
t h e i r  S S  
c o l l e a gu e s : 
“ 
I  t h i n k t h a t  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  h a v e  v e r y  m u c h  o f  a  p r e o c c u p a t i o n  w i t h  h o m e  v i s i t i n g 
a n d  
t h e y  
s e e  
t h a t  
I h e y  
h a v e  
t h i s  
s p e c i a l  
c l i n i c a l  
r e l a t i o n s h ép .. a n d  I  ’m  n o t  s u r e  t h a t  
S u r e  
S t a r t  r e a l l y  ﬁt s  i n t o  t h a t ... ” (S S  t e a m  4) 
R o l e  
bo u n d a r i e s ,  
M a n y  r e s p o n d e n t s  h i gh l i gh t e d  t h e  d i f ﬁc u l t i e s  o f  w o r ki n g c l o s e l y  w i t h  o t h e r  
p r o f e s s i o n a l s  
a n d  
a ge n c i e s  a n d  w i t h  n e w l y  e m e r gi n g r o l e s . M a n y  h a d  f o u n d  i t  
d i f ﬁc u l t  t o  ke e p  u p  w i t h  t h e  c h a n ge s  i n  s e r v i c e s  i n t r o d u c e d  d u r i n g t h e  l i f e  o f  t h e  S S  
p r o gr a m m e  a n d  t h i s  h a d  l e d  t o  m i s u n d e r s t a n d i n gs  a n d ,  a t  t i m e s ,  h u r t  f e e l i n gs  (s e e  
“f e e l i n g v a l u e d ”,  be l o w ),  I n  a d d i t i o n  s o m e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  t h e  n u m be r  o f  s t a ﬁ‘ 
o ﬁ'e r i n g 
s e r v i c e s  
h a s  t h e  
p o t e n t i a l  t o  
o v e r w h e l m  
c l i e n t s : 
“I  
t h i n k 
f o r  
t h e  
c l i e n t s  
a s  
w e l l ,  t h e y  
s e e m  t o  
h a v e  
a n  
a w ﬁl l  l o t  
o f  
p e o p l e  
i n v o l v e d  
s o m e t i m e s  
a n d  
i t  
be c o m e s  12e  c o n ﬁzs i n g. I  t h i n k t h e  w a y  i t ’s  s t r u c t u r e d  c o u l d  be  
s t r e a m l i n e d  
s o  
t h a t  w e  
’v e  go t  l e s s  p e o p l e  go i n g i n  a n d  t h e y  c o u l d  p o s s i bl y  be  
a m a l ga m a t e d . ” (H  V 3,  4) 
I n  
o r d e r  t o  
c o u n t e r  
t h e  
d i ﬁi c u l t i e s  s o m e t i m e s  c a u s e d  by  n e w  s e r v i c e s  S u r e  S t a r t  s t a f f  
f e l t  
t h a t  a  
c o n t i n u a l  
p r o c e s s  
o f  
n e go t i a t i o n  w a s  r e qu i r e d  t o  c l a r i f y  r o l e s : 
“Th e r e  
w a s  
a  
l o t  
o f  
n o n  
c l a r i t y  
a bo u t  t h e  r o l e  a n d  I  h a d  qu i t e  a  jo b a t  t h e  t i m e  
c l a r i f y i n g t h a t  t h e  n u r s e r y  n u r s e s  w e r e  n o t  s o c i a l  w o r ke r s . 
” 
(S SM ) 
“ 
t h e r e  
i s  
a  
r o l e  c o n ﬂi c t  
o f  
w h o s e  
r o l e  i s  
i t  t o  
d o  
t h e  r o u t i n e  
v i s i t i n g a n d  w h o s e  r o l e  
i s  i t  t o  
d o  
t h e  
c l i n i c a l  
r o l e ... 
” 
(S S  t e a m  4)
‘ 
“i t ’s  ju s t  t h i s  s o r t  
o f  
l i ke  l a c k 
o f  
c o m m u n i c a t i o n  
be t w e e n  u s  ...I  t h i n k w e  d o  n e e d a  
go o d  m e e t i n g t o ge t h e r  s o  t h a t  w e  c a n  a c t u a l l y  s a y  w h a t  w e  ’v e  be e n  d o i n g,  t h e s e  l a s t 2 
y e a r s  
a n d  
t h e n  
t h e y  
[H I /s ] c a n  a c t u a l l y  s a y  w e l l  r i gh t ,  w h e r e  d o  w e  t h i n k i t  d e v e l o p s  
f r o m  
h e r e  
t h e n  
a n d  h o w  
t h e y  
c a n  u s e  
u s  
be ﬂe r . ” (S S  t e a m  2) 
O n e  H V  r e s p o n d e n t  a gr e e d  t h a t  m a ki n g t h e  t i m e  t o  a s k a n d  l i s t e n  t o  o t h e r s  w a s  c r u c i a l  
a s  
r o l e s  
e m e r ge d  a n d  d e v e l o p e d : 
i t ’s  
c l a r i t y  
o f  
r o l e s  
t h a t ’s  
p r o ba bl y  t h e  i s s u e  h e r e  a n d  I  kn o w  w h a t  m y  o u t r e a c h  
w o r ke r  d o e s  be c a u s e  I  ’v e  a s ke d  h e r  a n d  s a i d  w h a t  d o  y o u  d o  a n d  I  t h i n k t h a t  s o m e  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
h a v e n ’t  go t  t h e  t i m e  a n d  
t h e y  
a r e  n o t  
u s i n g t h e m  a s  t h e y  s h o u l d  t o  be  
h o n e s t . 
” 
(H  V I ) 
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F e e l i n g v a l u e d  
F e e l i n g t h a t  t h e i r  p e r s o n a l  o r  p r o f e s s i o n a l  c o n t n 'bu t i o n  t o  t h e  h e a l t h  a n d  w e l l  be i n g o f  
f a m i l i e s  
w i t h i n  
t h e  
S u r e  
S t a r t  
a r e a  w a s  
v a l u e d  w a s  
i m p o r t a n t  
t o  
a l l  
r e s p o n d e n t s . 
H o w e v e r ,  
a  
n u m be r  f e l t  t h a t  t h e i r  c o n t r i bu t i o n s  w e r e  n o t  a l w a y s  u n d e r s t o o d  a n d  
a p p r e c i a t e d . 
“... 
w h a t  I  
f e e l  
i s  
t h a t  
s o m e  
o f  
t h e  
H V s  ...I ’m  s u r e  t h e y  d o n  ’t  u n d e r s t a n d  f u l l y  w h a t  w e  
d o . 
” 
(S S  t e a m  2) 
“I  
t h i n k t h e r e  '5 n o t  a n  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  w e  c a n  c o -o r d i n a t e  c a r e . 
” 
(H  V2) 
S o m e t i m e s  
i t  w a s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
s ki l l s  o f  o t h e r s  w e r e  n o t  a d e qu a t e l y  a c kn o w l e d ge d : 
“..qu i t e  
o f t e n  
t h e y 'v e  [S S  w o r ke r s ] go t  a  l o t  t o  o ﬂe r  t h e s e  f a m i l i e s  a n d  t h e  f a m i l i e s  
d o n ’t  
r e a l i s e  
i t  
a n d  ba s i c a l l y  t h e i r  e x p e r i e n c e  i s  n o t  a c kn o w l e d ge d  by  t h e  f a m i l i e s  a n d  
by  s o m e  o f  t h e  H V S  a s  w e l l  I  t h i n k. 
” 
(H V 1) 
“..s o  
I  
t h i n k w e  c o u l d  w o r k be t t e r  w i t h  t h e m  [S S  w o r ke r s ] i f  w e  r e c o gn i s e d  t h e i r  
s ki l l s . ” (H  V 1) 
“... 
t h e r e  
’5 
s o m e  
d a m n  
go o d  w o r k a n d  w e  'r e  i n  t h i s  a r e a  t r y i n g t o  S h o w  t h a t  w e  
n e e d  t o  
s h o w  
s o m e w h e r e ... t h a t  w e  d o  t h i s  w i t h i n  S S  a s 'w e l l . 
” 
(H V 7,  8) 
H e a l t h  
v i s i t o r s  
ge n e r a l l y  f e l t  t h a t  a s  t h e  l o n g— s t a n d i n g s e r v i c e  p r o v i d e r s  t h e i r  
c o n t r i bu t i o n  w a s  l a r ge l y  t a ke n  f o r  gr a n t e d . Th e  n e w  w o r ke r s  i n  S u r e  S t a r t  w e r e  
c o m i n g t o  t h e  a r e a  f r e s h  w i t h  i d e a s  a n d  e n t h u s i a s m  t o  d o  t h e  w o r k h e a l t h  Vi s i t o r s  h a d  
l o n g w i s h e d  f o r  t h e  r e s o u r c e  t o  u n d e r t a ke  t h e m s e l v e s : 
“Th e y ’v e  [S u r e  S t a r t ] go t  t h e  m o n e y  a n d  w e  h a v e n  ’t  a n d  w e  d o  f e e l  l i ke  t h e  p o o r  
r e l a t i o n  
qu i t e  
o f t e n  
a n d  
i t  
w o u l d  be  n i c e  t o  s e e  s o m e  m o n e y  c o m i n g t h i s  w a y  t o  
d e v e l o p  
o u r  
s e r v i c e s  
be c a u s e  w e  c a n  ’t  d o  w h a t  t h e y  d o  a n d  a  l o t  o f  i t  i s  t o  d o  w i t h  
ﬁn a n c e s ,  n o t  a bi l i t y  o r  c o m m i t m e n t ,  i t  ’3 m o n e y  a n d  s p a c e . 
” 
(H V 3,  4) 
Th i s  m e a n t  t h a t  t h e y  c o n t i n u e d  
t o  
u n d e r t a ke  t h e  “bo r i n g bi t ” o f  t h e  w o r k: 
“S o m e t i m e s  
I  
t h i n k w e  ge t  t h e  bo r i n g bi t  a n d  e v e r y o n e  e l s e  ge t s  t h e  n i c e  bi t ,  w e  p i c k 
u p  
o n  
t h e  
p r o bl e m s  a n d  t h e n  p a s s  t h e m  o n . Th e y 'r e  d o i n g t h e  h e a l t h  p r o m o t i o n  s t u ﬁ’ 
t h a t  
a c t u a l l y  
m a ke s  i t  be t t e r . 
” 
(H V 3,  4) 
_ ‘ 
I n  a d d i t i o n  
t h e r e  w a s  
f o r  
s o m e  a  
f e e l i n g t h a t  S u r e  S t a r t  w a s  t a ki n g t h e  c r e d i t  f o r  t h e  
w o r k o f  h e a l t h  v i s i t o r s : 
W e l l  i t ’s  u s  a n d  t h e m ,  i t  m e a n s  t h e y  s t a r t  a n d  d e v e l o p  a l l  t h e i r  w h a t e v e r  t h e y  'r e  go i n g 
t o  
d o ,  
bu t  w e  ’v e  d o n e  t h e  gr o u n d w o r k a n d  t h e n  t h e  o t h e r  t h i n g i s  a l l  t h e  r e f e r r a l s  i n ,  
a l l  t h e  w o r k w e  a r e  d o i n g,  w h e r e  i s  t h a t  s h o w n ,  be c a u s e  e v e r y  ﬁgu r e  i s  S S ,  t h e  
br e a s t f e e d i n g ﬁgu r e s ,  w h e r e ’s  o u r s  i n  t h a t ? ” (H  V 7,  8) 
F o r  t h e  S u r e  
S t a r t  
w o r ke r s  t h e  i s s u e  w a s  m o s t l y  a r o u n d  ga i n i n g a c c e p t a n c e  i n t o  a n  
a l r e a d y  
e s t a bl i s h e d  s e t  o f  p r a c t i c e s . Th i s  a t  t i m e s  h a s  be e n  v e r y  d i f ﬁc u l t :
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“A t  
o n e  
o f  
t h e  
s u r ge r i e s ,  o n e  
o f  
t h e  H  Vs  w a s  
v e r y  f r o s t y  
a n d  
I  
h a d  
t o  
e x p l a i n  
w h y
I  
w a s  c o m i n g i n  e a c h  w e e k. 
” 
(S S  t e a m  
I ) 
I n  
t r y i n g t o  e x p l a i n  w h y  t h e y  h a d  s o m e t i m e s  be e n  m a d e  t o  f e e l  u n w e l c o m e  t h e  S u r e  
S t a r t  
s t a f f  
h a d  
d e v e l o p e d  
a  
n u m be r  o f  t h e o r i e s . Th e  ﬁr s t  o f  t h e s e  w a s  t h a t  t h e i r  
r e l a t i v e l y  
l o w  
l e v e l  
o f  
t r a i n i n g a n d  
p a y  
w a s  a  
ba r r i e r  f o r  h e a l t h  'Vi S i t O I ‘SZ 
“I  ju s t  
f e e l  
l i ke  t h a t  
i f  
w e  
w e r e  
h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  
i t  
w o u l d  
be  t o t a l l y  d i ﬁe r e n t ,  t h e y  ’d  
l o o k t o  u s . 
I f  
w e  
w e r e  
a  t r a i n e d  
n u r s e  
o r  a  
m i d w i f e  
t h a t  
h a d  
go n e  i n t o  s p e c i a l i t i e s  .. i t  
w o u l d  
be  d zﬁe r e n t .... Th a t 's  r e a l l y  t h e  s a d  ”t h i n g a bo u t  i t ,  I  ju s t  f e l t  l i ke ,  p e r h a p s  t h e y  
d o n  
’1‘ 
f e e l  
l i ke  w e  a r e  o n  a  l e v e l  w i t h  t h e m . 
” 
(S S  t e a m  1) 
“...w e  
w e r e  
h a v i n g a  c o n v e r s a t i o n  a bo u t  s o m e t h i n g a n d  s h e  [H  V] s a i d  w e l l  t h a t ’s  w h y  
I  
ge t  p a i d  w h a t  I  ge t  p a i d  a n d  y o u  ge t  p a i d  w h a t  y o u  ge t  p a i d . 
” 
(S S  t e a m  2) 
A n o t h e r  
t h e o r y  
a d v a n c e d  
w a s  
t h a t  
t h e i r  r e s i s t a n c e  
t o  
u n d e r t a ki n g o n l y  t h e  m o r e  
m u n d a n e  
d e l e ga t e d  t a s ks  h a d  c a u s e d  d i ﬁi c u l t y : 
“..t h e y  [H VS] w a n t  u s  t o  m a p  u p  t h e  t h i n gs  t h a t  r e a l l y  t h e y  f e e l  a r e n  
’2‘ 
t h a t  
i m p o r t a n t  
f o r  
t h e m  
t o  
d o  
...a n d  s o m e  
o f  
t h e  t h i n gs  t h a t  w e ’r e  m o r e  c a p a bl e  
o f  
d o i n g,  
t h e y  
w a n t  
t o  
ke e p  h o l d  
o f  
. 
” 
(S S  t e a m  2) 
F o r  o t h e r s  
t h e  
i s s u e  
w a s  
a bo u t  i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t i e s : 
o bv i o u s l y  t h e r e  's  c e r t a i n  p e o p l e  t h a t  y o u  c a n  w o r k w i t h  a n d  t h e r e ’s  c e r t a i n  p e o p l e  
t h a t  
y o u  
d o  
s t r u ggl e  a n d  I  t h i n k s t r a i gh t  a w a y  I  s t r u ggl e d ,  s o  t h e n  y o u  d o n  ’2‘ a c t u a l l y  
w a n t  
t o  
u p  
a n d  
v i s i t  
t h e  
s u r ge r y  be c a u s e  
y o u  
d o n  
’t  
f e e l  
c o m f o r t a bl e . ” (S S  t e a m  2) 
O r  h a v i n g s e t  o p i n i o n s : 
t h e  
s e t  
o p i n i o n s  
o r  n o t  
o p e n  
t o  w h a t  
e v i d e n c e  
I  
’m  
s h o w i n g t h e m  a n d  p e r h a p s  t h e y  
c o u l d  
t r y  
t h i s  
w a y  
...I  ju s t  w i s h  
t h e y  
w o u l d  t a ke  a  s t e p  ba c k s o m e t i m e s  a n d  t h i n k. 
” 
(S S  
t e a m  
I ) ’ 
O r  p r o t e c t i o n i s m : 
a  l o t  
o f  
p e o p l e  ﬁn d  t h a t  h a r d ,  t h e y ’r e  qu i t e  p r o t e c t i v e  o f  t h e i r  jo b a n d  w h a t  t h e y  d o  
a n d  
t h e y  
d o n  
’1 
w a n t  
t o  
o p e n  
t h a t  
f a m i l y  
u p  a n d  
kn o w  t h a t  o t h e r  p e o p l e  c a n  be  i n  
d o i n g a s  go o d  a  jo b i n  a  d i ﬂ’e r e n t  w a y . ” (S S  t e a m  2) 
H o w e v e r  
w h e n  
p o s i t i v e  
f e e d ba c k a bo u t  w o r k u n d e r t a ke n  w a s  r e c e i v e d  o r  jo i n t  w o r k m a d e  
p o s s i bl e  i t  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  s t a f f  m e m be r  i n v o l v e d : 
“A  
H  V] s p o ke  t o  y e s t e r d a y  w h o  w a s  r e a l l y  gr a t e f u l  f o r  t h e  i n p u t  I  p u t  i n  w i t h  t w o  o f  h e r  
f a m i l i e s  
...s h e  d i d  
s a y  
s h e  
a p p r e c i a t e d  
i t ,  
w h i c h  
w a s  
n i c e . 
” 
(S S  t e a m  3) 
“... 
i t  
f e e l s  
n i c e ,  
w h e n  
y o u  
d o  
w o r k 
t o ge t h e r ,  
y o u  
w i s h  
i t  w a s  
l i ke  t h a t  i n  e v e r y  
s u r ge r y . ” (S S  t e a m  1) 
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C o m m u n i c a t i o n  
&  
i n f o r m a t i o n  
s h a r i n g 
A l m o s t  
a l l  
t h e  
h e a l t h  
Vi s i t o r  r e s p o n d e n t s  m a d e  c o m m e n t  o n  t h e  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  t h e i r  
m o n t h l y  
m e e t i n gs  w i t h  t h e  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  m a n a ge r . A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  t h e y  
f e l t  
ge n e r a l l y  w e l l  i n f o r m e d  a bo u t  t h e  p r o gr a m m e  a n d  f e l t  t h e y  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
i n ﬂu e n c e  i t s  d i r e c t i o n . 
“Th e  
m a i n  
t h i n g t h a t  ge l l e d  h e a l t h  v i s i t i n g a n d  S S  t o ge t h e r  h a s  be e n  o u r  m o n t h l y  
m e e t i n gs . ” (H  V 7,  8) 
W e  ’v e  be e n  w e l l  i n f o r m e d  a bo u t  w h a t ’s  h a p p e n i n g i n  S S  a r e a  a n d  w e  h a v e  be e n  
i n v i t e d  
t o  
r e gu l a r  m e e t i n gs  w i t h i n  S S. 
” 
(H V 10,  11) 
H o w e v e r  
o p i n i o n s  
o n  
t h e  
s h a r i n g o f  i n f o r m a t i o n  r e ga r d i n g w o r k w i t h  i n d i v i d u a l  
f a m i l i e s  
w e r e  
m o r e  
v a r i e d . S o m e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  l e v e l s  w e r e  
go o d : 
“G e n e r a l l y  w e  h a v e  qu i t e  a  go o d  c o m m u n i c a t i o n ,  o n c e  w e  'r e  i n v o l v e d  i n  a  f a m i l y ,  
w i t h  
t h e  
f a m i l y  
s u p p o r t  
a n d  
o u t r e a c h  
w o r ke r s ,  t h e y  a l l  c o m e  a n d  a s k y o u  o r  t e l l  y o u  
w h a t  
t h e y ’r e  d o i n g a n y t i m e . I  t h i n k ge n e r a l l y  t h e r e  i s  a n  u n d e r s t a n d i n g o f w h a t  w e  
d o ,  
a n d  u s u a l l y  
w h e n  
t h e y  
t a l k t o  u s  t h e y  t a l k f a i r l y  a p p r o p r i a t e l y  a bo u t  w h a t  t h e y ’r e  
d o i n g a n d  w e  s h o u l d  kn o w . 
” 
(H V 3,  4) 
“ ’v e  
h a d  
r e a l l y  
go o d  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  H V S ,  n o  p r o bl e m s  w i t h  r e t u r n i n g c a l l s  
a n d  
ju s t  p a s s i n g i n f o m a t i o n  t h a t  n e e d s  t o  be  p a s s e d  ba c k. 
” 
(S S  t e a m  3) 
“ 
w e ’v e  be e n  a bl e  t o  t a l k t o  e a c h  o t h e r  a s  w e l l  w i t h o u t  t h e  f a m i l y  s o  t h a t  w e  a r e  s u r e  
t h a t  
w e  
h a v e  
m a d e  
a  
p a c ka ge  t h a t  p r o t e c t s  t h e  c h i l d . 
” 
(S S  t e a m -4) 
H o w e v e r  
f o r  
s o m e  
t h e  
l e v e l  
o f  
c o m m u n i c a t i o n  
w a s  
f e l t  
t o  
be  i n a d e qu a t e : 
“W e  'v e  
d o n e  
a  
l o t  
o f  
r e f e r r a l s  
a n d  w e  
d o n  
’t  kn o w  W h e t h e r  t h e y 'v e  be e n  p i c ke d  u p  o r  
n o t ,  
h a s  
s h e  
d o n e  
s o m e t h i n g w i t h  i t . ” (H V 7,  8) 
“W e l l  
w e  
’v e  
e v e n  
l e s s  
p a t i e n t s  
o r  f a m i l i e s  [i n  S u r e  S t a r ﬂ be c a u s e  w e ’r e  o n  t h e  ﬁ'i n ge  
“o f i t ,  bu t  w e  h a v e  go t  s o m e ,  bu t  o u r  p r o bl e m  i s  t h a t  w e  d o n  ’1 s e e  a n y bo d y ,  w e  d o n  
’t  
h e a r  
f r o m  
a n y bo d y ,  w e  h a v e  v e r y  l i t t l e  f e e d ba c k. 
” 
(H I /10,  11) 
Th e r e  w a s  a n  u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  p r o bl e m s  i n v o l v e d  w i t h  t h i s  i s s u e : 
“I  
t h i n k f e e d ba c k i s  a n  i s s u e  a n d  ge t t i n g h o l d  o f  p e o p l e ,  bu t  t h e n  a ga i n  I  kn o w  t h e y ’v e  
go t  a  h u ge  i s s u e  w i t h  u s  a bo u t  t h a t ,  i t 's  d i ﬂi c u l t  i s n  ’t  i t  w h e n  y o u  a r e  w o r ki n g o u t  a n d  
a bo u t  i n  t h e  c o m m u n i t y . ” (H V 1) 
“... be c a u s e  
t h e y  
a r e  
u n d e r  
e s t a bl i s h e d  i t  
m a y  
be  t h a t  
t h e y  
a r e  
p r i o r i t i s i n g w o r k i n a  
w a y  
t h a t  
s a y s  
t h a t ,  
w e l l  
S u r e  
S t a r t  i s  
ge t t i n g o n  w i t h  i t ,  
i f  
t h e r e  
w a s  
a  
p r o bl e m  t h e y  
w o u l d  
be  i n  m u c h  w i t h  u s ... 
” 
(S S  t e a m  4) 
F i n d i n g t h e  ba l a n c e  be t w e e n  p a s s i n g o n  i n f o r m a t i o n  a bo u t  f a m i l y -ba s e d  a c t i v i t y ,  
W h i l s t  r e s p e c t i n g t h e  n e e d  f o r  c o n ﬁd e n t i a l i t y  a n d  p r e v e n t i n g u n n e c e s s a r y  t i m e  o n  t h i s  
a c t i v i t y  
c h a l l e n ge d  a l l  c o n c e r n e d .
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“I  
d o n  
’1! 
t h i n k w e  ’v e  
f u l l y  
c o m e  
t o  t e r m s  w i t h  
t h e  
e x c h a n ge  
o f  
i n f o r m a t i o n ,  
I  t h i n k w e  
t e n d  t o  
e x c h a n ge  i n f o r m a t i o n  
f r e e l y  
w i t h  
H V s  w h e n  p e r h a p s  w e  s h o u l d n ’t . 
” 
(S S  t e a m  
3) 
“... 
i t 's  
t h i n ki n g 
o f  
a  
w a y  
t h a t  
i s n ’t  
t i m e  
c o n s u m i n g bu r e a i t c r a t i c a l l y  a n d  h o w  m u c h  
p e o p l e  t o  
n e e d  t o  
kn o w .” (S S  t e a m  3) 
“Th e y  [H  Vs ] a c t u a l l y  m i gh t  be  a ﬁa z’d  o f  s a g/m g t h i n gs  w h i c h  m a y be  t h e y  s e e  a s  
c o n ﬁd e n t i a l ... 
t h e y  
d o n  
’t  
r e a l i s e  t h a t  t o  h e l p  t h e  
c h i l d  
w e  n e e d  
a  bi t  m o r e  
i n f o r m a t i o n ... 
” 
(S S  t e a m  4)
" 
F o r  o n e  S S  
t e a m  t h i s  
p r o bl e m  w a s  a d d r e s s e d  by  o n l y  gi v i n g f e e d ba c k w h e n  
s o m e t h i n g u n t o w a r d  h a p p e n e d : 
“I t  
t e n d s  t o  be  
o n l y  
p r o bl e m s ,  bi g p r o bl e m s  t h a t  n e e d  t o  be  d e a l t  w i t h . ” (S S  t e a m  I ) 
Th e s e  d i ﬂi c u l t i e s  w e r e  c o m p o u n d e d  f o r  S S  s t a f f  by  t h e  f a c t  t h a t  H V S  a r e  o n  m u l t i p l e  
s i t e s ,  
a n d  
f o r  H V s  by  t h e  r a n ge  o f  S S  s t a f f  a n d  s e r v i c e s . O n e  p a r t i c i p a n t  o f f e r e d a  
p r a c t i c a l  
s u gge s t i o n  t o  h e l p  t h e  i s s u e : 
“I  
t h i n k w e -w o u l d  l i ke  ju s t  s o m e t h i n g t o  
s a y  
w h o  t h e  
w o r ke r  w a s  w i t h  t h e  f a m i l i e s  
a n d  
p h o n e  
n u m be r  s o  t h a t  w e  w o u l d  kn o w  w h o  
t h e y  
w e r e  s o  t h a t  
w e  c o u l d  
c o n t a c t  
't h e m  
i f  
w e  
n e e d e d  
t o . 
” 
(H V 10,  11) 
M o s t  S u r e  S t a r t  s t a ﬂ‘ w e r e  a l s o  c o n s i d e r i n g d e v e l o p i n g n e w  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s : 
“ 
I  
'm  
o p e n  t o  
d e v e l o p i n g s o m e  n e w  
s y s t e m s  
o f  
c o m m u n i c a t i o n ,  I  
m e a n  I  
t h i n k o n e  
o f  
t h e  t h i n gs  t h a t  
y o u  
c a n  
f o r ge t  a bo u t  i s  t h a t  t h e r e  a r e  s o  m a n y  t h i n gs  t o  s e t  u p  w h e n  
y o u ’r e  
a  n e w  
s e r v i c e . 
” 
(S S  t e a m  3) 
Agr e e i n g a n d  i m p l e m e n t i n g a p p r o p r i a t e  c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  c o n t i n u e s  t o  be  a n  
i s s u e  
'f o r  bo t h  h e a l t h  v i s i t o r s  a n d  S u r e  S t a r t  w o r ke r s . 
H e a l t h  
v i s i t o r  
a s  c a s e  
c o -o r d i n a t o r  
P a r t  o f  t h e  
r e a s o n  
w h y  
c o m m u n i c a t i o n  
o v e r  
w o r k d o n e  w i t h  f a m i l i e s  i s  s o  i m p o r t a n t  
t o  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
i s  t h e i r  
u n d e r s t a n d i n g o f  t h e i r  r o l e  a s  c a s e  c o -o r d i n a t o r s  f o r  f a m i l i e s ,  
a  
r o l e  t h a t  
w a s  e l a bo r a t e d  by  a l m o s t  a l l  t h e  r e s p o n d e n t s : 
“W h a t  
I  t h i n k I  d o  i s  p u l l  i t  t o ge t h e r ,  
f o r  
e x a m p l e  
i f  
t h e r e  i s  a  
c l i e n t  t h a t  
t h e y  
'r e  
w o r ki n g w i t h  I  t h i n k I  ’m  t h e  o n e  t h a t  m o r e  o r  l e s s  c o — o r d i n a t e s  t h a t  c l i e n t s  c a r e ,  bu t  
t h e y  
p r o ba bl y  d o n ’t  s e e  t h a t . U t e )! m i gh t  n o t  kn o w  t h a t  I  kn o w  t h a t  t h e y  ’r e  go i n g i n  o r  
t h a t  
’s  
w h a t ’s  
h a p p e n i n g w i t h  t h a t  
c l i e n t ,  
bu t  I  d o . Th a t  i s  i m p o r t a n t  a n d  t h a t ’s  m o r e  
o r  l e s s  h o w  
I  p e r c e i v e  
m y  
r o l e . 
” 
(H V 2) 
“I  
s e e  t h e  H V  c o -o r d i n a ﬁn g t h e  s e r v i c e s  t h a t  f a m i l i e s  a r e  r e c e i v i n g. M a ki n g s u r e  
‘t h e r e  
i s  
go o d  c o m m u n i c a t i o n  be t w e e n  
e v e r y  a ge n c y  a n d  ge t  t h e  be s t  o u t c o m e  f o r  
f a m i l i e s . 
” 
(H V 6) 
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m 2; 
“..s o r t  
o f  
a  
c a s e  
m a n a ge r ,  w h e r e  
y o u  
c a n  
a s s e s s  
t h e i r  n e e d s ,  
y o u  
c a n  
't  
a l w a y s  
m e e t  
t h a t  
n e e d  
y o u r s e l f ,  
bu t  
y o u  
kn o w  w h e r e  t h a t  n e e d  c a n  be  m e t . ”(H V 9) 
“O n e  
o f  
t h e  
r o l e s  
a s  
w e  
kn o w  a s  H  V i s  a l s o  c o -o r d i n a t i n g,  y o u ’r e  d o i n g t h e  w h o l e  
f a m i l y  
a s s e s s m e n t ,  
t h e i r  
f a m i l y  
h e a l t h  n e e d s . ”(H  V 7,  8) 
Th e  S u r e  S t a r t  P r o gr a m m e  m a n a ge r  a l s o  s a w  h e a l t h  v i s i t o r s  i n  t h i s  r o l e : 
“n o w  
w i t h  
S u r e  
s t a r t  
h o p e f u l l y  
w e  
’v e  go t  
a  
c a r e  
p a c ka ge  t h a t  c a n  be  o v e r s e e n  by  t h e  
h e a l t h  
v i s i t o r  
a n d  
t a i l o r e d  
2‘0 
m e e t  
i n d i v i d u a l  
f a m i l y  
n e e d s . 
” 
(S S A/I ) 
a s  
d i d  
o n e  
o f  
h e r  
c o l l e a gu e s : 
“...w h e n  
t h e y  
d o  
w e l l  
t h e y  
d o  
go o d  c a s e  m a n a ge m e n t  a n d  t h e y  c o — o r d z'n a t e  t h e  
i n f o r m a t i o n  ﬁo m  a  r a n ge  o f  d i ﬂe r e m  s o u r c e s . ” (S S  t e a m  4) 
P a r t  
o f  
t h e  
ﬁm c t i o n  o f  a  C a s e  m a n a ge r  w a s  a r t i c u l a t e d  a s  t h e  a s s e s s m e n t  o f  a  f a m i l y  
s i t u a t i o n  
a n d  
t h e  
d e l e ga t i o n  o f  w o r k r e qu i r e d  t o  o t h e r s . H e a l t h  v i s i t o r s  i n  t h e  s t u d y  
'd i d  
n o t  
f e e l  
t h e y  
w e r e  
i n  a  
p o s i t i o n  
t o  d o  
t h i s  
w i t h  
S S  
w o r ke r s . 
I n  a d d i t i o n  
s o m e  
S u r e  
S t a r t  
w o r ke r s  e x p r e s s e d  a  c o n c e r n  t h a t  c l o s e  l i n ks  w i t h  H V s  
w o u l d  
l e a d  
t o  
a  
l e s s e n i n g o f  t h e i r  a u t o n o m y  t o  d e v e l o p  t h e i r  o w n  s e r v i c e s : 
“I  
t h i n k by  be i n g s e p a r a t e d  f r o m  t h e  H  Vs  w e  ’v e  s o r t  o f  be e n  a bl e  t o  d e v e l o p  o u r  o w n ,  
n o t  
s t a t u s  
bu t  o u r  o w n  t e a m  a s  o p p o s e d  t o  be i n g s e e n  a s  a  go f e r . 
” 
(S S  t e a m  2) 
W h i s t  o t h e r s  d e ﬁn i t e l y  s a w  t h e m s e l v e s  a s  d e t e r m i n i n g t h e  l e v e l  o f  s e r v i c e  a  f a m i l y  
w o u l d  
r e c e i v e  
f r o m  t h e m ,  
w h i c h  
m a y  
o r  
m a y  
n o t  
c o i n c i d e  
w i t h  
t h e  
v i e w s  
o f  
h e a l t h  
v i s i t o r s : 
“...w e  
t a ke  o n  t h e  i s s u e s  t h a t  p r o f e s s i o n a l s  w a n t  u s  t o  t h i n k a bo u t ,  bu t  w i t h  a l l  
f a m i l i e s  
n o  
m a t t e r  
w h o  
t h e y  
a r e ,  
w e  go  o u t  a n d  a s k t h e m  w h a t  t h e y  w a n t ,  s o  h o p e ﬁzl l y  
s o m e  
o f  
i t  
i s  
w h a t  
H V S  a r e  s u gge s t i n g,  bu t  a  l o t  o f  i t  m i gh t  be  o t h e r  s t u ﬂ,  m i gh t  be  
c o m p l e t e l y  
d i ﬂe r e m ‘ t o  t h a t ... 
” 
'(S S  
t e a m  3) 
Th u s  w h i l s t  h e a l t h  V i s i t o r s  s a w  t h e m s e l v e s  a s  a s s e s s i n g f a m i l y  n e e d s  a n d  r e f e r r i n g 
f a m i l i e s  o n  
t o  S S  
t e a m s  
t o  
a d d r e s s  
s p e c i ﬁc  i s s u e s ,  S S  w o r ke r s 's a w  t h e m s e l v e s  a s  
a u t o n o m o u s  
t e a m s  
w h o  
w o u l d  
m a ke  t h e i r  o w n  a s s e s s m e n t  o f  f a m i l i e s . Th i s  
d i ﬂ‘e r e n c e  i n  p e r c e p t i o n  a n d  t h e  c o n s e qu e n t  m i s m a t c h  o f  e x p e c t a t i o n s  a p p e a r s  t o  h a v e  
’c o n t n 'bu t e d  
t o  
d i f ﬁc u l t i e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i n 'r e l a t i o n s h i p s . 
I n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  
A l m o s t  a l l  
p a r t i c i p a n t s  
i n  t h e  
s t u d y  
s a w  
i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  
a n d  
t r u s t  
o f  
e a c h  
o t h e r  
a s  
i m p o r t a n t  
c o n t r i bu t o r y  e l e m e n t s  t o  s u c c e s s ﬁﬂ jo i n t  w o r k. 
“I  bu i l t  u p  a  
r e a l l y  
go o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  S S  i n i t i a l l y  i n  t h e  e a r l y  d a y s  a n d  I  t h i n k 
~t h a t ’s  
r e a l l y  
h e l p e d  
be c a u s e  n o w  t h e r e ’s  a  t r u s t i n g r e l a t i o n s h i p  t h e r e  a n d  I  d o n  't  f e e l I  
n e e d  
t o  be  o n  h e r  c a s e ,  s h e  ju s t  r i n gs  m e  
i f  
t h e r e ’s  
a  
p r o bl e m  t o  ju s t  l e t  m e  kn o w :
” 
'(H VZ) 
1‘6
“... 
i f  
y o u  
’v e  go t  t h a t  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  s o m e t i m e s  i t  ’s  e a s i e r  t o  p i c k u p a  
p h o n e  t o  
s o m e bo d y  
y o u  
kn o w  a n d  ge t  o n  w i t h ,  i n  t h e  
w a y  
t h a t  
t h e y  
kn o w  w h a t  
y o u  
w a n t  o r  
i f  
t h e y  
c a n  
’1 
p r o v i d e  
t h e y  
’1] 
t e l l  
y o u  
t h e y  
c a n  
’1‘ 
p r o v i d e  
i t . 
” 
W  V 9) 
W e  d i d  h a v e  
v e r y  
go o d  c o n t a c t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  w o r ke r  bu t  s h e  w a s  a r o u n d  h e r e a  
l o n g t i m e  a n d  kn e w  u s  v e r y  w e l l  a n d  s h e  w a s  v e r y  go o d  a t  l i a i s i n g... 
” ﬂ-I V 
7,  8) 
“I  
t h i n k i t ’s  bu i l d i n g u p  t h a t  t r u s t  w i t h  s o m e o n e  i s n  ’t  i t ,  t h a t  w h e n  I  h a n d  t h i s  w o r k 
o u t ,  
a r e  
t h e y  
go i n g t o  d o  i t  a s  I  d o  i t ,  s o  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  go t  t o  be  t h e r e  f o r  t h e m  
[H  I V S  ] t o  f e e l  c o n ﬁd e n t  t h a t  t h e y ’r e  p a s s i n g i t  o n  t o  s o m e o n e  w h o  i s  c a p a bl e  o f  d o i n g 
i t . 
” 
(S S  t e a m  2) 
M o s t  f e l t  
t h e y  
h a d  
e s t a bl i s h e d  s o m e  go o d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s : 
“I  
t h i n k 
t h e y  
f e e l  
c o n f i d e n t  
w h o  
I  
a m  n o w  
a n d  I  
f e e l  
c o n ﬁd e n t  c o h t a c t i n g t h e m ,  
be c a u s e  
y o u  
ge t  t o  kn o w  w h o ’s  w h o ,  s o  z'f I ’v e  go t  a n y  p r o bl e m s ,  I  ju s t  p i c k u p  t h e  
p h o n e ,  
t h e r e ’s  
n o  
h e s i t a t i o n . 
” 
(S S  t e a m  2) 
“I  
t h i n k w e  ’v e  go t  qu i t e  a  go o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  m o s t  o f t h e  H V s . 
” 
(S S  t e a m  3) 
“ 
i t s  
go o d  t o  h a v e  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  h e a l t h  v i s i t o r  be c a u s e  t h e y  [m o w  a n d  t h e y  
f e e l  
c o m f o r t a bl e  kn o w i n g t h e y 'c a n  c o m e  a n d  t e l l  y o u  t h i n gs . 
” 
(S S  t e a m  4) 
O t h e r s ,  d e s p i t e  t h e i r  i m p o r t a n c e ,  h a d  s t r u ggl e d  t o  e s t a bl i s h  t h e m : 
“[w h e n  
w e  
d i s c u s s e d  d l ﬂe r e n c e S] w e  s t a r t e d  ge t t i n g w i r e s  c r o s s e d  s o  w e  a gr e e d  t o  
d i s a gr e e . I  d i d n ’t  w a n t  t o  p u r s u e  i t  
a t  
t h a t  
t i m e ,  
s o  
I  
’l l  
w a i t . I t  ’s  d zf ﬁc u l z‘,  
y o u  
d o n  
’1 
w a n t  
t o  p u t  
o i l  o n  
t h e  ﬁr e  r e a l l y ,  i t ’s  a l r e a a y  s t r a i n e d  a s  i t  i s . ” (S S  t e a m  1) 
“I  
t h i n k t h e  r e l a t i o n s h i p s  c a n  ge t  be t t e r  bu t  w e  ju s t  n e e d  t o  s e t  s o m e  t i m e  t o  d o  i t ,  a n d  
ﬁn d  o u t  w h a t  t h e y  d o  w a n t ,  be c a u s e  i f  o u r  jo b i s  d e v e l o p i n g,  t h e n  t h e r e  m i gh t  be  
c e r t a i n  
t h i n gs  t h a t  c a n  be  d e v e l o p e d  i n t o  o u r  jo b,  bu t  i t 's  gr o w i n g,  w e  ’r e  n o t  go i n g 
ba c k t o  w h a t  
t h e y  
p r o ba bl y  w a n t . ” (S S  t e a m  2) 
“Th e y  
d o n  
’t  
a l w a y s  
ge t  w h a t  
t h e y  
w a n t  
be c a u s e  
o f  
t h a t  
l a c k 
o f  
r e l a t i o n s h i p . 
” 
(S S  t e a m  
4). 
‘C O N F LI C TI N G  P R I O R I TI E S  
A  
m a jo r  t h e m e  t o  e m e r ge  f r o m  t h e  d a t a  w a s  t h a t  o f  c o n ﬂi c t i n g p r i o r i t i e s . Th e s e  w e r e  
t a l ke d  o f  by  a l l  p a r t i c i p a n t s  i n  r e l a t i o n  t o  a  r a n ge  o f  i s s u e s . A  p i c t u r e  e m e r ge d  
p a r t i c u l a r l y  
o f  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
s t r u ggl i n g t o  a p p r e c i a t e  a n d  a c c o m m o d a t e  t h e  d e m a n d s  
r e qu e s t s  a n d  n e e d s  o f  f a m i l i e s ,  m a n a ge r s ,  S u r e  S t a r t  w o r ke r s ,  p o l i c y  d i r e c t i v e s  a n d  
l o c a l  
‘r u l e s ’ 
f o r  
p r a c t i c e . 
“W h a t 's  
h a p p e n i n g i n  H e a l t h  v i s i t i n g a t  t h e  m o m e n t  i s  w e  a r e  ge t t i n g p u l l e d  i n  
d i f f e r e n t  
d i r e c t i o n s  
a n d  
w h e r e  
d o  
w e  w a n t  
t o  
go ? ” '(H V 6) 
Th e r e  w a s  a  n e e d  f o r  H V s  t o  p r i o r i t i s e  t h e s e  c o m p e t i n g d e m a n d s  bu t  t h i s  w a s  f e l t  t o  
be  d i 'ﬁi c u ‘l t : 
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“I  
t h i n k 
y o u  
’v e  go t  t o  gi v e  u p  s o m e t h i n g t o  t a ke  o n  s o m e t h i n g e l s e ,  a n d  y o u  ’r e  n o t  s u r e  
w h i c h  
a r e  
t h e  
r i gh t  t h i n gs  t o  gi v e  u p  be c a u s e  I  d o n  ’t  t h i n k y o u  c a n  h a v e  i t  a l l . 
” 
(H  V  3,  
4) 
I n  
a d d i t i o n  
s o m e  
f e l t  
t h a t  
t o o  
m a n y  
i n i t i a t i v e s  
w o u l d  
p u t  
‘ba s i c ’ 
h e a l t h  
v i s i t i n g a t  r i s k: 
”Th e  ba s i c  h e a l t h  v i s i t i n g t h a t  ’5 s t i l l  go i n g t o  h a v e  t o  be  ke p t  go i n g,  i t  c a n  
’t  be  
d i s c o n t i n u e d  
a t  
t h e  
e x p e n s e  
o f  
p u s h i n g f o r w a r d  S S  i n i t i a t i v e s . 
” 
(H  V 10,  11) 
I n  
&  
o u t s i d e  
S u r e  
S t a r t . 
_ _ 
F o r  
m a n y  
h e a l t h  
Vi s i t o r s  t h e  t e n s i o n  o f  w o r ki n g w i t h  f a m i l i e s  l i v i n g bo t h  m a d e  a n d  
o u t s i d e  
t h e  
S u r e  
S t a r t  
a r e a  
h a s  
be e n  a  s o u r c e  o f  p r e s s u r e  a n d  f r u s t r a t i o n  f o r  t h e m  f r o m  
t h e  
o u t s e t : 
“I t 's ﬁ'u s t r a t z'n g 
w h e n  
y o u  
c a n  
’1 
a c c e s s  
s e r v i c e s  
l i ke  S u r e  S t a r t  w h e n  i t ’s  n o t  i n  y o u r  
a r e a  
a n d  
p e r h a p s  
s o m e  
o f  
t h e m  
n e e d  
i t  m o r e ,  
bu t  t h a t ’s  t h e  w a y  t h i n gs  a r e  r e a l l y .
” 
(H I /6) 
“W e  
d o n  
'1‘ 
w a n t  
t o  
w o r k c o m p l e t e l y  w i t h i n  S S  d o  w e ,  be c a u s e  w e  h a v e  go t  c l i e n t s  
o u t s i d e  
a n d  
w e  
h a v e  
go t  t o  t h i n k a bo u t  t h o s e  a n d  w e  w o u l d  be  n e gl e c t i n g t h o s e  
p e o p l e ,  
i f  
w e  
w o r ke d  c o m p l e t e l y  w i t h i n  S S. I t ’s  a  bi t  o f  a  d i l e m m a  r e a l l y . 
” 
(H  V 3,  4) 
“..a t  
t h e  
e n d  
o f  
t h e  
d a y  
w e 'r e  gi v i n g n u r s e r y  p l a c e s  t o  t h o s e  i n  S S  a n d  t h e r e  ’5 o t h e r s  
o u t s i d e  
t h a t  
n e e d  
i t  
f a r  
m o r e  
t h a n  
t h e y ,  
s o  
w h o  
a r e  
w e  
h e l p i n g h e r e ? I  I  s o m e t i m e s  
gi v e s  u s  s o m e  e t h i c a l  d i l e m m a s . 
” 
(H V 7,  8) 
“I  
t h i n k o n e  
o f  
t h e  
t h i n gs  w i t h  i t  i s  i t  ’s  v e r y  d i ﬂi c u l t  i f  y o u  ’v e  go t  a  v e r y  s m a l l  
p r o p o r t i o n  
i n  
t h e  
a r e a  
a n d  
t h e y  
a r e  
ge t t i n g t h e  s e r v i c e  t h a t  t h e  o t h e r s  c a n n o t  ge t  a n d  
t h a t  
i s  
w h a t  
w e  ﬁn d  qu i t e  d i ﬁi c u l t  a n d  f a m i l i e s  t h a t  m a y be  l i v e  o n  o n e  s i d e  o f  t h e  r o a d  
ge t  a  s e r v i c e  w h o  m a y be  d o n  ’t  p a r t i c u l a r l y  n e e d  i t  a n d  s o m e o n e  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e  
o f  
t h e  
r o a d  
t h a t  
w e  
f e e l  
w o u l d  
be n e ﬁt f r o m  t h o s e  s e r v i c e s  a r e n  ’t  a bl e  t o  ge t  i t  a n d  t h a t  
i s  
qu i t e  ﬁu s l r a t z‘n g f o r  u s . ” (H V 10,  11) 
Th e  i s s u e  o f  a  ge o gr a p h i c a l  a r e a  W i t h i n  w h i c h  S u r e  S t a r t  s e r v i c e s  c a n  be  o bt a i n e d  h a s  
a l s o  
c a u s e d  
c o m p l a i n t s  
f r o m  
f a m i l i e s . Bo t h  h e a l t h  v i s i t o r s  a n d  P C T m a n a ge r s  h a v e  
h a d  t o  
r e s p o n d  
t o  
t h e s e  
c o m p l a i n t s : 
“W e  ge t  a  l o t  
o f  
r e s e n t m e n t s  f r o m  
f a m i l i e s  
t h a t  
a r e  
s a y i n g w e l l  w h y  c a n 't  I  h a v e  t h a t ,  
m y  
n e i gh bo u r s  go t  i t  a n d  ju s t  be c a u s e  s h e  's  i n  S u r e  S t a r t ,  w e  s t i l l  d o  ge t  t h a t . 
” 
(H  V 1) 
“ﬁl e  
c h e a p e r  
s a f e t y  
e qu i p m e n t  c a n  be  a n  i s s u e . Yo u  ge t  p e o p l e  s a y i n g,  m y  br o t h e r  ’8 
h a d  t h i s  
c h e a p e r  
s a f e t y  
e qu i p m e n t  a n d  I  'v e  n o t  be e n  a bl e  t o  ge t  i t  a n d  i t  d o e s  c a u s e  
t h e  
o c c a s i o n a l  
bi t  
o f  
f r u s t r a t i o n . 
” 
(H V 3,  4) 
“I ’v e  
h a d  
o n e  o r  
t w o  
c l i e n t s  
s a y ,  
w e l l  
m y  
f r i e n d  
d a w n  
t h e  
r o a d  
h a s  
t h i s  
o r  t h a t ,  
a n d
I  
h a v e  t o  
s a y  
w e l l  
I  
'm  
s o r i y . 
” 
(H V 9)
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“..w e  
h a v e  
a  s t r i c t  c u t  
o f  
p o i n t ,  
s o  
w e  
’v e  go t  n e x t  d o o r  n e i gh bo u r s  w h e r e  o n e  c a n  a n d  
o n e  
c a n ’t ,  
s o  
t h a t 's  
c r e a t e d  a n  i s s u e  
w i t h  
s o m e  
f a m i l i e s  
h a s n  
’t  
i t . . 
” 
W V 7,  8) 
“I  
t h i n k o n e  
o f  
t h e  d i l e m m a s  i t s  
t h r o w n  u p  
f o r  
t h e  
s t a ﬂ... i s  t h i s  r e a l  d i l e m m a  be c a u s e  
t h e y  
c a n  
o ﬂe r  s o m e  f a m i l i e s  t h e  s e r v i c e s  a n d  t h e y  c a n  ’t  o ﬂe r  t h e m  t o  o t h e r s  a n d  i t  
p u t s  t h e m  
i n  
qu i t e  a  s o r t  
o f  
p r e c a r i o u s  
p o s i t i o n  
I  t h i n k. ” 
G I T/W 1) 
“I  
t h i n k c e r t a i n l y  be c a u s e  
o f  
c o m p l a i n t s  
t h a t  
h a v e  c o m e  
i n t o  
t h e  P C T 0r  v o i c e s  r a i s e d  
by  p e o p l e  o u t s i d e  S u r e  S t a r t ,  o u r  f e e l i n g w a s  t h a t  t h e  c o n c e r n s  be i n g r a i s e d  a l m o s t  
w e r e  
d r o w n i n g o u t  t h e  go o d  t h i n gs  t h a t  w e r e  h a p p e n i n g i n  S u r e  S t a r t . ” ﬂLH /YVI ) 
H o w e v e r ,  
t h e  S S  
p r o gr a m m e  m a n a ge r  f e l t  t h a t  m u c h  o f  t h e  h e a l t h  Vi s i t o r  a n ge r  c a u s e d  
by  t h i s  i s s u e  h a d  be e n  f o c u s e d  o n  h e r  w h e n  i t  s h o u l d  h a v e  be e n  d i r e c t e d  e l s e w h e r e : 
“I  
t h i n k t h e  H V S  w h o  h a v e  
h a l f  
t h e i r  c a s e l o a d  
i n  a n d  
h a l f  
t h e i r  c a s e l o a d  o u t  
qu i t e  
r i gh t l y  h a v e  be c o m e  i n c r e a s i n gl y  
a n gr y ,  bu t  w h a t  I  ﬁn d  i s  t h a t  t h e y 'r e  a n gr y  a t  t h e  
S u r e  S t a r t  
w h e n  
t h e y  
s h o u l d  be  
a n gr y  w i t h  o t h e r  s e r v i c e s  t h a t  d o n  ’t  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
f a m i l i e s  
o u t s i d e  
o f  
S S  
a r e a s . 
” 
(S SM ) 
G e n e r a l  
P r a c t i c e  
/S u r e  S t a r t  a ge n d a  
Te n s i o n  w a s  a l s o  c a u s e d  f o r  H V s  by  t h e  c o m p e t i n g a ge n d a s  o f  S u r e  S t a r t  a n d  G e n e r a l  
P r a c t i c e . A l l  h e a l t h  v i s i t o r s  a r e  c u r r e n t l y  ‘a t t a c h e d ’ t o  G P  p r a c t i c e s  a n d  a s  s u c h  a r e  
p a r t  
o f  
a  
p r i m a r y  
h e a l t h  c a r e  t e a m . Li ke  
m o s t  a r e a s  
o f  
t h e  N H S ,  p r i m a r y  c a r e  h a s  i t s  
o w n  
p r i o r i t i e s  
f o r  
a c t i o n ,  
bo t h  t h o s e  o f  
p o l i c y  
a n d  
t h o s e  
ge n e r a t e d  
l o c a l l y . A s  p a r t  o f  
t h i s  
t e a m  
H V s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t r i bu t e  t o  t h e s e  p r i o r i t y  a r e a s . Th e s e  d o  n o t  a l w a y s  
c o i n c i d e  
w i t h  
t h e  
p r i o n 't i e s  
o f  S u r e  S t a r t . 
H e a l t h  
Vi s i t o r s ’ 
s t r e n gt h  o f  f e e l i n gs  a bo u t  t h e i r  a l l e gi a n c e  t o  p n 'm a r y  c a r e  a p p e a r e d  t o  
be  
l a r ge l y  d e t e r m i n e d  by  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  G P  c o l l e a gu e s ,  w h i c h  w a s  v e r y  
v a r i a bl e : 
“I  
t h i n k i t  a l l  d e p e n d s  o n  
y o u r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  
y o u r  
p r a c t i c e ,  
be c a u s e  
I  
t h i n k 
y o u  
“c a n  ge t  go o d  a n d  ba d  p r a c t i c e s ,  c a n  ’1 
y o u  
a n d  
s o m e  
a r e  
r e a l l y  
o n  
f o r  
y o u r  
i n n o v a t i o n s  
a n d  
t h e y  
w a n t  
y o u  
t o  ﬂy  w i t h  s t u ﬂ a n d  t h e n  o t h e r s  i t 's  l i ke  s t i r r i n g t r e a c l e . 
” 
(H  V 2) 
“..t h e y  
d o  
s e e  
m e  
a s  be i n g p a r t  
o f  
t h e  
t e a m  
i n  
c e r t a i n  i n s t a n c e s ,  
bu t  t h e n  i n  o t h e r  
i n s t a n c e s ,  
i t s  
w e l l  
y o u  
'r e  
n o t  
e m p l o y e d  by  t h e  p r a c t i c e  a s  w e  a r e ,  a n d  y o u  'r e  n o t  h e r e  
f u l l  
t i m e ,  
s o  ba s i c a l l y  y o u ’r e  n o t  o n e  
o f  
u s ... (H V 1) 
“I  
d o n  
’1.‘ 
t h i n k a l l  G P S  r e a l i s e  w h a t  a  H  Vs  r o l e  i s  o r  w h a t  s ki l l s  t h e y  
m a y  
h a v e . 
” 
(H V 
9) 
“I  
h a v e  
d ﬁc u l t z‘e s  
w i t h  
m y  
G P S  
r e a l l y  
a n d  
i t 's  
h a r d  
t o  w o r k i n  a  G P  
s u r ge r y  a n d  be  
a bl e  t o  
s a y ,  
I 'm  
s o r r y  
bu t  I 'm  n o t  d o i n g 
t h a t ,  
I  
'm  
d o i n g t h i s  w i t h  S S. ” (H V 9) 
“... 
i t  
d o e s  
o n  
t h e  w h o l e  
w o r k 
h e r e ,  w h e r e  
t h e r e ’s  
e a s y  
a c c e s s  
t o  
a l l  t h e  m e d i c a l  
r e c o r d s  
a n d  
o p e n  
a c c e s s  
t o  t h e  
G P’s  
w h e r e  w e  
h a v e  m e e t i n gs  
e v e r y  F r i d a y ,  
w h e r e  
w e  
c a n  t a l k a bo u t  a n y t h i n g w e  ’r e  w o r r i e d  a bo u t  a n d  p a s s  t h i n gs  o n  a n d  i t  i s  a  v e r y  
s u p p o r t i v e  
e n v i r o n m e n t . 
” 
(H V 3,  4) 
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M o s t  h e a l t h  Vi s i t o r s  f e l t  t h e r e  w e r e  s o m e  a d v a n t a ge s  t o  G P  a t t a c h m e n t  bu t  a l s o  t h a t  
t h e r e  
w o u l d  
be  a d v a n t a ge s  t o  w o r ki n g p u r e l y  w i t h i n  t h e  S u r e  S t a r t  ge o gr a p h i c a l  a r e a . 
F o r  
t h i s  
r e a s o n  
n o  
d e c i s i o n  
h a d  
be e n  r e a c h e d  a bo u t  c h a n ge  a n d  a s  a  c o n s e qu e n c e  H V S  
w e r e  
w o r ki n g w i t h  t w o  d i v e r ge n t  s y s t e m s : 
”W e  ’r e  
G P  
a t t a c h e d  
a t  
t h e  
m o m e n t ,  
t h e r e  
’5 
p l u s s e s  
a n d  
m i n u s e s  
f o r  
G P  
a n d  
ge o gr a p h i c a l  a t t a c h e d  a n d  a t  t h e  m o m e n t  w e  a r e  t r y i n g t o  r u n  bo t h  be c a u s e  S S  i s  
ge o gr a p h i c a l . ” (H  V 9) 
Th e  S S  p r o gr a m m e  m a n a ge r  u n d e r s t o o d  a n d  s y m p a t h i s e d  w i t h  t h e  d i ﬂi c u l t i e s  t h i s  
c r e a t e d  
f o r  
H V s : 
“I  
t h i n k t h e y ’r e  a bs o l u t e l y  t o r n ,  I  t h i n k w h e n  t h e y ’r e  h e r e  a n d  t h e y ’r e  w i t h  u s ,  I  t h i n k 
t h e y ’d  l i ke  t o  be  p a r t  
o f  
S u r e  
S t a r t  
a n d  
m u c h  
m o r e  
i n t e gr a t e d  i n t o  t h e  S u r e  S t a r t  t e a m  
a n d  
o bv i o u s l y  I  ’d  be  h a p p y  w i t h  t h a t ,  bu t  t h e y ’r e  a bs o l u t e l y  t o r n  y o u  kn o w  be c a u s e  
t h e y ’v e  h a d  10 y e a r s  w o r ki n g a l o n e  i n  G P  p r a c t i c e s . 
” 
(S SM ) 
N e v e r t h e l e s s ,  c h a n gi n g c i r c u m s t a n c e s  w e r e  f o r c i n g s o m e  t o  m o v e  s o m e w h a t  f u r t h e r  
t o w a r d s  
t h e  
S S  
w a y  
o f  
w o r ki n g: 
“t h i s  
G P  
p r a c t i c e  
i s  
o v e r ﬂo w i n g a t  t h e  s e a m s  a n d  t h e  [h e a l t h y ] l i v i n g c e n t r e ’s  n o t  
ﬁn i s h e d  
y e t ,  
t h e y  
a r e  
n e e d i n g m o r e  r o o m s  f o r  i h e i r  p r a c t i c e  n u r s e s ,  s o  w e  ’r e  o u s t e d ,  
w e  
'r e  
m o v i n g i n  w i t h  S S ,  s o  t h i s  m i gh t  be  t h e  n e w  s u c k i t  a n d  s e e ,  w e l l  d o e s  t h i s ,  w i l l  
t h i s  
w o r k. ” (H  V 7,  8) 
Th e  H V  m a n a ge r  w a s  a l s o  c o n s c i o u s  o f  t h e  t e n s i o n s  i n v o l v e d  i n  w o r ki n g w i t h i n  t h e s g 
t w o  
ﬁe l d s . 
S h e ,  
h o w e v e r ,  
w a s  
a l s o  
v e r y  
a w a r e  
o f  t h e  
n e e d  
f o r  
h e r  
o r ga m s a t l o n  t o  ga m  
a c c e p t a n c e  
f o r  
s u c h  a  
m a jo r  c h a n ge  a s  m o v i n g H V s  f r o m  G P  a t t a c h m e n t : 
“W e l l  
w h i l e  
w e  
a r e  
G P  
a t t a c h e d  
t h a t  
’s  
d i ﬂi c u l t  be c a u s e  e v e n  l o o ki n g a t  w o r ki n g o n a  
c o m m u n i t y  
ba s e  X [P C T c h i e f  e x e c ] i s  qu i t e  a n x i o u s  t h a t  w e  ge t  i t  r i gh t  a n d  t h a t  w e  
ge t  t h e  s u p p o r t . S o  t h e  p l a n s  t h a t  w e  a r e  go i n g t o  p u l l  t o ge t h e r  f o r  w o r ki n g i n  m o r e  o f  
a  c o m m u n i t y  
w a y  
h e  
w a n t s  
u s f o  
"p r e s e n t  i t  t o  t h e  e x e c u t i v e  a n d  t h e  Bo a r d . Be c a u s e  
h e  
f e e l s  
i f  
w e  n e e d  
t h e i r  
s u p p o r t  
a n d  
a p p r o v a l  
...u n t i l  t h e n  h e  i s  n o t  w i l l i n g t o  c h a n ge  
Th e  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  l e a d ,  h o w e v e r ,  f e l t  t h a t  i f  s t a ﬁ‘ w o r ke d  t o ge t h e r  t h e y  c o u l d  
ﬁn d  a  
w a y  
t o  
a c c o m m o d a t e  
t h e  
d e m a n d s  
o f  
G e n e r a l  
P r a c t i c e  
a n d  
t h e  
ge o gr a p h l c a l  
n a t u r e  
o f  
S u r e  
”S t a r t : 
“I  
d o n ' 
t  
t h i n k t h e r e  ’5 a  m a s s i v e  r e o r ga n i s a t i o n  t h a t  n e e d s  t o  h a p p e n ,  bu t  w h a t I  
w o u l d  
h a v e  
l i ke d  t o  h a v e  s e e n ,  a n d  I  h a v e  t o  be  r e a l l y  c a r e f u l  be c a u s e  I  'm  n o t  t h e i r  
m a n a ge r ,  I  ’m  n o t  t h e i r  l e a d e r ,  bu t  w h a t  I  t h i n k c o u l d  w o r k,  i f  t h e y  w o r k t o ge t h e r  a s a  
t e a m  
a n d  
t h i n k a bo u t  i t ,  t h e y  c o u l d  ke e p  t h e  G P  a t t a c h m e n t ,  bu t  m a y be  t h e y  c o u l d  
h a v e  
t h e i r  
S u r e  
S t a r t  
f a m i l i e s  
a s  a  
jo i n t  c a s e l o a d  a n d  ﬁn d  a  w a y  o f  m a n a gi n g i t  
be t w e e n  t h e m . 
” 
(S S A/I )
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P r i m a r y  
C a r e  
Tr u s t / S u r e  S t a r t  a ge n d a  
A n o t h e r  
a r e a  
o f  
t e n s i o n  
f o r  h e a l t h  
v i s i t o r s  
w a s  
t h a t  
be t w e e n  be i n g a n  e m p l o y e e  o f  t h e  
P r i m a r y  
C a r e  
Tr u s t  (P C T),  w i t h  a l l  t h e  a t t e n d a n t  p r i o r i t i e s  a n d  o bl i ga t i o n s ,  a n d  be i n g 
s e e n  
a s  
c o n t r i bu t i n g t o  t h e  s u c c e s s  o f  S u r e  S t a r t : 
“I  
f e e l  
p u l l e d  
i n  
m a n y  
d i r e c t i o n s  a n d  
I  
’d  
l i ke  t o  
f e e l  
p a r t  
o f  
a n y  
t e a m . I  h a v e  t o  
f e e l  
p a r t  
o f  
t h e  
t e a m  
be c a u s e  w e  h a v e  t o  w o r k t o ge t h e r ,  h o w e v e r ,  S S  t e a m  a n d  t h e  P C T 
t e a m  
d o n  
't  
a h a /c 023 go  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .” (H  V9) 
S o m e  
i n t e r v i e w e e s  
f e l t  
t h e y  
w o u l d  
l i ke  t o  w o r k m o r e  t o  a  S S  a ge n d a : 
“I  gu e s s  
i f  
S S  
w a n t s  
t o  
r e l e a s e  
u s  
t o  w o r k i n  a  d zﬁe r e n t  w a y ,  I  w o u l d  l i ke  t o  d o  t h a t ,  
bu t  w h e t h e r  t h e  P C T w o u l d  a l l o w  t h a t  t o  h a p p e n  I  d o n  ’2‘ kn o w . 
” 
(H  V 3,  4) 
“I  
c a n  
s e e  
a d v a n t a ge s  t o  c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  p u bl i c  h e a l t h  i n  be i n g 
ge o gr a p h i c a l . I  l o v e  t h a t  s o r t  o f  w o r k s o  I  c a n  s e e  w h e r e  t h e  be n e ﬁt s  l i e  a n d  I  d o  s e e  
t h a t  
S u r e  
S t a r t  
o ﬂe r s  u s  t h a t  o p p o r t u n i t y . 
” 
(H V 2) 
“I  
t h i n k I  ’61 l i ke  t o  s e e  i t  [h e a l t h  v i s i t i n g] m o r e  a s  a  S S  m o d e l ,  i t ’s  a  m o r e  c o m m u n i t y  
ba s e d ,  h e a l t h  p r o m o t i o n  m o d e l .” (H V 9) 
“I  
t h i n k t h a t  [S S] c o u l d  be  o n e  c a s e  w h e r e  y o u  c o u l d  p u t  f o r w a r d  a  go o d  r e a s o n e d  
a r gu m e n t  
f o r  
a  
ge o gr a p h i c a l  H  V ” (H  V 10,  11) 
O t h e r s  w e r e  l e s s  c e r t a i n ,  e i t h e r  be c a u s e  o f  qu e s t i o n s  a r o u n d  t h e  l o n ge v i t y  o f  S u r e  
S t a r t : 
“1 
t h i n k I  w o u l d  s t i l l  p r e f e r  t o  be  p a r t  o f  t h e  P C T r a t h e r  t h a n  S u r e  S t a r t  be c a u s e  y o u  
s t i l l  
ge t  p e o p l e  t h a t  a r e  s a y i n g S u r e  S t a r t  w o n ’t  l a s t  f o r e v e r ... 
” 
(H  V 1) 
O r  be c a u s e  
t h e y  
w e r e  
c o n c e r n e d  
a bo u t  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  S u r e  S t a r t  0— 5 y e a r s  
f o c u s : 
“I ke  
f a m i l i e s  
t h a t  
h a v e  
c h i l d r e n  
w i t h  
be h a v i o u r a l  p r o bl e m s  n e e d  t h a t  s u p p o r t  
"be y o n d  5y r s  a n d  i f H V s  w e r e  f u l l y  S u r e  S t a r t e d ,  i t  w o u l d  m e a n  w e  w o u l d  be  u n d e r  t h e  
s a m e  [0-4y r s ] c o n s t r a i n t  i n  t h e  ﬁx t u r e . ” (H V 3,  4) 
“a r e  
w e  
0 - 4 o r  d o  w e  go  f o r  t h e  p u bl i c  h e a l t h  r o l e ,  i s  t h a t  0 - 5 ’s  o r  i s  i t  ge n e r i c ?” 
(H I /9) 
O r  be c a u s e  t h e y  f e l t  t h e y  n e e d e d  m o r e  ﬂe x i bi l i t y  t o  r e s p o n d  t o  v e r y  l o c a l  n e e d s  a n d  
a ge n d a s : 
“I  
t h i n k h e a l t h  v i s i t i n g i s  
v e r y  
m u c h  
t o  w h a t  
y o u  
’r e  
d o i n g w i t h i n  y o u r  c o m m u n i t y  a n d  
w h a t ’s  be s t  
f o r  
t h a t  
c o m m u n i t y  r e a l l y  
a n d  a t  
t i m e s  
t h e  
p r i o r i t i e s  
a r e  
v e r y  
d i ﬂe r e n t ,  
s o m e t i m e  
t h e y  
a r e  
v e r y  
m u c h  
s i m i l a r  a n d  
t h a t ’s  ﬁn e . ” '(H V 9) 
O t h e r s  f e l t  t h a t  t h e i r  o w n  Vi e w s  w e r e  n o t  be i n g t a ke n  s u f ﬁc i e n t l y  i n t o  a c c o u n t : 
'21 
I ! 
“N o w  
a l t h o u gh  w e  ’v e  be e n  gi v e n  e x t r a  h e l p ,  i t 's  o ﬂe n  be e n  w h i c h  w a y  d o  I  go  ﬁr s t  
[7 a n d  h o w  
d o  I  
ju s t i ﬁ/ i t  t o  w h i c h  m a n a ge r ,  be c a u s e  m y  c o n t r a c t ’s  w i t h  t h e  P C T a n d  i t ’s  
,  
é 
, : n o t  a l w a y s  be e n  w h e r e  I  ’v e  w a n t e d  t o  go . 
” 
(H  V  9) 
Th e  H V  m a n a ge r  r e p o r t e d  t h a t  s h e ,  a n d  h e r  P C T c o l l e a gu e ,  s t r u ggl e d  w i t h  t h e  f a c t  
,  
u  
t h a t  a n  
e x t e r n a l  bo d y  s u c h  a s  t h e  n a t i o n a l  S u r e  S t a n : f e l t  t h e y  c o u l d  i m p o s e  o bje c t i v e s  
'1 
o n  
N H S  s t a f f  a n d  r e s o u r c e s  w i t h o u t  c o n s u l t a t i o n : 
~ 
“I  ﬁn d  [n a t i o n a l ] S u r e  S t a r t  f a c e l e s s  a n d  I  c a n  ﬁn d  m y s e l f  ge t t i n g r e a l l y  i r r i t a t e d  a n d  
'3 
a n gr y  w i t h  S u r e  S t a r t . D o  t h e y  h a v e  t o  ke e p  s e n d i n g d o w n  t h e s e  s o r t s  o f  o bje c t i v e s  t o  
1“ be  a c h i e v e d ? H e y  c a n  ’2‘ a c h i e v e  t h e m  o n  t h e i r  o w n  s o  r e a l l y  t h e y  a r e  p u s h i n g t h e m  
_. : 
d o w n  
o n  
u s  a n d  
y o u  
h a v e  
t o  
s a y  
w e l l  
e x c u s e  
m e  
bu t  I  d o n  ’t  a c t u a l l y  a gr e e  w i t h  t h a t  
, ... . A  
o bje c t i v e . ” (H VM ) 
' 
“ N a t i o n a l  d e c i s i o n s  by  S u r e  S t a r t  a bo u t  p r i o r i t i e s  a n d  t a r ge t s  w h i c h  e x p e c t e d  h e a l t h  
w o r ke r s  i n p u t  bu t  w h i c h  d i d  n o t  o f f e r  t h e m  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  a l s o  c a u s e d  
d i ﬁi c u l t i e s : 
[ 
a  .- “..a  l o t  o f  t h e  t a r ge t s  t h a t  S u r e  S t a r t  s e t  t o  be  a c h i e v e d  t h e y  n e e d  a  l o t  o f  i n p u t  f r o m  
‘ 
; 
h e a l t h  
a n d  
y e t  
t h e r e  
i s n  
’t  
t h a t  
r e c o gn i t i o n  a n d  ﬁn a n c i a l  i n p u t  t o  h e l p  t h e m  d o  t h a t , I  
t h i n k 
t h e y  
d o  
n e e d  
t o  
t h i n k a bo u t  t h a t . ” (H M /1) 
[ 
A s  
a  
c o n s e qu e n c e  t h e  P C T m a n a ge r s  w e r e  n o t  a l w a y s  w i l l i n g t o  c o m m i t  H V  
V 
r e s o u r c e s  
t o  S S  
w o r k,  w h i c h  i n  t u r n  c a u s e d  d i f ﬁc u l t i e s  f o r  t h e  S S  p r o gr a m m e  
‘ 
~ 
m a n a ge r : 
1‘ 
V 
“H VS  
h a v e  
t o l d  
m e  
t h a t  [P C T] s e n i o r  m a n a ge m e n t  f e l l  t h e m  t h a t  S u r e  S t a r ! i s  n o t a  
‘ 
' 
p r i o r i t y  
f o r  
h e a l t h  
v i s i t i n g a n d  t h a t  ’S  a  s t r u ggl e  f o r  m e .” (S SW !) 
I  
~ 
‘ 
~ H o w e v e r ,  a l t h o u gh  t h e  h e a l t h  v i s i t o r  m a n a ge r  
w a s  
c o m m i t t e d  
t o  
h e l p i n g S S  a s  m u c h  
'- ' 
a s  
p o s s i bl e  s h e  c o n t i n u e d  t o  s t r u ggl e  w i t h  S S  o bje d t i v e s  t h a t  d i d  n o t  c o i n c i d e  w i t h  
L V 
‘f  
, - l o c a l  p r i o r i t i e s : 
* 
,  
“I  
d o n  
’I  
f e e l  
I  
’v e  go t  t o  t a ke  i t  o n  r e a l l y . I  c a n  h e l p  h e r  [S SM ] a s  m u c h  a s  I  c a n ,  bu t ] 
~ 
‘1 
c a n  
’1 
h e l p  
h e r  
a c h i e v e  
s o m e t h i n g I  d o n  ’2‘ e v e n  f e e l  c o m m i t t e d  t o  r e a l l y . 
” 
(H I /A4) 
‘ 
r , - 
P u l l e d  
t h r e e  
w a y s  
~ 
“ 
A s  
a  
c o n s e qu e n c e  o f  t h e s e  d i f f e r i n g p r i o r i t i e s  a n d  o r ga n i s a t i o n a l  c o n s t r u c t s  h e a l t h  
. 
H  
Vi s i t o r s  f e l t  
v e r y  
r e a l  
t e n s i o n  
a n d  
d e c i s i o n s  
o v e r  
p r i o r i t i e s  
f o r  
a c t i o n  
w e r e  
o f t e n  
v e r y  
‘ 
d i ﬁi c u l t '
‘ 
‘ j!
. 
“..t h e r e ’s  
p r a c t i c e  
m e e t i n gs  a n d  t h e r e  ’s  t h e  n u r s e s  t e a m  m e e t i n gs  w i t h i n  t h e  p r a c t i c e ,  
‘ 
= w e  
’r e  
s u p p o s e d  
t o  
ge t  a n  i n t e gr a t e d  n u r s e  t e a m  w i t h i n  t h e r e  s o  h o w  m u c h  t i m e  d o  y o u  
,  
~ _ 
p u t  
t o  t h a t ? 
I f  
w e  
’r e  
i n t e gr a t e d  t h e n  t h a t 's  f u l l  t i m e  i n t o  t h a t ,  f u l l  t i m e  i n t o  S S ,  f u l l  
t i m e  i n t o  
N o r t h  
P C T,  3 i n t o  I  d o n ’t  go ,  y o u  c a n  ju ggl e  a l l  y o u  l i ke .” (H V 9) 
J 
~ 
_,  “W e ’v e  go t  o u r  c o r e  w o r k a n d  w e  ’r e  G P  a t t a c h e d  ...w e  ’v e  go t  o u r  f o o t  i n  a  n u m be r  0f  
. c a m p s  a n d  w e  
'r e  
n o t  t o t a l l y  
ge o gr a p h i c a l ,  w e  ’r e  n o t  S u r e  S t a r t  a n d  s o  d e d i c a t i n g 
" 
13 
y o u r s e  
t o  
a n y  
o n e  
e n d  
i s  
v e r y  
d i ﬂi c u l t . ” (H V 3. 4)
I  
43 
': 
x } ., 22
Th e  t h o u gh t  o f  a n o t h e r  S S  p r o gr a m m e  a r r i v i n g i n  t h e  a r e a  w i t h  p o s s i bl y  d i ﬁ‘e r e n t  
p r i o r i t i e s ,  
s e r v i c e s  
a n d  
s t r u c t u r e s  
w o u l d  
o n l y  
a d d  
t o  
t h i s  
d i f ﬁc u l t y : 
“I  
t h i n k t h e  d i f ﬁc u l t i e s  w i l l  a r i s e  w h e n ,  o u r  p r a c t i c e  i n  p a r t i c u l a r  c o u l d  be  o n  t h e  
bo u n d a r y  
o f  
t w o  S S  
t h a t  
w i l l  p o s s i bl y  be  m a n a ge d  i n  d i ﬂe r e n t  w a y s  a n d  t h e  v i s i o n I  
h a v e  
f o r  
t h a t  
i s  
t o t a l  
c o n f u s i o n  
f o r  
m e  
a n d  
m y  
c o l l e a gu e s . ” (H V '1 0,  11) 
F o r  
t h e  
S S  
p r o gr a m m e  m a n a ge r  t h e  a n s w e r  t o  t h i s  w a s  s i m p l e  f o r  h e r . S h e  w a n t e d a  
d e d i c a t e d  
S S  
t e a m  
o f  
H V s : 
“I f  
I  
c o u l d  
h a v e  
a  
w i s h ... I  ’0’ l i ke  f o u r  [H T/s ] w o r ki n g w i t h  m e  a n d  d e d i c a t e d  t o  t h e  
S u r e  
S t a r t  
f a m i l i e s . I  t h i n k i t  w o u l d  h e gp  t h e m  e n o n n o u s bz,  I  t h i n k i t  w o u l d  be  f a n t a s t i c  
f o r  
t h e  f a m i l i e s ,  
t h e y ’d  be  
v e r y  
c l e a r  
a bo u t  e v e r y t h i n g. I  t h i n k i t  w o u l d  be  br i l l i a n t  f o r  
m e  
a n d  
i t  
w o u l d  
be  
v e r y  
c h a l l e n gi n g,  bu t  I  t h i n k a l s o  i t  w o u l d  be  a  r e a l  c h a n c e  f o r  
H V S  r e s h a p i n g t h e  s e r v i c e . I  d o  f e e l  s o m e t i m e s  t h a t  I  ’v e  be e n  h o m e  a l o n e  w i t h  i t  a n d I  
f e e l  
a  
l i t t l e  
t h a t  
t h e y  
ju s t  
l e f t  
m e  
t o  
ge t  o n  w i t h  i t  a n d  I  f e e l  a  l i z‘t l e  bi t  l e t  d o w n  by  
t h a t ... 
” 
(S S AJ) 
R u l e s  
a n d  
R o u t i n e s  
S o m e  
h e a l t h  
Vi s i t o r  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s t u d y  f e l t  t h a t  t h e  r o u t i n e s  a n d  ‘r u l e s ’ 
go v e m i n g t h e i r  p r a c t i c e  a l s o  r e s t r i c t e d  t h e i r  a bi l i t y  t o  r e s p o n d  ﬂe x i bl y  t o  t h e  n e e d s  o f  
n e w  
i n i t i a t i v e s  
s u c h  
a s  
S u r e  
S t a r t : 
“R o u t i n e  a s s e s s m e n t s  d r i v e s  m e  c r a zy  t o  be  h 0n e s t ...I  t h i n k t i m e  c o u l d  be  s o  be t t e r  
s p e n t  by  d o i n g t h e m  s o r t  o f  a d  h o c  i f  y o u  l i ke  o r  o n  ki d s  t h a t  y o u  d o n  
’t  
s e e  
v e r y  
o f t e n  
a n d  
t h i n gs . ” 
H ! V 1) . 
“... 
r e a l l y  
i t ’s  be i n g a bl e  t o ﬁe e  u p  H  Vs  t i m e  t o  be  a bl e  t o  d o  t h e s e  t h i n gs  a n d  w e  
h a v e n  
’1 go t  t h e  t i m e ,  h o w e v e r  m u c h  w e  w o u l d  l o v e  t o  d o  i t  a n d  I  c e r t a i n l y  w o u l d  l i ke  
t o  
w o r k i n  t h a t  s o r t  
o f  
w a y  
bu t  w e  ju s t  d o n  ’2‘ s e e m  t o  be  a bl e  t o  ge t  o u t  o f  t h e  r o u t i n e .
” 
'(H V3,  4) 
Th e  o r i gi n a l  s o u r c e  o f  d e m a n d  f o r  t h i s  r o u t i n e  w o r k,  w h e t h e r  p r o f e s s i o n a l ,  p e r s o n a l  t o  
’e a c h  
H V  o r  m a n a ge r i a l  w a s  u n c l e a r . H o w e v e r ,  o n e  r e s p o n d e n t  f e l t  t h a t  S u r e  S t a r t  h a d  
a d d e d  
t o  
t h e  
p r e s s u r e  
t o  
c o n t i n u e  
w i t h  
r o u t i n e  
w o r k: 
“... i t ’s  be e n  a bo u t  a l l  t h e  c h i l d  d e v e l o p m e n t  a s s e s s m e h t s  a n d  S S ,  o u r  e n e r gi e s  m i gh t  
h a v e  
be e n  be t t e r  s p e n t  d o i n g o t h e r  t h i n gs ,  bu t  m a n a ge m e n t  s a i d ,  n o  y o u  ’v e  go t  t o  d o  
t h i s  
a n d  
be  i n v o l v e d  w i t h  S S. 
” 
(H  V 9) 
A  S u r e  
S t a r t  
c o l l e a gu e  w a s  d i s a p p o i n t e d  t h e  S u r e  S t a r t  h a d n ’t  p r o v i d e d  t h e  m e a n s  by  
w h i c h  
H V s  c o u l d  ‘br e a k a w a y ’ f r o m  t h e  r o u t i n e s  o f  p r a c t i c e :
' 
“I  
t h i n k S u r e  S t a r t  s h o u l d  h a v e  l i be r a t e d  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  t o  br e a k a w a y  ﬁo m  t h e  
r o u t i n e  
a n d  r e a l l y  
m a ke  a  d éﬂe r e n c e  t o  t h e  f a m i l i e s ,  I  t h i n k t h e y  h a v e  go t  bo gge d  
d o w n  
w i t h  
m e e t i n gs  a n d  gi v i n g i n f o r m a t i o n  a n d  d o i n g m a n d a t o r y  v i s i t s  t h a t  d o n  ’t  
a c t u a l l y  
a d d  
t o  
t h e  f a m i l i e s  
h e a l t h . 
” 
(S S  t e a m  4) 
23 
D i f f e r i n g a p p r o a c h e s  
A  
p o i n t  
o f  
f r u s t r a t i o n  
f o r  
m a n y  
o f  
t h e  
S S  
w o r ke r s  i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  r a n ge  o f  v i e w s  
a n d  
w o r ki n g p r a c t i c e s  e x h i bi t e d  by  h e a l t h  Vi s i t o r s ,  t h e i r  l a c k o f  a  c o m m o n  a p p r o a c h : 
“W e  
s e e  
d zﬁ’e r e n t  H V S  
f o r  
d ﬁe r e n t  s u r ge r i e s  a n d  i t 's  s o  d i ﬂe r e n t  h o w  t h e y  w o r k. 
” 
(S S  
t e a m ]) 
“...S h e  [H  V] w a s  r e a l l y  go o d  a n d  I  kn o w  t h a t  t h a t ’s  w h a t  t h a t  p a r t i c u l a r  H  Vw i l l  d o ... 
bu t  
y o u  
c a n  
'1 
a l w a y s  
d o  
t h a t  
w i t h  
s o m e  
o f  
t h e  
o t h e r  
o n e s . 
” 
(S S  t e a m  2) 
“...I  
d o n  
’2‘ 
f e e l  
a s  
i f  
t h e y  
h a d  
a  
s t r a t e gy ,  be t w e e n  t h e m ,  I  f e e l  t h e y ’r e  a l l  s e p a r a t e . 
” 
(S S  
t e a m  2) 
“R e f e r r a l  r a t e s  v a r y  f r o m  H  V t o  H V  a n d  I  d o n  ’t  kn o w  w h e t h e r  t h a t ’s  a  r e ﬂe c t i o n  o f  
t h e  
w o r k o r  w h e t h e r  t h a t 's  a  r e ﬂe c t i o n  o f  t h e i r  a w a r e n e s s  o f  w h a t  w e  ’r e  d o i n g. 
” 
(S S  
t e a m  3) 
“...I  
t h i n k s o m e  
o f  
t h e  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a r e  
u p  
f o r  
i t  
a n d  
s o m e  
a r e n  
’z‘. 
” 
(S S  t e a m  4) 
Th e i r  h e a l t h  v i s i t o r  c o l l e a gu e s  w e r e  a l s o  w e l l  a w a r e  o f  t h i s  d i v e r s i t y : 
”I  
t h i n k t h e  v a r i o u s  s ki l l s  w e  ’v e  go t  r e a l l y ,  t h e r e  ’5 ge n e r a l  H V  s ki l l s  t h a t  w e  a l l  h a v e  
a n d  
t h e n  
i n d i v i d u a l  
s ki l l s  a n d  a s  a  gr o u p  w e  ’v e  go t  v a r i e d  s ki l l s . 
” 
(H  V 9) 
“Th e r e  ’s  go t  t o  be  s o m e  c h a n ge s  i n  o u r  w o r ki n g p r a c t i c e  w i t h i n  t h e  P C T,  bu t  t h e n  y o u  
c o m e  
ba c k t o  ge t t i n g u s  a l l  t o  a gr e e ,  a n d  t h e r e  i s  d i v i s i o n  a s  t o  h o w  w e  w o r k 
c u r r e n t l y . 
” 
(H  V 3,  4) 
“..a n d  
I  
t h i n k t h e r e  ’1] c o m e  a  t i m e  w h e n  e a c h  H V  w i l l  be  a bl e  t o  s a y  ‘w e l l  f o r  o u r  
c o m m u n i t y  
w e  
t h i n k t h i s  w a y  w i l l  w o r k ’,  I  d o n  ’t  t h i n k t h a t  w i l l  be  a n  e a s y  d i s c u s s i o n  
't o  
h a v e  
be c a u s e  I  t h i n k w e  a l l  h a v e  d i ﬁe r e n t  v i e w s . 
” 
(H V 9) 
Th i s  d i v e r ge n c e  o f  v i e w s  a n d  w o r ki n g p r a c t i c e s  h a d  r e s u l t e d  i n  S u r e  S t a r t  s t a ﬁ' 
r e c e i v i n g m i x e d  a n d  s o m e t i m e s  c o n t r a d i c t o r y  m e s s a ge s  a bo u t  h o w  t o  be s t  w o r k w i t h  
H V  c o l l e a gu e s : 
“... bu t  i n  o n e  br e a t h  t h e y  d o  w a n t  i t  a n d  i n  a n o t h e r  n o  y o u  c a n  't  h a v e  t h a t ,  s o  i n a  
w a y  
i t ’s  
l i ke  ‘w e l l  w h a t  d o  y o u  w a n t  t h e n ? 
’ 
a n d  
I  
w o u l d  
l i ke  t o  kn o w  a c t u a l l y  w h a t  
t h e y  
w a n t ,  
w h a t  
s e r v i c e s  
d o  
t h e y  
w a n t  
f r o m  
u s . 
” 
(S S  t e a m  2) 
D e c i s i o n -m a ki n g 
Th e r e  a p p e a r e d  t o  be  a n  a c c e p t a n c e  a m o n g t h e  H V s  i n t e r v i e w e d  t h a t  d u e  t o  S S  a n d  
t h e  n e w  
p o l i c y  
a ge n d a  f o r  H V s 11 i t  w a s  t i m e  t o  r e a s s e s s  t h e  f u t u r e  o f  h e a l t h  V i s i t i n g: 
“I  
h o n e s t l y  
d o n  
’t  kn o w  t h e  
w qy  f o r w a r d ,  I  ju s t  kn o w  i t  n e e d s  l o o ki n g a t  f o r  H V S. 
” 
(H V
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“I  
t h i n k i t  ’s ju s t  c h a n gi n g t i m e s  a n d  a s  H V s  w e  ’v e  go t  t o  l o o k a t  w h a t  c a n  c h a n ge  a n d  
t h a t  
d e p e n d s  
o n  
l o t s  
o f  
t h i n gs ,  s t r a t e gi e s  a n d  d o c u m e n t s  a n d  t h i n gs  l i ke  t h a t . 
” 
(H V 10,  
1 
I ) 
“I  
t h i n k w e  h a v e  a  t i m e  w i t h i n  S S  w h e r e  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  a r e  t r y i n g t o  r e — d e ﬁn e  o u r  
r o l e . 
” 
(H V 7,  8) 
M o s t  s t a f f  a p p e a r e d  t o  be l i e v e  t h a t  h e a l t h  v i s i t o r s  s h o u l d  l a r ge l y  d e t e r m i n e  t h e  f u t u r e  
f o r  
t h e m s e l v e s : 
“..i t ’s  
a bo u t  h o w  h e a l t h  v i s i t o r s  w a n t  t o  m o v e  f o r w a r d ,  w h a t  d i r e c t i o n  d o  t h e y  w a n t  t o  
m o v e ? Th a t ’s  a  v e r y  i m p o r t a n t  t h i n g t o  t a ke  i n t o  a c c o u n t . 
” 
(H V 6) 
“W h o  
s h o u l d  
be  d i r e c t i n g h e a l t h  v i s i t i n g?” “Th e  [P C T] D i r e c t o r  o f  N u r s i n g a n d  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
t h e m s e l v e s  
t o ge t h e r  
r e a l l y . 
” ﬁl l /2V1) 
H o w e v e r ,  
t h e r e  
a p p e a r e d  
a l s o  
t o  
be  a n  a c c e p t a n c e  t h a t  ga i n n  c o n s e n s u s  a m o n gs t  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
o n  t h e  
be s t  ﬁl t u r e  f o r  t h e  p r o f e s s i o n  w o u l d  be  d i f ﬁc u l t  d u e  t o  t h e  r a n ge  
o f  s t r o n gl y  h e l d  v i e w s : 
“.. 
e a c h  
i n d i v i d u a l  
H V  
y o u  
t a l k t o  
m a y  
h a v e  
a  d i ﬂe r e n t  s l a n t  a c t u a l l y  ge t t i n g t h e m  
t o ge t h e r  a n d  a gr e e i n g w o u l d  be  a  bi g t h i n g. 
” '(H V 
9) 
A n d  
i n d i v i d u a l  
p r e f e r e n c e s : 
“O n  ba l a n c e  
m y  
ﬁx t u r e  l i e s  w i t h  c o m m u n i t y  a n d  ge o gr a p h i c a l  w o r ki n g a n d  p l a c e s  l i ke  
S u r e  S t a r t ,  
bu t  i n  
m y  
o l d  
l i t t l e  
p r a c t i c a l  w o r l d ,  
I  
qu i t e  l i ke  t h e  f a c t  t h a t  I  c a n  h a v e a  
n i c e  
l i t t l e  
o ﬂi c e  w i t h  a  p h o n e  a n d  a  r e f r e s h m e n t  c o r n e r ,  n e a r  w h e r e  I  l i v e  a n d  t h a t  
’s  
t h e  r e a l i t y . 
” 
(H  V 2) 
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  p r o c e s s  o f  d i s c u s s i o n  a p p e a r e d  t o  h a v e  a l r e a d y  c o m m e n c e d : 
“W e ’v e  
h a d  
a  l o t  
o f  
d i s c u s s i o n s  
a bo u t  h o w  h e a l t h  v i s i t i n g i s  go i n g a n d  w e  h a v e  l o o ke d  
a t  
w a y s  
o f  
p e r h a p s  
d o i n g t h i n gs  i n  s i m i l a r  w a y s . ” (H  V 6) 
H o w e v e r  
m o s t  
d i s c u s s i o n s  
a p p e a r e d  
t o  h a v e  
r e s u l t e d  
i n  a n  
i m p a s s e ,  
l e a d i n g t o  
f r u s t r a t i o n  
f o r  
a l l  
c o n c e r n e d . Th e  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  m a n a ge r  w a s  a bl e  t o  r e ﬂe c t  
o n  
a  
n u m be r  o f  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  d i v e r ge n t  v i e w s  h a d  r e s u l t e d  i n  d e a d l o c k a n d  
’c o n s e qu e n t ’i n a c t i o n . F o r  e x a m p l e  w h e n  t h e  i s s u e  o f  be c o m i n g a  d e d i c a t e d  h e a l t h  
Vi s i t i n g t e a m  f o r  S u r e  S t a r t  w a s  d e ba t e d  by  h e a l t h  v i s i t o r s  t h e  r e s u l t  w a s : 
“H a l f  
a n d  
h a l f ,  
I  
d i d n ’t  
e v e n  
h a v e  a  60:40,  i t  w a s  s t r a i gh t  d o w n  t h e  m i d d l e  a n d  n o  
s t r o n g v o i c e . ” (S SM ) 
A s  a  
c o n s e qu e n c e  n o  d e c i s i o n  o n  c h a n ge  w a s  t a ke n  a n d  e x i s t i n g m a n ge m e n t s  
c o n t i n u e d . I n  a n o t h e r  i n s t a n c e  t h e  H V s  w e r e  i n v o l v e d  i n  c r e a t i n g a n  e l e c t r o n i c  t o o l  t o  
a n a l y s e  
c a s e  
r e c o r d s . W h e n  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  w a s  a n a l y s e d  i t  e m e r ge d  t h a t  h a l f  t h e  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
h a d  
c o l l e c t e d  
t h e  
m a t e r i a l  a n d  
h a l f  
h a d  
d e c i d e d  
n o t  
t o : 
'25 
a d a p t i n g bu t  I  d o n  ’1‘ t h i n k i t  t a ke s  a  l e a d  o n  w h a t  H e a l t h  Vi s i t o r s  d 0. 
” 
(H VM ) 
“W e  
h a d  a  
w h o l e  
y e a r s  
d a t a  
a n d  
w h e n  
w e  
p u l l e d  
i t  a l l  
o f  
a n d  
a n a l y s e d  
t h e  
w h o l e  
t h i n g a n d  ga v e  i t  ba c k t o  t h e  H  Vs ,  t h e  r o o m  c o u l d n 't  h a v e  be e n  m o r e  s p l i t ,  w e  h a d a  
s t r a i gh t  50:50 d i v i s i o n . ” (S S A/I ) 
O n  a n o t h e r  o c c a s i o n  H V s  w e r e  o f f e r e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  be c o m e  a  N u r s i n g 
D e v e l o p m e n t  U n i t . Aga i n  t h e  r e s u l t  w a s  a  s p l i t  i n  Vi e w s  a n d  h e n c e  n o  d e c i s i o n  o r  
a c t i o n  
t a ke n : 
“X [e x t e r n a l  c o n s u l t a n t ] t a l ke d  t o  t h e m  [H VS] a bo u t  m a y be  be c o m i n g a  n u r s i n g 
d e v e l o p m e n t  
u n i t  
bu t  t h e r e  w e r e  4 w h o  w a n t e d  t o  a n d  4 w h o  d i d n 't  w a n t  t o  a n d  o n  w e  
go . ” (S S A/I ) 
F i n a l l y ,  
w h e n  
t h e  
i s s u e  
o f  
t h o s e  
H V s  w i t h  v e r y  f e w  f a m i l i e s  w i t h i n  S S  gi v i n g c a r e  o f  
t h o s e  
f a m i l i e s  
t o  
c o l l e a gu e s  w i t h  gr e a t e r  n u m be r s  w a s  d e ba t e d ,  a ga i n  i n d i v i d u a l  H V  
v i e w s  
r u l e d  
t h e  
o u t c o m e : 
“Th e  
H V S  t h a t  w e  d i d  m e e t  w i t h  t h a t  w e r e  ba s e d  o u t s i d e  t h e  a r e a  h a d  n o  o bje c t i o n s  t o  
S u r e  
S t a r t  
o r  
a n y t h i n g l i ke  t h a t ,  bu t  t h e y  h a d  go t  bi g o bje c t i o n s  t o  h a n d i n g a n y  
f a m i l i e s  
o v e r . 
” 
(S SM ) 
Th i s  d i v e r ge n c e  o f  v i e w s  a n d  a c t i o n s  a n d  t h e  bl o c k t o  d e c i s i o n  t a ki n g i t  a p p e a r s  t o  
i n d u c e  
w a s  
i n e v i t a bl y  a  s o u r c e  o f  f r u s t r a t i o n  f o r  t h e  S S- p r o gr a m m e  m a n a ge r . A s  s h e  
w a s  
n o t  
t h e  
H V s ’ 
e m p l o y e r  
s h e  
w a s  
u n a bl e  t o  a c t  i n  a  l e a d e r s h i p  r o l e : 
“1 
h a c k” a n d  s t i l l  h a v e n 't  go t  t h a t  p o w e r  t o  s a y : ‘w e l l  ju s t  d o  i t  a n d  l e t s  s u c k i t  a n d  
s e e  
” 
(S S A/I ) 
Th e  H V  m a n a ge r  w a s  i n  a gr e e m e n t  t h a t  S S  w a s  n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  
a c t i o n s  
o f  
H V s : 
t h e y  
[N a t i o n a l  
S S] a l m o s t  w a n t  t o  d i r e c t  t h e  w a y  
t h a t  
h e a l t h  
v i s i t i n g i s  go i n g a n d  
m y  
f e e l i n g i s  t h a t  h e a l t h  v i s i t i n g w i l l  be  i n ﬂu e n c e d  by  S u r e  S t a r t ,  a n d  w i l l  be  
i n ﬂu e n c e d  by  t h e  s e r v i c e s  t h a t  a r e  be i n g s e t  u p ,  bu t  I  d o n  
’t  
f e e l  
S u r e  
S t a r t  
d i r e c t s  
h e a l t h  
W s i ﬁn g. I  t h i n k w e  h a v e  go t  t o  be  l i s t e n i n g t o  e a c h  o t h e r  a n d  w e  h a v e  go t  t o  be  
S u r e  S t a r t  
i s  
e x p e c t e d  
t o  
i n ﬂu e n c e  l o c a l  d e l i v e r y  o f  s t a t u t o r y  s e r v i c e s . H o w e v e r ,  i t  
w o u l d  
a p p e a r 't h a t  
o n l y  
r a r e l y  
i s  
S S  
t h e  
e m p l o y e r  
o f  
t h e s e  
s t a f f . P r e d o m i n a n t l y  H V s  
r e m a i n  
t h e  
e m p l o y e e s  
o f  
P C Ts  w h o  
m a y  
o r  
m a y  
n o t  
s e c o n d  
t h e m  
i n t o  
a  
S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e . I n  t h i s  i n s t a n c e  t h e  H V s  w e r e  n o t  s e c o n d e d  a n d  t h e r e f o r e  t h e  S S  
p r o gr a m m e  m a n a ge r  h a d  n o  d i r e c t  i n ﬂu e n c e  o v e r  t h e i r  s e r v i c e s . A l t h o u gh  s h e  h a d  
m a n a ge d  t o ' e v o ke  a  l a r ge  a m o u n t  o f  go o d w i l l  f r o m  t h e s e  h e a l t h c a r e  s t a f f  a n d  t h e i r  
m a n a ge r ,  s h e  h a s  n o  f o r m a l  m e c h a n i s m  t h r o u gh  w h i c h  t o  e x e r t  i n ﬂu e n c e  o v e r  
d e c i s i o n -m a ki n g. A s  a  r e s u l t  s h e  h a s  o n l y  be e n  a bl e  t o  e n c o u r a ge  d e ba t e ,  w h i c h  i n  
r e l a t i o n  t o  a t  
l e a s t  
f o u r  
i m p o r t a n t  
i s s u e s  
h a s  
l e d  t o  
d i v i d e d  
v i e w s  
a n d  
a  
c o n s e qu e n t  
l a c k 
o f  
a c t i o n . Th e  a l t e r n a t i v e  v i e w s  a p p a r e n t  a m o n gs t  H V s  a r e  h a r d l y  s u r p r i s i n g 
gi v e n  t h e  ba c kd r o p  o f  p o l i c y  c h a n ge  a n d  m u l t i p l e  a ge n d a s  o u t l i n e d  a bo v e . 
O r ga n i s a t i o n a l  c h a n ge s  i n  t h e  N H S  d u r i n g t h e  l i f e  o f  t h e  F o x h i l l  a n d  P a r s o n  C r o s s  S S  
h a v e  m e a n t  
t h a t  
f o r m a l  
a gr e e m e n t s  w i t h  H V  e m p l o y e r s  h a v e  be e n  s l o w  t o  e m e r ge ,  
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a l t h o u gh  t h e  t w o  m a n a ge r s  i n  t h i s  c a s e  h a v e  e v i d e n t l y  a t t e m p t e d  t o  s u p p o r t  e a c h  o t h e r  
d e s p i t e  t h e s e  
d i ﬂi c u l t i e s . Ex t e r n a l  d e m a n d s  f o r  h e a l t h  o u t c o m e s  f r o m  t h e  n a t i o n a l  S S  
o r ga n i s a t i o n ,  i m p l y i n g t h e  i n v o l v e m e n t  o f  h e a l t h  c a r e  w o r ke r s ,  a p p e a r  t o  h a v e  
a n t a go n i s e d  l o c a l  P C T m a n a ge r s  a l r e a d y  d e a l i n g w i t h  l i m i t e d  r e s o u r c e s ,  v a c a n c i e s  
a n d  
a  
m u l t i — l a y e r e d  
p o l i c y  
a ge n d a . 
H E ALTH  VI S I TO R S  C O NTR I BUTI O N  TO  SU R E  STA R T 
(R e s e a r c h  qu e s t i o n  1) 
D e s p i t e  t h e  v a r i o u s  d i f ﬁc u l t i e s  h e a l t h  v i s i t o r s  a n d  S u r e  S t a r t  s t a f f  h a v e  e n c o u n t e r e d  
s i n c e  t h e  
i n c e p t i o n  o f  S u r e  S t a r t  F o x h i l l  a n d  
P a r s o n  
C r o s s ,  
i t  
w a s  
f e l t  t h a t  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
h a d  s i gn i ﬁc a n t l y  c o n t r i bu t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p r o gr e s s  o f  t h e  
p r o gr a m m e . 
I n ﬂu e n c e  
H e a l t h  
Vi s i t o r s  a n d  S S  s t a f f  a l i ke  c e m e n t e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  H V  v i e w s  w e r e  o f t e n  
s o u gh t ,  a l w a y s  w e l c o m e  a n d  t a ke n  i n t o  a c c o u n t  a s  t h e  p r o gr a m m e  d e v e l o p e d : 
“I  
t h i n k t h e y 'v e  be e n  qu i t e  r e c e p t i v e  t o  
m y  
i n p u t ,  
t o  
w h a t  t h e  
f u t u r e  
s h o u l d  be  
l i ke ,  
w i t h  t h e  e m p l o y i n g 
o f  
t h e  H V  a s s i s t a n t . Th e y  'v e  i n v o l v e d  m e  a n d  
i f  
t h e r e  
’5 
s o m e t h i n g 
I  
h a v e n 't  kn o w n  a bo u t ,  I  p i c k u p  t h e  p h o n e  a n d  a s k. ”(H V 9) 
“H w y  ’r e  qu i t e  
h a p p y  
t o  c o m e  
i n  h e r e  a n d  
t e l l  
m e  
w h e n  
s o m e t h i n g’s  
n o t  
r i gh t  a n d  
qu i t e  
h a p p y  
t o  
c o m e  a n d  
t e l l  m e  w h e n  s o m e t h i n g ’3 go o d  a n d  I  ’v e  l i s t e n e d  t o  t h e m  
v e zf y  
c a r e f u l l y  
o v e r  t h e  
y e a r s  
a bo u t  t h e  p o s t s  t h a t  
t h e y  
'v e  
w a n t e d  
d e v e l o p i n g. W e ’v e  
w o r ke d  t o ge t h e r  t o  d e v e l o p  t h e m ,  l i ke  t h e  d i e t i c i a n ,  t h e  s p e e c h  a n d  l a n gu a ge  t h e r a p i s t  
a n d  t h e  H V  a s s i s t a n t  p o s t . I  t 's  n o t  a l w a y s  be e n  s m o o t h  bu t  w e  ’v e  go t  t h e r e  t o ge t h e r .” 
(S SM ) 
“.. 
t h e r e  
’5 
l o t s  
o f  
i n f o r m a l ... o p p o r t u n i t y  t o  c o m e  i n  a n d  c o m m e n t  o n  t h i n gs . 
” 
(S S  t e a m  
4) 
H o w e v e r ,  
s o m e  
H V s  w e r e  l e s s  s u r e  o f  t h e i r  i n ﬂu e n c e : 
“I  'm  
n o t  
s u r e  
t h a t  
I  
’v e  
i n ﬂu e n c e d  t h e  
w a y  
i t ’s  
d e v e l o p e d ,  
I  
f e e l  
l i ke  
I  
a m  p a r t  
o f t h e  
n e t w o r k 
d e ﬁn i t e l y ,  s o m e t i m e s  I  f e e l  a  bi t  c l o s e d  
o f f  
f r o m  
i t  
i f  
I  
h a v e n  
’1 go t  c l i e n t s  t h a t  
a r e  
u s i n g t h e  s e r v i c e . ” (H V 2) 
N e v e r t h e l e s s ,  H V s  w e r e  s e e n  a s  i m p o r t a n t  a d v o c a t e s  f o r  f a m i l i e s ,  e n a bl i n g t h e m  t o  
ga i n  a c c e s s  t o  S S  s e r v i c e s : 
“... 
t h e y  
d o  
a r t i c u l a t e  
n e e d s  t h a t  
f a m i l i e s  
a r e n  
’1‘ 
a l w a y s  
a bl e  t o  a r t i c u l a t e  t h e m s e l v e s .” 
(55 t e a m  4) 
‘S e l l i n g’ 
S u r e  
S t a r t  
H e a l t h  
Vi s i t o r s  w e r e  s e e n  a s  a  Vi t a l  r e s o u r c e  i n  t h e  c a m p a i gn  t o  e n s u r e  t h a t  l o c a l  
f a m i l i e s  
w e r e  
a w a r e  
o f  t h e  S S  p r o gr a m m e : 
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“t h e y  w o u l d n ’t  r e a c h  t h e  f a m i l i e s  
i f  
w e  
w e r e n ’t  
t h e r e  
gi v i n g i n f o r m a t i o n  o u t ,  a n d  t h e y  
d o  
a c kn o w l e d ge  t h a t  a n d  r e s p e c t  t h a t . 
” 
(H V 1) 
“I  
t h i n k i t  ’5 m a i n l y  p r o m o t i n g S S  a n d  e n c o u r a gi n g p e o p l e  t o  u s e  i t . 
” 
(H  V 10,  11) 
“..s o m e  [H  Vs  ] h a v e  be e n  br i l l i a n t  a t  ge t t i n g f a m i l i e s  c o n s e n t e d  i n t o  S u r e  S t a r t  f o r  u s  
a t  
t h e  
n e w  
bi r t h  v i s i t  a n d  s o m e  h a v e  be e n  br i l l i a n t  a t  t e l l i n g p e o p l e  a bo u t  S u r e  S t a r t  
i n  
a  
p o s i t i v e  
w a y . 
” 
(S SZW ) 
Th e  f a c t  t h a t  H V s  w e r e  a l r e a d y  kn o w n  w o r ke r s  i n  t h e  c o m m u n i t y  w a s  s e e n  a s  gi v i n g 
S S  a n  
a d v a n t a ge  a s  t h e y  w o r ke d  t o  e s t a bl i s h  t h e i r  o w n  c r e d i bi l i t y : 
“Th e  
f a c t  
t h a t  
w e  
w e r e  a l r e a d y  
o u t  
t h e r e  
w i t h  
t h e  f a m i l i e s  
a n d  
t h e  
c o m m u n i t y  
a n d  
w e  
w e r e  
a  
t r u s t i n g f a i t h  
i f  
y o u  
l i ke ,  I  t h i n k t h a t  w a s  a  v e r y  p o s i t i v e  i n ﬂu e n c e . 
” 
(H V 9) 
Jo i n t  w o r k 
. ' 
W o r ki n g t o ge t h e r  f o r  f a m i l i e s  w a s  a l s o  s e e n  a s  a  p o s m v e  o u t c o m e  o f  H V s  
i n v o l v e m e n t  
w i t h  
S S: 
“I  
r e gu l a r l y  d o  jo i n t  v i s i t s  w i t h  X t h e  o u t r e a c h  w o r ke r  a n d  s h e  p i c ks  u p  a n y t h i n g I  
a s k a n d  S h e  a l w a y s  f e e d s  ba c k t o  m e . 
” 
(H  V  1) 
“... 
t h e y  
[H T/s ] c e r t a i n l y  d o  u n d e r t a ke  s o m e  jo i n t  v i s i t s  w i t h  s t a ﬁ p a r t i c u l a r l y  t h e  
f a m i l y  
s u p p o r t  
t e a m  
a n d  
t h e  
o u t r e a c h  
t e a m . 
” 
(S S A/I ) 
H o w e v e r  
f o r  
s o m e  
s t a f f  
t h e r e  
w a s  
a  
f e e l i n g t h a t  t h i s  c o u l d  u s e f u l l y  h a p p e n  m o r e  
f r e qu e n t l y : 
“.. 
t h e r e  
’s  
s o  
m a n y  
i n s t a n c e s  
w h e r e  
i f  
t h e y  
ju s t  l o o ke d  a t  i t  o r  p a s s e d  i t  o v e r  a n d  
w o r ke d  t o ge t h e r ,  w e  c o u l d  h a v e  go t  i t  s o l v e d  i n  a  be t t e r  w a y . 
” 
(S S  t e a m  1) 
“... 
i t  s h o u l d  
be  t h a t  w e  'r e  a l l  h e r e  t o ge t h e r . W e 'r e  n o t  i m p o r t a n t ,  t h e y ’r e  n o t  
i m p o r t a n t  
bu t  bo t h  t o ge t h e r  w e  a r e  i m p o r t a n t ,  s o  I  ju s t  t h i n k i t s  s o  m u c h  m o r e  o f a  
r e s u l t  
w h e n  
y o u  
a r e  
w o r ki n g w i t h  t h e m  t o ge t h e r . ” (S S  t e a m  I ) 
TH E EVI P A C T O F  SU R E  STA R T ON  H E ALTH  VI S I TO R S  
(R e s e a r c h  qu e s t i o n  2) 
M o s t  h e a l t h  Vi s i t o r s  i n  t h e  s t u d y  h a d  f o u n d  S u r e  S t a r t  p r e s e n t e d  t h e m  w i t h  
o p p o r t u n i t i e s  
bu t  a l s o  d i f ﬁc u l t i e s : 
“i t ’s  
a  d o u bl e  e d ge d  s w o r d ,  I  t h i n k S u r e  S t a r t  c a n  be  a  bo n u s  bu t  i t  c a n  a l s o  c a u s e  u s  
h e a d a c h e s . 
” 
(H  V 3,  4) 
N e w  o p p o r t u n i t i e s  
W h e n  
a s ke d  a bo u t  t h e  n e w  o p p o r t u n i t i e s  S S  o ﬁ‘e r e d  f o r  H V  s t a f f  m o s t  r e s p o n d e n t s  
w e r e  
v e r y  
c l e a r  
t h a t  
t h e  
o p p o r t u n i t i e s  
e x i s t e d : 
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W a ‘m  
m t w m ﬂw  .qr w r zx "r .m u ~t , 4r s  f u r — "m e d : a ‘.‘ u m . 
“.. 
i t  h a s  
gi v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t h i n k a bo u t  s ki l l  m i x  a n d  i t  ’5 go i n g t o  gi v e  t h e m  
s ki l l s  i n  m a n a gi n g s t a ﬁ w i t h  d i f f e r e n t  s ki l l s ,  t h e y  h a v e  d o n e  a  l o t  m o r e  gr o u p  w o r k a  
l o t  m o r e  
t e a c h i n g a n d  t h e  i n t e r  a ge n c y  w o r ki n g I  t h i n k h a s  ju s t  be e n  go o d  r e a l l y . S o  
y e s  
I  
t h i n k i t  ’5 d e v e l o p e d  go o d  o p p o r t u n i t i e s  a n d  I  t h i n k br o a d e n e d  a  l o t  o f  t h e i r  
t h i n ki n g. ” (H I /A4) 
H o w e v e r ,  
a  
n u m be r  o f  s t a ﬁ‘ r e c o gn i s e d  t h a t  i t  w a s  u p  t o  t h e  h e a l t h  Vi s i t o r s  t h e m s e l v e s  
t o  
m a ke  t h e  m o s t  o f  t h o s e  o p p o r t u n i t i e s : 
“ ’m  be gi n n i n g t o  s e e  t h a t  t h e r e  a r e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  H V S  i f  y o u  w a n t  t o  m a ke  t h e m ,  
t h e y  
w o n 't  
c o m e  
a n d  s i t  
o n  
y o u r  
l a p  a n d  
s a y  
p l e a s e  
c o m e  
a n d  d o  
t h i s  
f o r  
u s ,  
bu t  
i f  
y o u  
c a n  
t h i n k 
o f  
a n  
i d e a  o r  
y o u  
w a n t  t o  go  a n d  d o  s o m e t h i n g,  t h e y  c a n  p r o v i d e  s o m e  
m o n e y  f o r  
y o u . 
” 
(H V 3,  4) 
“I  
t h i n k X [S S  p r o gr a m m e  m a n a ge r ] h a s  gi v e n  o p p o r t u n i t i e s  a n d  i t 's  r e a l l y  be e n  u p  t o  
u s  :0 e i t h e r  r u n  w i t h  i t  a n d  ge t  m o n e y  ﬁo m  h e r  a n d  ge t  s u p p o r t  ﬁo m  t h e m . ” (H V 2) 
H o w e v e r ,  
m a n y  
o f  
t h e s e  
o p p o r t u n i t i e s  
h a d  n o t  
be e n  t a ke n  u p . O n e  H V  f e l t  t h e  
r e a s o n s  
l a y  
W i t h i n  h e a l t h  Vi s i t i n g: 
“ 
I  t h i n kX [S S  p r o gr a m m e  m a n a ge r ] h a s  t r i e d  h e r  be s t  w i t h  u s  bu t  ge n e r a l l y  w e ’r e  
p a s s i v e .” (H V 2) 
H o w e v e r ,  
f o r  o n e  
S u r e  
S t a r t  
w o r ke r  t h i s  h a d  l e d  t o  a  c r e d i bi l i t y  ga p : 
“W e  ’v e  go t  t h i s  17e  w e l l  r e s o u r c e d  p a r e n t i n g p r o gr a m m e  w h i c h  s h o u l d  be  h e l p i n g 
h e a l t h  
v i s i t o r s  
a n d  
l o t s  
o f  
t h e m  
h a v e  
d o n e  t h e  
t r a i n i n g bu t  n o n e  
o f  
t h e m  
a r e  
c o - 
l e a d i n g gr o u p s . Th e r e  i s  a  s o r t  
o f  
c r e d i bi l i t y  ga p  be t w e e n  w h a t  t h e y  c o u l d  be  d o i n g 
a n d  
w h a t  
t h e y  
a r e  a c t u a l l y  
d o i n g. ” (S S  t e a m  4) 
I n c r e a s e d  
r e s o u r c e s  
I t  w a s  
a l s o  
a c kn o w l e d ge d  by  m a n y  t h a t  S S  h a d  p r o v i d e d  s o m e  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  
f o r  
h e a l t h  
Vi s i t i n g,  bo t h  d i r e c t l y  i n  t h e  f o r m  o f  a  h e a l t h  v i s i t o r  a s s i s t a n t  p o s t : 
“I  
t h i n k 
t h e y  
a r e  gr a t e f u l  
f o r  
t h e  c o n t r i bu t i o n s  [ o f  H 75] a n d  t h a t 's  w h y  w e  h a v e  
f u n d e d  
X ’s  [H e a l t h  v i s i t o r  a s s i s t a n t ] r o l e  be c a u s e  t h e y  d o  a p p r e c i a t e  t h a t  i t  i s  e x t r a  
t i m e ,  
c e r t a i n l y  
e x t r a  
v i s i t i n g. ” (H V 1) 
’Tr o v i d i n g 
m o n e y  
f o r  
t h e  
H V  a s s i s t a n r ,  t h a t 's  a l o n gs i d e  X P C  T,  bu t  S S  h a v e  l i s t e n e d  
ba s i c a l l y .” (H V 9) ‘ ' ~‘ 
“W e  ’v e  go t  t h i s  h e a l t h  v i s i t i n g a s s i s t a n t  i n  p o s t  a n d  t h a t ju s t f e l z‘ l i ke  m o r e  p a r t n e r s t  
w o r k a n d  i t s  a  r e c o gn i t i o n  
o f  
t h e  
f a c t  
t h a t  S u r e  
s t a r t  
d o e s  
n e e d  s o  
m u c h  
i n p u t  
f r o m  
t h e  
h e a l t h  
s i d e  
o f  
i t  
i n  
o r d e r  t o  
a c h i e v e  i t s  t a r ge t s . ” (H M  
a n d  
i n d i r e c t l y  
f r o m  
t h e  
i n c r e a s e d  r e s o u r c e s  
f o r  
l o c a l  
f a m i l i e s : 
“I ’m  
s u r e  
i t 's  
h a d  
a  bi g i m p a c t  o n  t h e m ,  kn o w i n g t h a t  t h e r e  i s  e x t r a  t h i n gs  t h e y  c a n  ge t  
f o r  
t h e i r  
p a t i e n t s . 
” 
(S S  t e a m  I ) 
29 
Tr a i n i n g 
H e a l t h  
Vi s i t o r s  h a d  be e n  bo t h  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t r a i n i n g p a i d  f o r  by  t h e  S S  p r o gr a m m e  
a n d  
p r o v i d e r s  
o f  
t r a i n i n g f o r  S S  s t a f f : 
“I 'v e  
d o n e  
s o m e  
t r a i n i n g,  w e  ’v e  d o n e  jo i n t  t r a i n i n g w h e r e  I ’v e  be e n  t h e r e  a s  o n e  o f  t h e  
p e o p l e  be i n g t r a i n e d  w i t h  t h e  o u t r e a c h  w o r ke r s  a n d  t h e  BI BS  w o r ke r s . 
” 
(H V 9) 
“W e  ’v e  
h a d  
go o d  t r a i n i n g,  w e  ’v e  h a d  e x c e l l e n t  t r a i n i n g,  s u p e r b,  ba by  m a s s a ge ,  c h i l d  
be h a v i o u r ,  a n d  t h a t ’s  o p e n e d  u p  l a r ge  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  w e  w o u l d n ’t  ge t  w i t h  t h e  
h e a l t h  
s e r v i c e . . 
” 
(H  V 7,  8) 
W h a t  
t h e y  
h a v e  
d o n e  
i s  
i h e y ’v e  be e n  i n  a n d  h a d  s o m e  t r a i n i n g,  s u c h  a s  br e a s zf e e d i n g 
t r a i n i n g,  ba by  m a s s a ge ,  p a r e n t i n g t r a i n i n g a n d  s p e e c h  a n d  l a n gu a ge  t r a i n i n g a n d  
o t h e r  
t r a i n i n g...a n y  t r a i n i n g t h a t 's  o ﬂe r e d  t o  o u r  s t a y ?" I  w o u l d  p u t  i t  o u t  f o r  t h e  H V S. 
I ’v e  
a l s o  
o ﬂe r e d  c o n f e r e n c e  f e e s  a n d  I  'v e  o ﬁe r e d  r e s o u r c e s  f o r  gr o u p  w o r k w i t h i n  
S u r e  
S t a r t . 
” 
(S S A/I ) 
H o w e v e r ,  
t h e r e  
w a s  a  
f e e l i n g t h a t  t h e  t r a i n i n g H V s  h a d  r e c e i v e d  h a d  n o t  a l w a y s  be e n  
u s e d  
i n  
p r a c t i c e : 
“S o  
t h e y 'v e  
a l l  
d o n e  
t h e i r  
La  Le c h e  br e a s y ’e e d i n g t r a i n i n g bu t  n o n e  o f  t h e m ,  2‘0 d a t e ,  
h a v e  u s e d  
t h e i r  
t r a i n i n g t o  t r a i n  l o c a l  w o m e n  i n  p e e r  s u p p o r t . ” (S SM ) 
Bu r e a u c r a c y  
H o w e v e r ,  
o n  
t h e  
m o r e  
n e ga t i v e  
s i d e ,  
i t  
w a s  
f e l t  t h a t  S S  
h a d  
a d d e d  
t o  
t h e  
bu r e a u c r a t i c  
bu r d e n  o n  H V s . Th e  i n c r e a s e s  i n  f o r m  ﬁl l i n g a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  l e d  t o  a  n u m be r  o f  
p l e a s  
f o r  
c l e r i c a l  
a s s i s t a n c e : 
“I f  
w e  h a v e  
a  
f a m i l y  
t h a t  
w e  w a n t  
t o  
'r e f e r  
t o  
S S ,  
a n d  
w e  
w a n t  t o  
r e f e r  
t h e m  
t o a  
n u m be r  
o f  
s e r v i c e s  
i t ’s  
n o t  
o n e  
f o r m ,  
i t ’s  
a  l o t  
o f  
f o r m s . I t ’s  t h e  r o u t i n e  f o r m s  a s  w e l l  
i s n  
’t  
i t  
f o r  
a l l  
f a m i l i e s  
w h e t h e r  
t h e y 'r e  
u s i n g t h e  s e r v i c e s  o r  n o t . A n t e n a t a l  f o r m s ,  
c o n s e n t  
f o r m s ,  
qu e s t i o n n a i r e ,  r e f e r r a l  
f o r  
s a f e t y  
e qu i p m e n t ,  a n d  t h e y ’r e  s t a n d a r d  f o r  
e v e r y bo a j/ w h e t h e r  t h e y ’r e  p i c ki n g u p  a  s e r v i c e  o r  n o t . A n d  t h e n  o f  c o u r s e  t h e r e  a r e  
a l l  t h e  o t h e r  
f o r m s  
i f  
t h e y  
n e e d  t o  
s e e  s o m e o n e  
s p e c i ﬁc . I t  c o u l d  be  m a d e  e a s i e r  a n d  
ﬁ‘o m  
o u r  p o i n t  
o f  
Vi e w  a s  w e l l ,  i t  c o u l d  be  i m p r o v e d  
o f  
w e  h a d  
m o r e  
c l e r i c a l  
h e l p .
” 
'(H V3,  4) 
“S o m e t i m e s  
c o l l e c t i n g t h e  s t a t i s t i c s  c a n  be  a  bi t  
o f  
a  
p a i n ,  
I  
t h i n k t a r ge t s  a r e  a  r e a l  
Te n s i o n  a t  t i m e s . 
” 
(H V 3,  4) 
“P a p e r w o r k 
c a n  be  a  bi t  
o f  
a  
p a i n  t h a t  h a s  t o  
be  s a i d . 
” 
(H V 2) 
“Th e r e ’s  
m o r e  p a p e r w o r k 
f o r  
S S ,  
w h i c h  
t h e y  
n e e d ,  
I ’m  
n o t  
s a y i n g I  ’m  n o t  d o i n g i t  o r  
‘i t ’s  
n o t  go o d ,  bu t  t h e r e  i s  m o r e . ” (H V 9) 
“I  
t ’s  
i n c r e a s e d  o u r  
w o r kl o a d  w i t h  n u m be r  c r u n c h i n g a n d  f o r m  ﬁl l i n g,  r e f e r r a l s  a n d  
a t t e m p t i n g 
t o  l i n k a s  w e l l . ” (H  V 7,  8) 
W e  ’v e  go t  m o r e . p a p e r  r o u n d  h e r e  t h a n  w e  h a d  be f o r e  a n d  I  s a y  I  d i d n  ’1‘ c o m e  i n  h e r e  
t o  be  
a  c l e r k. . ” (H V 7,  8)
3O
“..i t  ’s  d i ﬁ‘i c u l z‘ ke e p i n g u p  t o  d a t e  w i t h  w h a t  p a p e r w o r k] a m  s u p p o s e d  t o  be  ﬁl l i n g i n ,  
t h a t  
’s  
a p p r o p r i a t e  
f o r  
S S. 
” 
(H  V 10,  11) 
C h a n gi n g r o l e  
Q u e s t i o n s  a bo u t  w h e t h e r  t h e  a d d i t i o n  o f  S S  t o  t h e  r a n ge  o f  l o c a l  s e r v i c e s  h a d  
p r o v o ke d  a  c h a n ge  i n  t h e  r o l e  o f  h e a l t h  v i s i t o r s  br o u gh t  f o r w a r d  a  r a n ge  o f  r e s p o n s e s . 
Th e r e  w e r e  s o m e  w h o  f e l t  t h e  r o l e  h a d  c h a n ge d :
1 
“W e l l  
y e s  
i t ’s  gi v e  a n d  t a ke  i s n ’t  i t ... I  c a n  t h i n k 
o f  
h a l f  
d o ze n  f a m i l i e s  w h e r e  I  w o u l d  
be  h a v i n g t o  go  i n  m o r e  r e gu l a r l y  t o  gi v e  p a r e n t i n g a d v i c e  w h e r e  a s  t h e y  a r e  go i n g o n  
a  
p a r e n t i n g c o u r s e . ” (H V 1) 
“Yo u  
t h i n k t h i s  p e r s o n  n e e d s  t h i s ,  t h i s  a n d  t h i s  a n d  y o u  kn o w  y o u  c a n  ge t  i t  w i t h i n a  
r e a s o n a bl e  l e n gt h  
o f  
t i m e ,  
t h e r e  i s  
s o m e t h i n g t h a t  
y o u  
c a n  
o ﬂe r  t h e m  r a t h e r  t h a n  
s a y i n g I  d o n  ’1‘ kn o w  w h a t  t h e r e  i s  r e a l l y ,  a n d  y o u  kn o w  y o u  ’r e  n o t  o ﬂe r i n g t h e m  a  v e r y  
go o d  s e r v i c e ,  s o  I  s u p p o s e  i n  t h a t  w a y  i t  h a s  c h a n ge d  h e a l t h  v i s i t i n g h a s n ’t  i t ? 
” 
(H V 
3,  4) 
“I  
d o n  
’1 
t h i n k 
m y  
c o n t a c t  
i s  
n e e d e d  a s  
m u c h  
be c a u s e  I  kn o w  t h a t  t h e r e  ’3 o t h e r  p e o p l e  
t h a t  
a r e  
a r o u n d  
m a ki n g t h a t  c o n t a c t ,  a n d  p r o ba bl y  m e e ﬁn g t h e  n e e d  f a r  be t t e r  t h a t  
w h a t  I  
m a y  
h a v e  
a t  
t h a t p o i m ‘,  be c a u s e  
m y  
s ki l l s  a r e  d i ﬂe r e n t . ” (H  V 2) 
“... 
t h e  
f a c t  
t h a t  
h a v i n g w o r ke r s  go i n g t o  m o r e  i n t e n s e  f a m i l i e s  i t  d o e s  ﬂe e  m e  u p .
” 
(H T/2) 
“...h a v z'n g 
w o r ke r s  
y o u  
c a n  
r e f e r  
s o m e t h i n g t o  a n d  n o t  f e e l i n g y o u  h a v e  t o  ke e p  go i n g 
i n  
f o r  
s u p p o r t . 
” 
(H  V 6) 
“ﬁl e  
H e a l t h  
Vi s i t o r s  
s a y  
t h e i r  r o l e  
h a s  c h a n ge d  a n d  I  t h i n k a  l o t  
o f  
ke y  t h i n gs  t h e y  
h a v e  
be e n  a bl e  t o  h a n d  o v e r  a n d  c o n c e n t r a t e  o n  o t h e r  t h i n gs  s o  t h e y  s a y  y e s  t h e i r  jo b 
h a s  
c h a n ge d . ” (H VZVI ) 
“.. 
t h e y  
a r e  
a bl e  t o  d e v o t e  a  l o t  m o r e  l i m e  t o  t h e  m o r e  c h r o n i c  s o r t  o f  f a m i l i e s  w h e r e  
‘t h e r e  
i s  
qu i t e  a  l o t  
o f  
i n -d e p t h  s p e c i a l i s t  w o r k I  t h i n k. O r  e v e n  ju s t  s p e n d i n g m o r e  
t i m e  
p e r s u a d i n g p e o p l e  o r  i d e n t i ﬁ/i n g w h a t  s e r v i c e s  c o u l d  h e l p  s o m e  o f  t h o s e  m o r e  
e n t r e n c h e d  
f a m i l i e s  
o r  
h a r d  
t o  
r e a c h  
f a m i l i e s  
o r  
t h e  
o n e s  
w i t h  
m o r e  
p r o bl e m s .” 
"(H T/M ) 
Th e r e  w e r e  o t h e r s  w h o  f e l t  t h e  r o l e  h a d  n o t  c h a n ge d : 
“I  
d o n  
’t  
t h i n k i t ’s  [H V r o l e ] p a r t i c u l a r l y  c h a n ge d ,  o bv i o u s l y  t h e r e  a r e  a d d i l i o n a l  
v i s i t s  
t h a t  
w e  
n e e d  
t o  
d o ,  
bu t  
n o ,  
i t ’s  
n o t  
ge n e r a t e d  [a n y t h i n g] o t h e r  t h a n  p a p e r w o r k... 
a n d  
t h e  
t i m e  
s p e n t  
ju s t  e x p l a i n i n g w h a t  S u r e  S t a r t  i s . ” (H  V 1) 
“I  
t h i n k i t  ’s  a  go o d  s u p p o r t  t o  H V s  i n  a n  a r e a  w h e r e  t h e y  a r e  e s t a bl i s h e d ,  I  d o n  ’t  
t h i n k t h a t  i t ’c h a n ge s  t h e  r o l e  o f  h e a l t h  v i s i t o r s ,  i t  m a y  m a ke  y o u  a d a p t  t h e  w a y  y o u  
w o r k w i t h  a  p a r t i c u l a r  f a m i l y ,  bu t  I  d o n  ’t  t h i n k i t  p a r t i c u l a r l y  c h a n ge s  y o u r  r o l e .
” 
(H  V 10,  1 1) 
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i n  t e r m s  
o f  
w h e t h e r  
t h e i r  [H  Vs ] w o r kl o a d  w o u l d  be  a n y  l i gh t e r ,  p r o ba bl y  n o t ,  
be c a u s e  
t h e y  
d o  
v e r y  
d z'jﬁ’e r e n l  
t h i n gs  r h a t  w e  c o u l d n ’t  o r  w o u l d n ’t  d o . ” (S S  t e a m  3) 
Th e r e  w e r e  
y e t  
o t h e r s  
w h o  
f e l t  t h e r e  h a d  
be e n  r e d u c t i o n s  i n  t h e  a m o u n t  o f  f a m i l y - 
ba s e d  w o r k r e qu i r e d ,  bu t  i n c r e a s e s  i n  o t h e r  t y p e s  o f  n e c e s s a r y  a c t i v i t y : 
“I n  
s o m e  
c a s e s  
w h e r e  
t h e  
o u t r e a c h  
w o r ke r s  a r e  go i n g i n  r e gu l a r l y  m a y be  I  w o u l d n ’t  
go  i n  a s  ﬁ‘e qu e n t l y  a s  I  w o u l d  h a v e  d o n e  s o  i n  t h a t  r e s p e c t  p e r h a p s  bu t  I  w o u l d  ke e p  
i n  
t o u c h  s o  
t h a t  I  
’m  
n o t  
m i s s i n g 
a n y t h i n g. S o  i t  h a s  r e d u c e d  a  l i t t l e  I  w o u l d  s a y ,  bu t  
t h e r e  
i s  
t h e  
s u p p o r t  
a n d  
a  l o t  
o f  
c o -o r d z'n a t z'o n  
w h i c h  i s  n o t  
e a s y . 
” 
(H  V 6) 
“I  
t h i n k i t 's  m a d e  i t  e a s i e r  o n  t h e  p r a c t i c a l  s i d e  bu t  i t ’s  m a d e  i t  h a r d e r  ﬁo m a  
p a p e r w o r k s i d e  
o f  
t h i n gs ,  ke e p i n g u p  t o  d a t e  a n d  o bt a i n i n g a l l  t h e  c o n s e n t  f o r m s  a n d  
t h i n gs ,  bu t  c e r t a i n l y  t o  p a s s  o n  a n d  r e f e r  t o  e x p e r i e n c e d  p e o p l e ,  i t 's  c e r t a i n l y  m a d e  i t  
a  
l o t  
e a s i e r . 
” 
(H  V 1) 
O n e  t e a m  t h o u gh t  t h e  e f f e c t  w o u l d  be  e m o t i o n a l  be n e ﬁt  r a t h e r  t h a n  p r a c t i c a l  c h a n ge : 
“... 
i f  
y o u  
’v e  go t  
s o m e bo d y  go i n g i n  t o  a  w o r r y i n g f a m i l y ,  i t ’s  a l w qy s  l e s s  w o r r y i n g 
f o r  
a n  
i n d i v i d u a l  
i f  
o t h e r  
p e o p l e  a r e  
go i n g i n  a s  w e l l . ” (S S  t e a m  3) 
F r o m  
t h i s  r a n ge  o f  r e s p o n s e s  i t  c a n  p e r h a p s  be  c o n c l u d e d  t h a t  S u r e  S t a r t  h a s  br o u gh t a  
d i f f e r i n g a m o u n t  o f  c h a n ge  t o  e a c h  h e a l t h  Vi s i t o r  d e p e n d i n g o n : t h e  n u m be r  o f  
f a m i l i e s  
t h e  
p r a c t i t i o n e r  
s e e s  
W i t h i n  t h e  S S  
a r e a ; t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  t h e  p r a c t i t i o n e r  
h a s  m a d e  
w i t h  
S S; t h e  W i l l i n gn e s s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  w o r k w i t h  o t h e r s  a n d  d e l e ga t e  
a c t i v i t y  
a n d  t h e  
a m o u n t  
o f  e n t h u s i a s m  
t h e  
i n d i v i d u a l  
h a s  
f o r  c h a n gi n g r o l e s . H o w e v e r ,  
t h e  e x a m p l e s  
o f  
c h a n ge s  gi v e n  w e r e  m o s t l y  t h o s e  o f  e m p h a s i s  r a t h e r  t h a n  a p p r o a c h  o r  
d i r e c t i o n . 
l i ﬂEALTH  VI S I TO R  VI EW S  O F  SU R E  STA R T SE R V I C E S  
(R e s e a r c h  qu e s t i o n  3) 
A l l  h e a l t h  
v i s i t o r  
r e s p o n d e n t s  
w e r e  a s ke d  f o r  t h e i r  Vi e w s  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  by  
F o x h i 11&  
P a r s o n  
C r o s s  
S u r e  S t a r t  
P o s i t i v e  v i e w s  
M a n y  p o s i t i v e  c o m m e n t s  w e r e  m a d e  a bo u t  t h e  S S  p r o gr a m m e : 
“.M o S t  
f e e d ba c k ﬁo m  p a r e n t s  a n d  f a m i l i e s  t h a t  I  'v e  h a d  i s  p o s i t i v e  a bo u t  a l l  t h e  
s e r v i c e s .” (H V 2) 
“A  bi g 
i m p r o v e m e n t ,  c o n ﬁd e n c e  bo o s t e r  i n  a l l  s o r t s  
o f  
w a y s ,  
p e o p l e  
t h a t  
w o u l d n  
’2‘ ge t  
a jo b 
o r  p e o p l e  
d i d n  
’t  
t h i n k 
t h e y  
w e r e  a bl e  t o  go  o u t  a n d  ge t jo bs  a n d  gi v e n  t h e m  
c o n ﬁd e n c e  t o  d o  
t h a t ,  
a n d  
t h e y  
a r e  
n o w  e n c o u r a gi n g o t h e r  p e o p l e  t o  jo i n  S S ,  
a t t e n d i n g gr o u p s  t h a t  
t h e y  
w o u l d  n e v e r  e v e r  
d r e a m t  
o f  
a t t e n d i n g a n d  jo i n i n g t h e  
c o m m u n i t y . 
” 
(H  V 9) 
“... 
s o  
t h e y  
a r e  
o f f e r i n g l o t s  
o f  
s e r v i c e s  a n d  a d v i c e  
t h a t  
w e  c a n  
ju s t  t o u c h  o n  bu t  d o n ’t  
h a v e  
t h e  t i m e  
t o  go  i n t o  i n  
a n y  
d e p t h . 
” 
(H V 1)
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“Ye s  
t h e r e  
a r e  a  l o t  m o r e  
s e r v i c e s  w h e n  
y o u  
l o o k a t  i s s u e s  l i ke  p a r e n t i n g a n d  
s a f e t y  
e qu i p m e n t  a n d  i t  ’3 be e n  be t t e r  t h a t  w h a t  w e  h a d  be f o r e . ” (H V 10,  11) 
“I  
t h i n k t h e  r e a l l y  go o d  t h i n g o bv i o u s l y  i s  t h a t  y o u  ge t  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  i n t o  n e e d y  
a r e a s  
a n d  
t h a t  
’S  g00d ...1t s  a n  
o p p o r t u n i t y  
t o  h a v e  
a  
n e w  l o o k a t  w h a t  ’s  n e e d e d  a n d  t o  
ge t  
h e a v y  
i n v o l v e m e n t  
f r o m  
l o c a l  
p e o p l e . 
” 
(H T/1M ) 
O u t r e a c h  
W h e n  a s ke d  t h e i r  Vi e w s  o f  t h e  S S  o u t r e a c h  s e r v i c e ,  m o s t  w e r e  v e r y  p o s i t i v e : 
“t h e  
o u t r e a c h  
w o r ke r s ,  w h o  a r e  m a i n l y  n u r s e r y  n u r s e s ,  h a v e  go t  a  l o t  m o r e  
kn o w l e d ge  a n d  e x p e r i e n c e  t h a n  I  'v e  go t  w i t h  r e ga r d s  t o  p l a y  a n d  a ge  a p p r o p r i a t e  
t o y s . 
” 
(H V 1) 
“I  
t h i n k i t ’s  a  br i l l i a n t  s e r v i c e  a n d  I  kn o w  
t h e y  
d o  
f a r  
m o r e  t h a t  
w h a t  I  
p r o ba bl y  t h i n k 
'i s  
h a p p e n i n g w i t h  
m y  
f a m i l i e s . 
” 
(H V 2) 
t h e y 'r e  
t h e  
o n e s ,  
g’f  
t h e r e  
’5 
a n y t h i n g 
r e a l l y  s i l l y  
l i ke  
y o u  
c a n  
’t  ge t  a  p r a m  ﬁo m  c o t  
a ge ,  
y o u  
c a n  
a l w a y s  
gu a r a n t e e  t h e  o u t r e a c h  w o r ke r  w i l l  s o r t  i t  
y o u  
o u t . Th e y 'r e  t h e  
o n e s  w h o  
t e n d  
t o  be  a bl e  t o  p u t  t h e  h a n d s  o n  t h a t  t h i n g t h a t  
y o u  
n e e d ,  
l i ke  X [n a m e ] 
w h o  
I  
r e a l l y  
t r u s t . Th e  c o m m u n i c a t i o n  i s  e x c e l l e n t . 
” 
(H V 2) 
“W e ’v e  
h a d  
t h e  
o u t r e a c h  
w o r ke r  w h i c h  i s  gr e a t  be c a u s e  
t h e y  
c a n  
w o r k w i t h  t h e  
f a m i l i e s  
w h e n  
y o u  
n e e d  
t h e m  
t o . 
” 
(H V 9) 
“I  
t h i n k a l l  o u r  f a m i l i e s  h a v e  be e n  s e e n  by  t h e  o u t r e a c h  w o r ke r  a n d  [w e  a r e ] ge t t i n g 
p o s i t i v e  
f e e d ba c k a bo u t  t h a t  a s  w e l l . ” (H T/1'0,  11) 
H o w e v e r ,  
o n e  
gr o u p  o f  H V S  r e m a i n e d  u n c l e a r  a bo u t  t h e  r o l e  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e  
't e a m : 
“I  
d o n  
’2‘ kn o w  w h a t  
t h e y  
d o  t o  be  h o n e s t  w i t h  
y o u ,  
I  
'61 
l i ke  t o  kn o w  w h a t  
t h e y  d o ,
I  
‘kn o w  
t h e y  
a r e  ge n e r a l l y  n u r s e r y  n u r s e s  a n d  
t h e y  
go  i n  a n d  
t h e y  
p l a y  
w i t h  t h e  c h i l d r e n  
‘a n d  
s p e a k t o  t h e  m u m s  a bo u t  
p l a y  
bu t  I  d o n  ’2‘ kn o w  w h a t  t h e i r  s t r u c t u r e  i s . ” (H  V 3,  4) 
F a m i l y  
s u p p a r t  
C o m m e n t s  
o n  
t h e  
f a m i l y  
s u p p o r t  s e r v i c e  w e r e  a l s o  
l a r ge l y  p o s i t i v e : 
“I t ’s  
a  
v e r y  
go o d  s e r v i c e  t h a t  
o n e ,  
I  t h i n k t h e  p r o bl e m  i s  t h a t  
t h e y  
’r e  
o v e r — s t r e t c h e d . 
Th e y  a r e  ﬁn d i n g t h a t  t h e y  a r e  h a v i n g t o  m a ke  c h o i c e s ,  t h e y ’r e  r u n  r a gge d  r e a l l y , I  
t h i n k. Bu t  i t ’s  gr e a t  w o r k a n d  r e a l l y  u s e f u l  t o  u s . I  t h i n k t h e  c l i e n t ’s  v a l u e  i f  a l s o .” 
(71773,  4) 
“.. 
t h e  
s a f e r  
c a r e  
w o r ke r s  w i l l  d o  jo i n t  v i s i t i n g a n d  
y o u  
c a n  
p h o n e  u p  
f o r  
a d v i c e  
a n d  
[t h e y  a r e ] v e r y  o p e n  t o  be c o m i n g p a r t  o f  t h e  c a r e  p l a n . ”(H  V9) 
“W h e n  
t h e y ’v e  be e n  n e e d e d  
t h e y  
’v e  be e n  go o d ,  t h e y  ’v e  be e n  p r o m p t  i n  s e e i n g 
f a m i l i e s .” (11W  10,  11) 
H o w e v e r ,  
s o m e  
s t a f f  
w e r e  
u n c l e a r  a bo u t  t h e i r  s p e c i ﬁc  a ge n d a : 
“...a n d  
r e a l l y  
w e  
d o n  
’t  qu i t e  kn o w  t h e  s a f e r  c a r e  w o r ke r s  a ge n d a  a s  s u c h ,  w e  t e n d  t o  
t h i n k t h e  
w a y  
i t  
s t a r t e d  
w a s  
f o r  
t h e m  
t o  
w o r k w i t h  f a m i l i e s  t o  p r e v e n t  t h e m  f r o m  go i n g 
o n  t h e  
r e gi s t e r ,  bu t  w h a t  w e  s e e m  t o ﬁn d  t h e y  s e e m  t o  w o r k m o r e  w i t h  f a m i l i e s  t h a t  
a r e  
o n  
t h e  
r e gi s t e r . ” (H V 7,  8) 
BI BS  t e a m  
Q u e s t i o n s  a bo u t  t h e  p e e r /m i d w i f e  s u p p o r t  f o r  br e a s t f e e d i n g s e r v i c e  (BI BS) p r o v o ke d  
t h e  
w i d e s t  
r a n ge  o f  c o m m e n t s . S o m e  h a d  n o t h i n g bu t  p r a i s e ,  r e f e r r i n g t o  t h e  BI BS  
s e r v i c e  
a s  
“v e r y  go o d . ” (H V 3,  4) 
A  
n u m be r  o f  H V s  c o m m e n t e d  p o s i t i v e l y  o n  t h e  e f f e c t s  o f  p e e r  r a t h e r  t h a n  
p r o f e s s i o n a l  
s u p p o r t : 
“I  
t h i n k i t ’s  t h a t  Zh e y ’r e  o ﬂe r i n g t h a t  s u p p o r t  e a r l y  o n  a n d  t h e y  ’r e  ﬁo m  t h e  c o m m u n i t y ,  
t h e y 'v e  be e n  t h e r e ,  t r i e d  i t  a n d  m o t h e r ’s  o bv i o u s bz a p p r e c i a t e  t h a t  s u p p o r t  a n d  i t  
a p p e a r s  
t o  i n ﬂu e n c e  t h e i r  c h o i c e s . 
” 
(H  V 3,  4) 
“... 
i t 's  
p e e r s  
s u p p o r t i n g p e e r s ,  a n d  i t 's  a  p r o je c t  f o r  l o c a l  w o m e n  a n d  t h e y 'v e  p r o v e d  
t o  
w o r k'a n d  be  s u c c e s s ﬁd . ” '(H V 2) 
“..t h e y  
r e l a t e  
w e l l  
t o  t h e  f a m i l i e s  
be c a u s e  
t h e y  
a r e  
c o m i n g i n a s  o n e  
o f  
t h e m . 
” 
(H  V J) 
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h r e e  o f  t h e  10 H V s  w e r e  m o r e  c r i t i c a l ,  s p e c u l a t i n g w h e t h e r  t h e  
“s t r o n g 
f o c u s  
o n  
br e a s t f e e d i n g h a d  m a d e  s o m e  m o t h e r s  f e e l  gu i l t y  f o r  m a ki n g o t h e r  
c h o i c e s . O n e  s a i d ,  
“I  
t h i n k t h e  br e a s gf e e d i n g w o r ke r s  a r e  a n  i m p o r t a n t  t e a m ,  t h e y  d o  s o m e  v e r y  go o d  
w o r k,  bu t  s o m e  p e o p l e  a r e  m a d e  t o f e e l  gu i l t y ... 
” 
(H V 9) 
N u r s e r i e s  
Th e  
S S  n u r s e r y  
p r o v i s i o n  
w a s  u n i v e r s a l l y  
p r a i s e d : 
“I  
a p p r e c i a t e  
t h e  n u r s e r i e s ,  
t o  
r e f e r  
t h e  
c h i l d r e n  
t o  bu t  a l s o  a s  a  go o d  s o u r c e  
o f  
i n f o r m a t i o n ,  
i f  
y o u  
’r e  
w o r r i e d  
a bo u t  a  c h i l d ’s  s p e e c h  o r  e a t i n g,  o r  be h a v i o u r ,  i t ’s  v e r y  
h a n d y  
t o  be  a bl e  t o  c o n t a c t  t h e  n u r s e r y t o ﬁn d  o u t  h o w  t h e y  a r e  t h e r e . ” (H V 3,  4) 
“W h e n  
I  
'v e  
w a n t e d  a  
n u r s e r y  
p l a c e m e n t  
t o  be  i n c r e a s e d  o r  w a n t e d  a  n u r s e r y  
p l a c e m e n t  
f o r  
s o m e o n e ,  
t h e y  
'r e  
a s  
a c c o m m o d a t i n ga s  
t h e y  
p o s s i bl y  c a n  be . 
” 
(H V 2) 
W e  
a c t u a l l y  
ge t  go o d  
f e e d ba c k ﬁo m  W o l f e  R d  n u r s e r y ,  d o n  '1 w e ,  X [n a m e ] d o e s  r i n g 
'u s  
u p  
i f  
s h e  
’s  go t  a  p r o bl e m  w i t h  
a n y  
o f  
t h e  f a m i l i e s  
o r  
t h e y  
a r e  
n o t  
t u r n i n g 
u p ,  
s h e  
d o e s  
c o n t a c t  u s  
a n d  s h e  
d o e s  gi v e  u s  f e e d ba c k. ” (H V 7,  8) 
“I  
t h i n k 
t h e  
n u r s e r y  
o n  W o l f e  R o a d ’s  be e n  s u c c e s s ﬁt l , .. I  t h i n k t h e y  [l o c a l  p a r e n t s ] 
r e a l l y  
f u l l y  
a p p r e c i a t e  
t h a t  
a n d  
i t  gi v e s  t h e m  a  br e a k. . 
” 
(H  V 7,  8)
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I  t  
’5 
n i c e  
t h a t  
i t  
i s  
f a i r l y  
l o c a l  
a n d  
i t  d o e s  
m a ke  a  bi g d i f f e r e n c e . 
” 
(H V 10,  11) 
D i f ﬁc u l t i e s . 
O t h e r  s p e c i ﬁc  d i f ﬁc u l t i e s  H V S  r a i s e d  i n  r e l a t i o n  t o  S u r e  S t a r t  c o v e r e d  a  v a r l e t y  o f  
a r e a s  
> C h i l d  p r o t e c t i o n : 
Th i s  w a s  f e l t  s o m e t i m e s  t o  be  a r e a  o f  c o n ﬁl s i o n ,  w i t h  s o m e  c o n c e r n  t h a t  
c o m m u n i c a t i o n  
d i f ﬁc u l t i e s  c o u l d  r e s u l t  i n  a  l a c k o f  c o -o r d i n a t i o n : 
“W e  
d o  
h a v e  
a  
p r o bl e m  w i t h  C h i l d  p r o t e c t i o n ,  a n d  w h o  ’s  d o i n g w h a t . 
” 
(H V 3,  4) 
Th e  c o n c e r n  i n  t h i s  c a s e  r e l a t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  n u m be r  o f  p r o f e s s i o n a l s  a n d  t h e  
c o n s e qu e n t  r a i s e d  l i ke l i h o o d  o f  c o m m u n i c a t i o n  br e a kd o w n ,  kn o w n  t o  be  a  f a c t o r  
a s s o c i a t e d  
w i t h  
i n c r e a s e d  
r i s ks  t o  v u l n e r a bl e  c h i l d r e n . 
> H a r d  t o  r e a c h  f a m i l i e s : 
O n e  H V  e x p r e s s e d  t h e  Vi e w  t h a t  S u r e  S t a r t  w a s  n o t  m a n a gi n g t o  a t t r a c t  t h o s e  f a m i l i e s  
w i t h  
t h e  
m o s t  
e n t r e n c h e d  
a n d  
d i f ﬁc u l t  p r o bl e m s : 
“ﬁl e  
c a l i br e  
o f  
c l i e n t s  
t h a t  
h a v e  
a c c e s s e d  
i t  [S S] t h e m s e l v e s  w e r e  qu i t e  e m p o w e r e d  
a n y w a y  
a n d  
w o u l d  
t a ke  o n  bo a r d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  w e r e  gi v e n . F a m i l i e s  w h e r e  
I  
’v e  
m a d e  
t h e  r e f e r r a l  
[w h o  h a v e ] m o r e  d zﬁi c u l t  c o m p l e x  p r o bl e m s ,  p o s s i bl y  w i l l  n o t  i f  
I ’m  be i n g h o n e s t ,  bu t  t h e y  m i gh t  n o t  h a v e  f e l t  t h a t  a bo u t  a n y t h i n g. 
” 
(H V 2) 
> Va r i e t y  o f  m e t h o d s  
S o m e  
f e l t  
t h e r e  
w a s  a n  
o v e r -r e l i a n c e  o n  gr o u p s  a s  a  m e t h o d  o f  w o r ki n g: 
“Th e r e  i s n 't  
a  
v a r i e t y ,  
i t  
c o u l d  
be  m o r e  v a r i e d  w h a t  t h e y  a r e  o ﬂe r i n g a n d  m o r e  
i n d i v i d u a l  
w o r k w h i c h  i s  m o r e  t i m e  c o n s u m i n g. Th i s  a r e a  i s  r e n o w n e d  f o r  p e o p l e  n o t  
w a n t i n g t o  go  t o  gr o u p s . ” (H V 3,  4) 
> R e s o u r c e s  
I t  
w a s  
a l s o  
f e l t  
t h a t  
h e a l t h  
v i s i t i n g s h o u l d  be  gi v e n  a  gr e a t e r  s h a r e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
r e s o u r c e s  
S S  
br i n gs : 
“C e r t a i n l y  t h e  s e t t i n g u p  
o f  
S u r e  
S t a r t s  
d o e s  
s e e m  
t o  
t a ke  a  l o t  
o f  
t i m e  
a n d  
e n e r gy  
ﬂo m  h e a l t h  v i s i t i n g..;a n d  I  d o  t h i n k t h e y  n e e d ,  S u r e  S t a r t  [n a t i o n a l l y ] n e e d s  t o  
a c kn o w l e d ge  t h a t  a n d  p u t  m o n e y  i n  f r o m  t h e  s t a r t . 
” 
(H VI M ) 
> C o -o r d i n a t i o n  
Th e r e  w a s  a l s o  a  p l e a  f o r  be t t e r  (s o — o r d i n a t i o n  be t w e e n  t h e  d i ﬁ‘e r e n t  S u r e  S t a r t  
p r o gr a m m e s  i n  t h e  c i t y : 
“I  
t h i n k o n e  
o f  
t h e  
bi g t h i n gs  a bo u t  S u r e  S t a r t s  i s  t h a t  t h e r e  h a s n  ’t  be e n  t h a t  c i t y w i d e  
o v e r v i e w  
a n d  
t h e  
c o n t r o l  
a n d  a c c o u n t a bi l i t y  t h a t ] t h i n k t h e r e  n e e d s  t o  be . 
” 
(H I M /l ) 
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D I S C U S S I O N  
W h e n  n e w  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  S u r e  S t a r : d e v e l o p ,  w h i c h  e x p e c t  a  s i gn i ﬁc a n t  i n p u t  
f r o m  
e x i s t i n g s t a t u t o r y  s e r v i c e s  bu t  d o  n o t  br i n g d i r e c t  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  t h o s e  
s e r v i c e s ,  
i t  s e e m s  l i ke l y  t h a t  o n e  o f  t w o  r e s p o n s e s  w i l l  e m e r ge . Ei t h e r  s e r v i c e s  
a l r e a d y  
p r o v i d e d 'w i l l  
h a v e  t o  
d i m i n i s h  o r  be  u n d e r t a ke n  by  o t h e r s  a s  a t t e n t i o n  i s  
d i v e r t e d  
t o  
a c c o m m o d a t e  
t h e  d e m a n d s  
o f  
a  
n e w  
i n i t i a t i v e  
o r  
s t a ﬁ‘ 
w i l l  
c o n t i n u e  t o  a c t  
l a r ge l y  a s  t h e y  a l w a y s  h a v e ,  i n t e r a c t i n g o n l y  m i n i m a l l y  w i t h  t h e  i n c o m i n g p r o je c t  a n d  
d i s a p p o i n t i n g t h o s e  w h o  h o p e d  f o r  t h e i r  a c t i v e  i n v o l v e m e n t . I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  i n  
F o x h i l l  
a n d  
P a r s o n  
C r o s s  
i n d i v i d u a l  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
h a v e  
d i s p l a y e d  
a  
m i x t u r e  o f  
t h e s e  
r e s p o n s e s . Th i s  r a n ge  o f  r e s p o n s e  a p p e a r e d  u n r e m a r ka bl e  t o  t h o s e  i n  t h e  s t u d y  
f a m i l i a r  w i t h  
t h e  h e a l t h  
Vi s i t i n g p r o f e s s i o n ,  w h o  r e a d i l y  a c c e p t e d  t h a t  t h i s  gr o u p  
w o u l d  
h a v e  
a  w i d e  
v a r i e t y  
o f  Vi e w s  i n  r e l a t i o n  t o  p r o f e s s i o n a l  p r i o n 't i e s  a n d  p r a c t i c e s  
a n d  
a  
n u m be r  o f  d e m a n d s  o n  t h e i r  t i m e . H o w e v e r ,  t h e  e f f e c t  o f  t h i s  d i v e r ge n c e  w i t h i n  
F o x h i l l  a n d  
P a r s o n  
C r o s s  
S u r e  S t a r t  
h a s  
be e n  t o  m a ke  d e c i s i o n -m a ki n g o n  w o r ki n g 
a r r a n ge m e n t s  be t w e e n  S S  a n d  H V S  d i f ﬁc u l t . I t  h a s  a l s o  m e a n t  t h a t  W h i l s t  s o m e  H V s  
a r e  a c t i v e l y  
i n v o l v e d  
i n  
s u p p o r t i n g S u r e  S t a r t  by  a t t e n d i n g p l a n n i n g m e e t i n gs ,  
o ﬂ‘e n 'n g 
t r a i n i n g t o  s t a f f  e t c ,  m a n y  a r e  n o t . Th o s e  w h o  a n t i c i p a t e d  t h a t  jo i n t  w o r k 
w o u l d  
e x t e n d  be y o n d  s h a r i n g i n f o r m a t i o n  a n d  jo i n t  v i s i t s  w i t h  i n d i v i d u a l  f a m i l i e s  t o  
jo i n t  p l a n n i n g a n d  d e l i v e l y  o f  n e w  s e r v i c e s  h a v e  l a r ge l y  be e n  d i s a p p o i n t e d . ,  
S u r e  S t a r t  
n a t i o n a l l y  
s e e s  
h e a l t h  
v i s i t o r s  a s  a n  
i n t e gr a l  p a r t  o f  t h e  p a c ka ge  o f  s e r v i c e s  
o f f e r e d  
t o  
f a m i l i e s  
u n d e r  
t h e  S u r e  
S t a r t  ba n n e r  a n d  t h e r e f o r e  e x p e c t s  t h e i r  w o r k t o  be  
c o u n t e d  
a s  a  
p a r t  
o f  
t h e  
S u r e  S t a r t  
o u t p u t . Lo c a l l y ,  h o w e v e r ,  i n  F o x h i l l  a n d  P a r s o n  
C r o s s  
t h e  
s i t u a t i o n  
i s  
m o r e  
c o m p l e x  a s  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
w o r k bo t h  i n  a n d  o u t s i d e  t h e  
S u r e  S t a r t  
bo u n d a r i e s  a n d  a r e  e m p l o y e d  by  a n  o r ga n i s a t i o n  t h a t  d o e s  n o t  n e c e s s a n 'l y  
a c c e p t  
t h e  
t a r ge t s  s e t  by  S u r e  S t a r t  n a t i o n a l l y . Th i s  s i t u a t i o n  i s  n o  d o u bt  r e p l i c a t e d  i n  
o t h e r  S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y . I n  a d d i t i o n ; t h e  d i v e r ge n c e  o f  Vi e w s  
o n  
p n 'o r i t i e s  
a n d  
w o r ki n g p r a c t i c e s ,  t h e  n u m be r  o f  i n ﬂu e n c e s  a n d  l o c a l  e x p e c t a t i o n s  o f  
h e a l t h  v i s i t o r s  
a n d  
r e c e n t  
p o l i c y  
i n i t i a t i v e s  
i d e n t i f y i n g n e w  r o l e s  f o r  h e a l t h  Vi s i t o r s  a s  
a  
p r o f e s s i o n a l  gr o u p ,  h a v e  l e d  t o  u n c e r t a i n t y  o v e r  t h e i r  f u t u r e ,  a s  w a s  s e e n  i n  t h i s  
s t u d y . 
A n y  
S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e  m a n a ge r  w o r ki n g W i t h i n  t h i s  c o m p l e x  s i t u a t i o n  
w i l l  
s u r e l y  
f a c e  
d i f ﬁc u l t i e s  i n  a s s e r t i n g t h a t  t h e  n a t i o n a l  S u r e  S t a r t  o bje c t i v e s  s h o u l d  
be  a  p r i o n 't y  f o r  t h e s e  h e a l t h c a r e  s t a f f . Equ a l l y  t h e y  w i l l  be  h a r d  p r e s s e d  t o  ga i n  
c l a r i t y  
a bo u t  t h e  l e v e l  o f  i n p u t  t o  S u r e  S t a r t  t h a t  c a n  be  e x p e c t e d  ﬁo m  h e a l t h  Vi s i t o r s . 
Th i s  
h a s  
"e v i d e n t l y  be e n  t h e  c a s e  i n  F o x h i ﬂ a n d  P a r s o n  C r o s s . 
Th e  
d i s t a n c e  
be t w e e n  H V s  a n d  S u r e  S t a r t  c r e a t e d  by  t h e  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s  
d e s c r i be d  a bo v e  h a s  l e d  i n  t u r n  t o  ‘d i ﬁi c u l t i e s  i n  w o r ki n g r e l a t i o n s h i p s . A l t h o u gh  t h e  
h e a l t h  Vi s i t o r  c o n t r i bu t i o n  t o  S u r e  S t a r t  i s  l a r ge l y  w e l c o m e d  a n d  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  i n  
t u r n  h a v e  
m o s t l y  
v e r y  
p o s i t i v e  Vi e w s  o f  S u r e  
S t a r t ,  
ﬁn d i n g 
w a y s  
t o  
w o r k t o ge t h e r  
w h i c h  m a ke s  t h e  m o s t  o f  a l l  t h e  s ki l l s  a v a i l a bl e  t o  f a m i l i e s  a p p e a r s  v e r y  c h a l l e n gi n g 
i n  
p l a c e s . I n  o r d e r  t o  e s t a bl i s h  r e a s o n a bl e  a n d  a gr e e d  e x p e c t a t i o n s  o f  h e a l t h  v i s i t o r s  
a n d  p l a n  f o r  
jo i n t  w o r k t o  m e e t  t h e  h e a l t h  t a r ge t s  o f  S u r e  S t a r t  i t  w o u l d  a p p e a r  t h a t a  
n u m be r  o f  
a r e a s  r a i s e d  
i n  t h i s  r e s e a r c h  w i l l  n e e d  
t o  be  a d d r e s s e d . 
G P  a t t a c h m e n ﬂS u r e  S t a r t  n e i gh bo u r h o o d  w o r ki n g 
Th e  qu e s t i o n  o f  W h e t h e r  
a  
d e d i c a t e d  t e a m  o f  h e a l t h  
v i s i t o r s  
s h o u l d  
be  c r e a t e d  t o  
p r o v i d e  
s e r v i c e s  
s o l e l y  
w i t h i n  t h e  
S S  
bo u n d a r i e s  w a s  a  f e a t u r e  o f  m a n y  o f  t h e  
i n t e r v i e w s  
a n d  f o c u s  
gr o u p s  c o n d u c t e d . H e r e  a ga i n  r e s p o n s e s  w e r e  m i x e d . S u r e  S t a r t  
s t a f f  
u n d e r s t a n d a bl y  f e l t  t h a t  t h i s  w o u l d  be  a  be n e ﬁt  t o  t h e m . Th e  P C T m a n a ge r ,
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h o w e v e r ,  
w a s  
v e r y  
a w a r e  
o f  t h e  n e e d  t o  
m a i n t a i n  
t h e  ba l a n c e  be t w e e n  h e a l t h  v i s i t o r  
i n p u t  
t o  
p n 'm a r y  
c a r e  
s e r v i c e s  a n d  
t h e  n e e d  
f o r  a  
m o r e  
c o h e r e n t  
r e s p o n s e  
t o  
t h e  
d e m a n d s  
o f  
S u r e  S t a r t  
a n d  
o t h e r  
c o m m u n i t y  
ba s e d  i n i t i a t i v e s . Th e  h e a l t h  Vi s i t o r  s t a f f  
t h e m s e l v e s  
e x p r e s s e d  a  
r a n ge  o f  v i e w s  i n  t h i s  a r e a ,  o f t e n  r e l a t e d  t o  t h e  d e gr e e  o f  
a c c e p t a n c e  
t h e y  
h a d  e x p e r i e n c e d  by  t h e i r  G P  ‘h o s t s ’. N o  o n e  c l e a r  V i e w  e m e r ge d  
ﬁ'o m  
t h e s e  
p r a c t i t i o n e r s ,  
i n d i c a t i n g t h a t  t h e r e  h a d  be e n  n o  c h a n ge  ﬁo m  t h e  m i x e d  
r e s p o n s e  
t h i s  
p r o p o s a l  
r e c e i v e d  
w h e n  t h e  F o x h jl l  &  P a r s o n  C r o s s  S u r e  S t a r t  
c o m m e n c e d . 
N e v e r t h e l e s s ,  h a v i n g t o  m a n a ge  t h e  d i ﬁi c u l t i e s  o f  w o r ki n g w i t h  f a m i l i e s  l i v i n g bo t h  
w i t h i n  a n d  
o u t s i d e  
t h e  
ge o gr a p h i c a l  bo u n d a r i e s  o f  F o x h jl l  &  P a r s o n  C r o s s  S u r e  S t a r t  
w a s  r a i s e d  
a s  
a n  
i s s u e  by  a l l  h e a l t h  Vi s i t o r  r e s p o n d e n t s . I t  w a s  a l s o  v i e w e d  w i t h  
s y m p a t h y  by  t h e  S S  s t a f f . A l t h o u gh  t h e  s t r o n g f e e l i n gs  t h i s  s i t u a t i o n  i n i t i a l l y  
p r o v o ke d  a p p e a r  t o  h a v e  d i m i n i s h e d ,  h e a l t h  v i s i t o r s  a n d  P C T m a n a ge r s  c o n t i n u e  t o  
e x p e r i e n c e  
t h e  
e t h i c a l  
d i l e m m a s  t h i s  
s i t u a t i o n  
p r o v o ke s  a n d  h a v e  t o  m a n a ge  t h e  r e a l  
e f f e c t s  
o n  
l o c a l  
f a m i l i e s . 
P C T m a n a ge r s  a r e  c u r r e n t l y  r e -v i s i t i n g t h i s  a r e a  a s  t h e  l o c a l  s i t u a t i o n  c h a n ge s  a ga i n  
w i t h  s o m e  
G P  
s u r ge r i e s  e x p r e s s i n g a  p r e f e r e n c e  f o r  ‘a t t a c h e d ’ s t a f f  t o  be  s i t e d  o u t s i d e  
s u r ge r i e s  a n d  a n  i n c r e a s i n g n u m be r  o f  S u r e  S t a r t s  p l a n n e d . I n  t h e  m e a n t i m e  t h e r e  
c o n t i n u e  
t o  
be  a  n u m be r  o f  h e a l t h  Vi s i t o r s  w i t h  v e r y  f e w  c l i e n t s  W i t h i n  t h e  F o x h i ﬂ a n d  
P a r s o n  
C r o s s  
S S  a r e a  
a n d  a  n u m be r  o f  s t a f f  w h o  w i l l  p r o ba bl y  i n  t h e  f u t u r e  h a v e  
c l i e n t s  
i n  m o r e  
t h a n  
o n e  S S  a r e a . Ke e p i n g t h e s e  H V s  u p  t o  d a t e  w i t h  c h a n ge s  i n  
s e r v i c e s  
a n d  f a m i l y  
r e s p o n s e s  
t o  s e r v i c e  
d e l i v e r y  
w i l l  
s u r e l y  
be c o m e  i n c r e a s i n gl y  
d i f ﬁc u l t  t o  m a n a ge ,  
Th e r e  a r e  
e v i d e n t l y  
l o s s e s  a n d  
ga i n s  t o  be  f o u n d  f o r  h e a l t h  v i s i t o r s  a l i gn i n g 
t h e m s e l v e s  
m o r e  
c l o s e l y  
t o  
S u r e  
S t a n . F o r  t h i s  r e a s o n ,  a l t h o u gh  t h i s  p r o p o s a l  h a s  
be e n  d i s c u s s e d  a t  v a r i o u s  p o i n t s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  p r o gr a m m e ,  n o  r e a l l y  
s a t i s f a c t o r y  
c o n c l u s i o n  h a s  
y e t  
be e n  f o u n d  a n d  t h e  s a m e  qu e s t i o n s  c o n t i n u e  t o  be  
a s ke d . A l t h o u gh  c o n t i n u a l  r e ﬂe c t i o n  o n  a  c h a n gi n g s c e n e  m a y  be  t h e  be s t  r e s p o n s e  t o  
t h i s  
d i f ﬁc u l t  i s s u e ,  t h i s  i s  
v e r y  
u n s e t t l i n g 
t o  s t a ﬁ i f  n o t  u n d e r t a ke n  i n  a  c o — o r d i n a t e d  
w a y . Th e  P C T a p p e a r  t o  be  u n d e r  p r e s s u r e  t o  u s e  t h e  s a m e ,  l i m i t e d ,  h e a l t h  v i s i t o r  
r e s o u r c e s  
f o r  a  
n u m be r  o f  p u r p o s e s . 
C l e a r l y  
i f  
t h e s e  
s t a f f  a r e  
s p r e a d  
t o o  
t h i n l y  
t h e y  
w i l l  go  o n  f a i l i n g t o  m a t c h  e x p e c t a t i o n s  t h r o u gh  n o  f a u l t  o f  t h e i r  o w n . D e c i s i o n s  
a bo u t  h o w  t h i s  u n f o l d i n g s i t u a t i o n  i s  be s t  m a n a ge d  w i l l  n e e d  t o  be  t a ke n  t o  p r o v i d e  
c l a r i t y  
f o r  
a l l  
w o r ki n g i n  t h e  a r e a . 
W o r ki n g t o ge t h e r  
W o r ki n g t o ge t h e r  f o r  f a m i l i e s  a c r o s s  p r o f e s s i o n a l  a n d  a ge n c y  bo u n d a r i e s  w a s  s e e n  a s  
v e r y  
i m p o r t a n t  by  m o s t  i n v o l v e d  i n  t h i s  s t u d y ‘ N e v e r t h e l e s s  t h e r e  w e r e  s o m e  
p r o bl e m s  i n  t h i s  a r e a . F o r  bo t h  S S  a n d  h e a l t h  Vi s i t o r  s t a f f  t h e r e  w e r e  f e e l i n gs  t h a t  t h e  
c o n t r i bu t i o n s  
t h e y  
w e r e  m a ki n g t o  t h e  
h e a l t h  a n d  
w e l l  
be i n g o f  l o c a l  f a m i l i e s  w e r e  
i n s u ﬂi c i e n t l y  v a l u e d . H e a l t h  Vi s i t o r s  f e l t  t h a t  S S  w a s  t a ki n g t h e i r  c o n t r i bu t i o n  f o r  
gr a n t e d ,  c o — o p t i n g t h e i r  w o r k i n t o  S S  o u t p u t s  w i t h o u t  s u f ﬁc i e n t l y  a c kn o w l e d gi n g t h e i r  
s o u r c e . S o m e  S S  w o r ke r s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  f e l t  t h a t  h e a l t h  V i s i t o r s  d i d  n o t  a l w a y s  
a c kn o w l e d ge  t h e i r  a bi l i t i e s  a n d  w e r e  u n l i ke l y  t o  e n c o u r a ge  t h e m  t o  e x t e n d  t h e i r  s ki l l s . 
S e n s i t i v i t i e s  
w e r e  
d i s p l a y e d  
o v e r  r o l e  bo u n d a r i e s  a n d  s ki l l s ,  a n d  t h e r e  a p p e a r e d  t o  be  
a  n e e d  
f o r  
gr e a t e r  
c l a r i t y  
i n  t h i s  a r e a . 
I n d i v i d u a l s  
w h o  
f e l t  h u r t  by  t h e  r e s p o n s e s  o f  
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o t h e r s  
e x p r e s s e d  
s o m e  
s t r o n g v i e w s  a n d  s o m e  d i s t a n c i n g f r o m  o t h e r s  w a s  a p p a r e n t  a s  
a  
c o n s e qu e n c e  o f  t h e s e  e m o t i o n s . 
G o o d  
i n t e r p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s  
a n d  
t r u s t  
w e r e  
s e e n  by  m a n y  a s  Vi t a l  t o  e f f e c t i v e  
w o r ki n g p r a c t i c e s ,  
y e t  
t h i s  
w a s  
l a c ki n g i n  s o m e  a r e a s . A l t h o u gh  s o m e  h a d  e s t a bl i s h e d  
e f f e c t i v e  
w o r ki n g r e l a t i o n s h i p s ,  a  n u m be r  o f  p o o r  e x p e r i e n c e s  a n d  l a c k o f  p h y s i c a l  
p r o x i m i t y  
c o m bi n e d  w i t h  e m o t i o n a l  d i s t a n c e  be t w e e n  s o m e  h e a l t h  Vi s i t o r s  a n d  S S  
c o l l e a gu e s  s e e m s ,  a t  t i m e s ,  t o  h a v e  r e s u l t e d  i n  s o m e w h a t  s t e r e o t y p e d  v i e w s  o f  o t h e r  
gr o u p s . I t  w o u l d  a p p e a r  t h a t  a l l  s t a ﬂ n e e d  t o  ‘h e a r  t h e  s t o r i e s ’ o f  o t h e r s  w o r k w i t h  
f a m i l i e s  
i n  
o r d e r  t h a t  
t h e  
r a n ge  o f  t a l e n t s ,  s ki l l s  a n d  a p p r o a c h e s  o n  o ﬁ‘e r  t o  f a m i l i e s  
f r o m  
h e a l t h  
Vi s i t o r  a n d  S S  s e r v i c e s  c a n  be  a p p r e c i a t e d  by  a l l  i n v o l v e d . I n  a d d i t i o n  i t  
w o u l d  s u r e l y  
be  a p p r o p r i a t e  f o r  a l l  t o  h e e d  t h e  w o r d s  o f  o n e  r e s p o n d e n t  w h o  s a i d : 
“...I  
w o u l d  
p r e f e r  
i t ... 
f o r  
p e o p l e  
t o  a s s u m e  
t h a t  
w e ’r e  
d o i n g go o d  w o r k a n d  a r e  v e r y  
bu s y  a n d  a r e  d o i n g a  l o t  o f  i t ,  r a t h e r  t h a n  a s s u m e  t h a t  w e  ’r e  n o t ...
” 
C o m m u n i c a t i o n  
Th e  i s s u e  o f  c o m m u n i c a t i o n  w a s  r a i s e d  t h r o u gh o u t  t h i s  s t u d y ,  a l t h o u gh  f e e l i n gs  a bo u t  
c u r r e n t  
a p p r o a c h e s  
v a r i e d . A t  a  ge n e r a l  l e v e l  i n f o m a t i o n  s h a r i n g a bo u t  t h e  
p r o gr a m m e  w a s  f e l t  t o  be  go o d ,  bu t  a t  t h e  i n t e r p e r s o n a l  l e v e l  i t  w a s  m u c h  m o r e  
p a t c h y  
w i t h  
v a r i e d  
o p i n i o n s  
a bo u t  a p p r o p r i a t e  l e v e l s  o f  i n f o r m a t i o n  t r a n s f e r . A s  t h e  
S S  
p r o gr a m m e  h a s  gr o w n  a n d  n e w  h e a l t h  Vi s i t o r s  h a v e  a r r i v e d  i n  t h e  a r e a  i t  h a s  
be c o m e  m o r e  d i ﬂi c u l t  t o  e n s u r e  t h a t  s u f ﬁc i e n t  i n f o r m a t i o n  i s  p a s s e d  be t w e e n  s t a ﬁ‘. A  
n u m be r  o f  s t a f f  e x p r e s s e d  t h e  Vi e w  t h a t  t h i s  m a y  be  a n  o p p o r t u n e  t i m e  t o  r e ﬂe c t  o n  
c u r r e n t  
i n f o r m a t i o n  
s h a r i n g p r a c t i c e s  a n d  a gr e e  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  
ﬁl t u r e . H o w e v e r ,  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  t h e  i s s u e  o f  c a s e  c o — o r d i n a t i o n  w i l l  n e e d  t o  be  
a d d r e s s e d  
be f o r e  t h i s  i s  p o s s i bl e . 
C a s e  
c o -o r d i n a t i o n /m a n a ge m e n t  r o l e  
I t  w o u l d  
a p p e a r  
t h a t  
a l t h o u gh  h e a l t h  Vi s i t o r s  w e r e  a s s e r t i n g t h e i r  r o l e  a s  c a s e  
m a n a ge r s ,  t h e i r  S S  c o l l e a gu e s  d i d  n o t  a l w a y s  s h a r e ’t h i s  Vi e w  o f  t h e i r  r o l e . Th i s  s e e m s  
t o  h a v e  l e d  t o  
a  go o d  d e a l  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g a n d  d i ﬁi c u l t y . Th e  a u t h o r i t y  t o  
d e l e ga t e  w o r k t o  o t h e r s ,  r a t h e r  t h a n  r e f e r  f a m i l i e s  f o r  S u r e  S t a r t  a s s e s s m e n t  t h a t  w o u l d  
a p p e a r  t o  go  w i t h  t h e  t i t l e  o f  ‘c a s e  m a n a ge r ’ d o e s  n o t  s e e m  t o  e x i s t  f o r  h e a l t h  Vi s i t o r s . 
I n d e e d  i t  w a s  
n o t  
c l e a r  
t h a t  a l l  
h e a l t h  
v i s i t o r s  
w e r e  
e n v i s a gi n g s u c h  a  r o l e ,  w i t h  s o m e  
d e s c ﬁbi n g i t  a s  a  c o -o r d i n a t i n g r a t h e r  t h a n  m a n a gi n g r o l e . S u r e  S t a r t  s t a ﬁ‘,  f o r  t h e i r  
p a r t ,  
w e r e  a s s e r t i n g t h e i r  r i gh t  t o  m a ke  i n d e p e n d e n t  d e c i s i o n s  o v e r  f a m i l y  c a r e . 
I f  
h e a l t h  v i s i t o r s  be l i e v e  t h e m s e l v e s  t o  be  r e s p o n s i bl e  f o r  a s s e s s i n g t h e  n e e d s  o f  l o c a l  
f a m i l i e s  a n d  
a gr e e i n g t h e  w o r k r e qu i r e d  be f o r e  d e l e ga t i n g s p e c i ﬁe d  t a s ks  t o  S S  
w o r ke r s ,  w h i l s t  S S  s t a f f  s e e  t h e m s e l v e s  a s  m a ki n g t h e i r  o w n  a s s e s s m e n t  o f  n e e d ,  t h e  
c l a s h e s  o f  Vi e w s  o v e r  
a u t h o r i t y  
a n d  
c o m m u n i c a t i o n  
n e e d s  
e x h i bi t e d  i n  t h i s  r e p o r t  a r e  
h a r d l y  
s u r p r i s i n g. Th e  l a c k o f  c l a n 't y  s u r r o u n d i n g t h i s  i s s u e  s e e m s  c e r t a i n  t o  c o n t i n u e  
t o  c a u s e  m i s u n d e r s t a n d i n gs  i f  n o t  a d d r e s s e d  a n d  w i l l  s u r e l y  be  a  ba r r i e r  t o  be t t e r  i n t e r - 
p r o f e s s i o n a l  
r e l a t i o n s h i p s . I t  
m a y  
be  t h a t  a n x i e t i e s  a n d  u n c e r t a i n t y  r e ga r d i n g t h e  
a c c o u n t a bi l i t y  o f  t h e  v a r i o u s  w o r ke r s  i n v o l v e d  w i t h  a  f a m i l y  l i e  be h i n d  t h i s  c o n ﬁl s i o n . 
H e a l t h  
v i s i t o r s ,  a s  
n u r s e s ,  
c o n t i n u e  t o  
be  a c c o u n t a bl e  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  t h o s e  t h e y  
d e l e ga t e  
w o r k 
t o . Th e  N u r s i n g a n d  M i d w i f e r y  C o u n c i l  s t a t e s :
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“Yo u  
m a y  
be  e x p e c t e d  t o  d e l e ga t e  c a r e  d e l i v e r y  t o  o t h e r s  w h o  a r e  n o t  
r e gi s t e r e d  n u r s e s  o r  m i d w i v e s ... . Yo u  r e m a i n  a c c o u n t a bl e  f o r  t h e  
a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  
t h e  d e l e ga t i o n ,  
f o r  
e n s u r i n g t h a t  t h e  p e r s o n  w h o  d o e s  t h e  
w o r k i s  a bl e  t o  d o  i t  a n d  t h a t  a d e qu a t e  s u p e r v i s i o n  o r  s u p p o r t  i s  p r o v i d e d ” 
(NM C ,  2002)" 
C o n s e qu e n t l y  i f  h e a l t h  Vi s i t o r s  a r e  u n c l e a r  a bo u t  w h e t h e r  t h e y  a r e  d e l e ga t i n g w o r k 
w i t h i n  
a n  
e x t e n d e d  
S u r e  
S t a r t  
t e a m  
o r  
r e f e r r i n g c l i e n t s  t o  a n  i n d e p e n d e n t  s e r v i c e ,  t h e y  
w i l l  be  e qu a l l y  u n c l e a r  a bo u t  t h e i r  a c c o u n t a bi l i t y  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  o t h e r s . Th i s  i s s u e  
s u r e l y  
n e e d s  
ﬁn ‘t h e r  
c l a r i ﬁc a t i o n . 
R u l e s  
a n d  
r o u t i n e s  
Ev e r y  p r o f e s s i o n  h a s  a  r a n ge  o f  l a r ge l y  u n qu e s t i o n e d  ‘n o r m s ’ o f  p r a c t i c e ,  w h i c h  n e w  
ge n e r a t i o n s ,  n e w  r e s e a r c h  o r  n e w  d e v e l o p m e n t s  f r e qu e n t l y  br i n g i n t o  f o c u s . I t  w o u l d  
a p p e a r  
t h a t  
f o r  
h e a l t h  
Vi s i t o r s  t h e  qu e s t i o n i n g o f  t h e s e  r o u t i n e s  h a s  a l r e a d y  be gu n . A  
n u m be r  o f  t h e  h e a l t h  v i s i t o r s  i n t e r v i e w e d  i n  t h i s  s t u d y  f e l t  u n a bl e  t o  r e s p o n d  f u l l y  t o  
t h e  
S u r e  
S t a r t  
a ge n d a  by  r e — a d ju s t i n g t h e i r  p r i o r i t i e s  a s  t h e y  f e l t  t h a t  c u r r e n t  s t r u c t u r e s  
a n d  
‘r u l e s ’ 
w e r e  
p r e s c r i bi n g t h e i r  a c t i o n s  i n  a  n u m be r  o f  a r e a s . A l t h o u gh  s o m e  
p r a c t i t i o n e r s  
f e l t  
t h a t  
t h e  
a r r i v a l  
o f  
a d d i t i o n a l  
s e r v i c e s  
i n  S S  
h a d  
t o  
s o m e  
e x t e n t  
‘f r e e d  
u p ’ 
t h e i r  
t i m e  by  u n d e r t a ki n g w o r k t h a t  t h e y  p r e v i o u s l y  w o u l d  h a v e  d o n e ,  t h e y  d i d  n o t  
f e e l  
t h a t  
t h i s  
h a d  
be e n  s u f ﬁc i e n t  t o  a l l o w  t h e m  t o  a c t  v e r y  d i f f e r e n t l y . I n d e e d ,  s o m e  
f e l t  t h a t  
S S  
h a d  
i n c r e a s e d  
t h e  
p r e s s u r e  
f o r  
r o u t i n e  
w o r k. A  n u m be r  o f  h e a l t h  v i s i t o r s  
h a d  
n o t  
f e l t  
a n y  
d e c r e a s e d  
w o r kl o a d  a t  
a l l ; e x p r e s s i n g a  Vi e w  t h a t  i n c r e a s e d  
p a p e r w o r k a n d  m e e t i n gs  h a d  s w a l l o w e d  u p  a n y  t i m e  be n e ﬁt s  a c qu i r e d . I t  s e e m s  
l i ke l y  t h a t  t h i s  a r e a  c o u l d  p r o ﬁt a bl y  be  e x p l o r e d  f u r t h e r  w i t h  t h e  h e a l t h  Vi s i t o r s  i n  
o r d e r  t o  
c r e a t e  
c o n d i t i o n s  
i n  
w h i c h  s t a f f  
a r e  
m o r e  
a bl e  t o  r e s p o n d  t o  t h e  n e w l y  
e m e r gi n g n e e d s  o f  t h e i r  r o l e  w i t h i n  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e s . 
D e c i s i o n -m a ki n g 
Th e  r a n ge  o f  a p p r o a c h e s  a n d  Vi e w s  e x h i bi t e d  by  h e a l t h  V i s i t o r s  i n  t h i s  s t u d y  a n d  
d e s c r i be d  by  t h e i r  S S  c o l l e a gu e s  h a s  r e s u l t e d  i n  a  f r a gm e n t e d  r e s p o n s e  t o  S S. 
A l t h o u gh  s o m e  H V s  h a d  t a ke n  t h e  d e c i s i o n  t o  d e v o t e  a  s i gn i ﬁc a n t  a m o u n t  o f  t h e i r  
t i m e  t o  
s u p p o r t i n g 
S S ,  
t h i s  
w a s  by  n o  m e a n s  u n i v e r s a l . Th i s  h a s  c r e a t e d  d i f f i c u l t i e s  
f o r  t h e  
S S  
p r o gr a m m e  m a n a ge r  w h o  h a s  n o t  be e n  a bl e  t o  r e l y  o n  a  s p e c i ﬁc  l e v e l  o f  
H V  i n v o l v e m e n t  w h e n  p l a n n i n g s e r v i c e s . W h i l s t  s o m e  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  o f  
I  
a p p r o a c h  
a r e  
t o  be  e x p e c t e d ,  e v e n  w e l c o m e d ,  t h e r e  a r e  s o m e  d e c i s i o n s  t h a t  n e e d  t o  be  
t a ke n  f o r  t h e  s e r v i c e  o f  h e a l t h  v i s i t i n g (e . g. c o n t i n u e d  G P  a t t a c h m e n t  o r  S S  
a t t a c h m e n t ). W i t h o u t  a  m e c h a n i s m  f o r  t h i s  s o r t  o f  d e c i s i o n -m a ki n g,  i m p o r t a n t  
d e c i s i o n s  
a p p e a r  
t o  
h a v e  
be e n  s h e l v e d  a n d  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  be e n  l o s t  a s  d i v i s i o n s  i n  
t h e  v i e w s  
a n d  
a c t i o n s  
o f  
p r a c t i t i o n e r s  h a v e  
l e d  t o  
i m p a s s e . I n  t h e  a bs e n c e  o f  a n y  
m e c h a n i s m  
f o r  
a gr e e i n g h e a l t h  Vi s i t o r  i n p u t  i n t o  t h e  p r o gr a m m e  t h i s  p o s i t i o n  s e e m s  
l i ke l y  t o  e n d u r e . 
R E C O M M END ATI O N S  
I t  
i s  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  
a c t i o n  be  t a ke n  i n  t h e  f o l l o w i n g a r e a s : 
> A c h i e v i n g c l a r i t y  
o f  
p u r p o s e  
A s  
m a n y  
i n  
t h i s  
s t u d y  
s t a t e d ,  
h e a l t h  
Vi s i t o r s  n e e d  t h e  p o w e r  a n d  a u t o n o m y  t o  
m a ke  d e c i s i o n s  i n  t h e  l i gh t  o f  l o c a l  a n d  f a m i l y  n e e d s  a n d  a c t  o n  t h e m . H o w e v e r  
t h e s e  
d e c i s i o n s  
n e e d  t o  
be  t a ke n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a n  a gr e e d  ﬁa m e w o r k,  w h i c h  
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e s t a bl i s h e s  c l a n 't y  o f  p u r p o s e  a n d  p r i o n 't i e s . A t  p r e s e n t  h e a l t h  Vi s i t o r s  f e e l  
o v e r w h e l m e d  by  t h e  l a r ge  r a n ge  o f  a ge n d a s  a n d  p r i o r i t i e s  t h e y  n e e d  t o  c o n s i d e r  
a n d  
a p p e a r  
t o  be  r e s p o n d i n g t o  t h e s e  l a r ge l y  a c c o r d i n g t o  t h e i r  o w n  s e t  o f  be l i e f s  
a n d  v a l u e s ,  
r a t h e r  
t h a n  
a s  
gu i d e d  by  a n  o r ga n i s a t i o n a l  f r a m e w o r k. I n  a d d i t i o n  
t h e y  
f e e l  
c o n s t r a i n e d  by  c u r r e n t  w o r k r o u t i n e s ,  w h i c h  t h e y  be l i e v e  t h e m s e l v e s  
bo u n d  t o  f o l l o w . A s  a  r e s u l t  t h e s e  s t a f f  h a v e  e x h i bi t e d  a  v a n 'e t y  o f  r e s p o n s e s  t o  
S S ,  
bu t  m o s t  r e p o r t  t h a t  S S  h a s  h a d  l i t t l e  r e a l  i m p a c t  o n  t h e i r  w o r ki n g l i v e s . 
C r e a t i n g a  m e c h a n i s m  t o  d e v e l o p  a  c l e a r  s e t  o f  p r i o r i t i e s  f o r  h e a l t h  Vi s i t o r s  w i l l  
t a ke  i n n o v a t i v e  c l i n i c a l  a n d  m a n a ge r i a l  l e a d e r s h i p . F  i e l d w o r ke r s  t h e m s e l v e s  w i l l  
n e e d  
t o  
be  ﬁJl l y  e n ga ge d  i n  t h e  p r o c e s s  f o r  i t  t o  s u c c e e d  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  i s  
a w a r e  
t h a t  
t h e  
P C T h a s  a l r e a d y  be gu n  w o r k i n  t h i s  a r e a . H o w e v e r ,  gi v e n  t h e  
v a n 'e t y  
o f  
Vi e w s  e x h i bi t e d  by  h e a l t h  Vi s i t o r s  i n  t h i s  s t u d y  i t  w o u l d  s e e m  t h a t  
c o n s e n s u s  
o v e r  
d e s i r e d  
c h a n ge  i s  u n l i ke l y  t o  be  e a s i l y  a c h i e v e d . Th e r e f o r e , a  
p r o c e s s  
f o r  
m a ki n g d e c i s i o n s  w h e r e  o p i n i o n s  a r e  d i v i d e d  w i l l  be  r e qu i r e d . I f t h i s  
i s  
n o t  
m a n a ge d ,  t h e  c u r r e n t  c o n ﬁl s i o n  o v e r  e x p e c t a t i o n s  a n d  v a r i a t i o n s  i n  w o r ki n g 
p r a c t i c e s  
s e e m  
bo u n d  t o  c o n t i n u e ,  w i t h  a  c o n s e qu e n t  i m p a c t  o n  l o c a l  p l a n n i n g. I t  
i s  
t h e r e f o r e  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  t h e  
P C T d e v e l o p  a n d  a gr e e  a  f r a m e w o r k f o r  
h e a l t h  
v i s i t i n g p r a c t i c e ,  w h i c h  e s t a bl i s h e s  c l a r i t y  o f  p u r p o s e  a n d  p r i o r i t i e s  
a n d  
t a ke s  i n t o  a c c o u n t  t h e  o p i n i o n s  o f  S u r e  S t a r t  a n d  p r i m a r y  c a r e  
c o l l e a gu e s . 
> C a s e  m a n a ge m e n t - 
Th e  c o n ﬁl s i o n  r e ga r d i n g t h e  m e a n i n g o f  t h i s  t e r m ,  a s  h i gh l i gh t e d  i n  t h i s  r e p o r t ,  
n e e d s  
t o  
be  a d d r e s s e d . I f h e a l t h  Vi s i t o r s  a r e  t o  a c t  a s  ‘c a s e  m a n a ge r s ’ t h e y  w i l l  
n e e d  
t o  
be  be t t e r  i n f o r m e d  a bo u t  t h e  s ki l l s  o f  m a n y  S S  w o r ke r s  a n d  W i l l  n e e d  t o  be  
r e gu l a r l y  u p d a t e d  o n  t h e  p r o gr e s s  o f  m a n a ge d  f a m i l i e s . I f h e a l t h  v i s i t o r s  a r e  
i n s t e a d  
t o  be  s e e n  a s  ‘c a s e  c o — o r d i n a t o r s ’ t h e r e  w i l l  n e e d  t o  be  c l a r i t y  o v e r  t h e  
p u r p o s e  
a n d  
s c o p e  
o f  
t h i s  
r o l e . I t  i s  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e  P C T a n d  
F & P C  
S S  
d e v e l o p  
a n  
a p p r o p r i a t e  
m e c h a n i s m  
t h r o u gh  w h i c h  t o  a gr e e  t h e  r o l e  
o f  t h e  
‘c a s e  m a n a ge r /c o o r d i n a t o r ’. I n  a d d i t i o n  t h e r e  m a y  be  a  l a c k o f  c l a r i t y  
a r o u n d  
t h e  
a c c o u n t a bi l i t y  o f  H V s  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  S S  c o l l e a gu e s . I t  i s  t h e r e f o r e  
a l s o  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  
t h e  
a r e a  o f  
a c c o u n t a bi l i t y  i s  d i s c u s s e d  a n d  a gr e e d  by  
t h e  
P C T a n d  F o x h i l l  &  P a r s o n  C r o s s  S S  a n d  s o m e  gu i d a n c e  i s  gi v e n  t o  s t a f f  
o n  t h e  
t h i s  
i s s u e . 
> Te a m w o r k 
I t  
i s  
a p p a r e n t  
t h a t  
a n o t h e r  
r o u n d  
o f  d e ba t e  i s  c u r r e n t l y  u n d e r w a y  r e ga r d i n g t h e  
be n e ﬁt s  a n d  d i s a d v a n t a ge s  o f  a t t a c h i n g h e a l t h  Vi s i t o r s  t o  t h e  S u r e  S t a r t  t e a m  r a t h e r  
t h a n  
p r i m a r y  
c a r e . W h i l s t  i t  i s  n o t  f o r  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  r e p o r t  t o  r e c o m m e n d a  
d e c i s i o n  o n  
t h i s  
d i ﬁi c u l t  
i s s u e ,  
i t  
i s  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  
t h i s  
d e ba t e  be  i n f o r m e d  by  
t h e  
e x p e r i e n c e s  
o f  
o t h e r  S u r e  
S t a r t  
p r o gr a m m e s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  w h e r e a  
v a r i e t y  
o f  m o d e l s  
h a v e  
be e n  d e v e l o p e d . S h o u l d  G P  a t t a c h m e n t  r e m a i n  t h e  
o p t i m u m  
a r r a n ge m e n t  f o r  h e a l t h  Vi s i t o r s  i n  F o x h i l l  a n d  P a r s o n  C r o s s  a f t e r  s u c h a  
r e v i e w ,  
i t  i s  
r e c o m m e n d e d  
t h a t  
s t a f f  
w i t h  
v e r y  
s m a l l  
n u m be r s  o f  f a m i l i e s  
w i t h i n  t h e  
S u r e  
S t a r t  
a r e a  s h o u l d  
t r a n s f e r  
c a r e  
o f  
t h e s e  
f a m i l i e s  
t o  
c o l l e a gu e s  
w h o  a r e  m o r e  c l o s e l y  
i n v o l v e d . 
> 
C l e r i c a l  t a s ks  
A  
u n i f o r m  
Vi e w  f r o m  h e a l t h  Vi s i t o r  s t a ﬁ‘ i n  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  i n v o l v e m e n t  i n  
S u r e  S t a r t  
h a d  
i n c r e a s e d  
t h e  a m o u n t  
o f  
c l e r i c a l  
w o r k 
t h e y  
w e r e  
r e qu i r e d  t o
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t h e y  
a r e  
a t  
t h e  
r e c e i v i n g e n d  o f  a  l a r ge  n u m be r  o f  d e m a n d s  o n  t h e i r  t i m e  a n d  t h e y  
r e m a i n  
u n c l e a r  
a bo u t  t h e i r  p r i o r i t i e s  f o r  a c t i o n . A s  w a s  s t a t e d  e a r l i e r  i t  i s  l i ke l y  t h a t  
t h e s e  
d i ﬂi c u l t i e s  a r e  be i n g r e p l i c a t e d  a c r o s s  m a n y  o f  t h e  S S  p r o gr a m m e s  a l r e a d y  i n  
p r o gr e s s . O n l y  ﬁl r t h e r  s t u d i e s  i n  o t h e r  a r e a s  w i l l  c o n ﬁn n  o r  r e f u t e  t h i s . 
I i  
u n d e r t a ke . I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  c l e r i c a l  w o r k be  s u p p o r t e d  i n  s o m e  
‘
a  
w a y ,  
e i t h e r  by  r e d u c i n g t h e  a m o u n t  r e qu i r e d  o r  by  i n c r e a s i n g c l e r i c a l  o r  I T
a  
s u p p o r t  
f o r  t h e  f u n c t i o n . 
> C o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s  
A s  
a  
n u m be r  o f  p a n i c i p a n t s  i n  t h i s  
s t u d y  
h i gh l i gh t e d ,  c o n t a c t  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
be t w e e n  t h e  v a r i o u s  s t a ﬁ‘ m e m be r s  p r o v i d i n g h e a l t h  a n d  s o c i a l  c a r e  s e r v i c e s  t o  t h e  
f a m i l i e s  
w i t h i n  
t h e  S S  a r e a  h a s  be e n  i n s u f ﬁc i e n t  t o  p r e v e n t  m i s u n d e r s t a n d i n gs  a n d  
d i f ﬁc u l t i e s . I n f o r m a l  n e t w o r ki n g a n d  f o r m a l  c o n t a c t  f o r  d e c i s i o n -m a ki n g i s  
i m p o r t a n t  
t o  t h e  
p r o c e s s  o f  d e v e l o p i n g a  c o o r d i n a t e d  r e s p o n s e  t o  t h e  n e e d s  o f  l o c a l  
p e o p l e . F i n d i n g t h e  t i m e  f o r  s u c h  e x c h a n ge s  i s  d i f ﬁc u l t ; n e v e r t h e l e s s  t h e  n u m be r  
o f  
d i ﬂi c u l t i e s  w i t h  c o m m u n i c a t i o n  h i gh l i gh t e d  i n  t h i s  r e p o r t  w o u l d  s u gge s t  t h a t  i t  
i s  
r e qu i r e d . I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  s t a f f  s h o u l d : 
D e s p i t e  t h e s e  d i f ﬁc u l t i e s ,  t h i s  s t u d y  h a s  h i gh l i gh t e d  m a n y  p o s i t i v e  f e a t u r e s  o f  jo i n t  
w o r ki n g be t w e e n  F  o x h i l l  a n d  P a r s o n  C r o s s  S u r e  S t a r t  a n d  h e a l t h  v i s i t o r s . H e a l t h  
v i s i t o r s  
a r e  
v e r y  
c l e a r  
a bo u t  t h e  be n e ﬁt s  o f  t h e  S u r e  S t a r t  p r o gr a m m e  a n d  f e e l  i t  w i l l  
h a v e  a  
p o s i t i v e  
e f f e c t  
o n  
t h e  
h e a l t h  
a n d  
w e l l  be i n g o f  l o c a l  f a m i l i e s . S u r e  S t a r t  s t a ﬁ‘ 
a  
m o r e  
i n t e gr a t e d  p a r t  o f  t h e  S u r e  S t a r t  t e a m . H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t  h a s  a l s o  
h i gh l i gh t e d  a  n u m be r  o f  t e n s i o n s  a n d  d i ﬂi c u l t i e s  i n  r e l a t i o n  t o  h e a l t h  v i s i t o r  
t o  
r e s o l v e  
t h e s e . I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  w i l l  s e r v e  t o  e n a bl e  a l l  i n v o l v e d  t o  h e a r  
t h e  
Vi e w s  a n d  e x p e r i e n c e s  o f  o t h e r s  a n d  h i gh l i gh t  t h e  a r e a s  w h e r e  c h a n ge  a n d  gr o w t h  ' 
t  
h  h  
t h  
f  
f  f  . . . . 
r e v 1e w  o ge t  e r  t  e  n e e d s  a n d  m e  o d s  o r  t r a n s  e r  0 
i s  
p o s s i bl e . Lo o ki n g t o  a  f u t u r e  i n  w h i c h  i t  I S  e n w s a ge d  t h a t  S u r e  S t a r t  w 111 be c o m e a  
i n f o r m a t i o n ; t a ki n g i n t o  a c c o u n t  i s s u e s  o f  c o n f i d e n t i a l i t y ,  c a s e  
m a n a ge m e n t  a n d  c h i l d  p r o t e c t i o n . 
0 M e e t  m o r e  
o f t e n ,  i n f o r m a l l y  
a n d  
f o r m a l l y  
i n  S S  a n d  H V  
s e t t i n gs . 
0 
A i m  
t o  d e v e l o p  a n  i n c r e a s e d  
n u m be r  o f  jo i n t  i n i t i a t i v e s . 
t h e  
f a m i l i e s  
o f  
F o x h i l l  
a n d  
P a r s o n  
C r o s s  
r e c e i v e  
t h e  
be s t  p o s s i bl e  s e r v i c e  f o r  t h e i r  
n e e d s .
' 
> ‘h e a r i n g s t o r i e s ’ R e f e r e n c e s  
A  
n u m be r  o f  s t a ﬁ‘ i n  t h i s  
s t u d y  
r e c o gn i s e d  t h a t  o t h e r s  h a d  
o n l y  
a  
m a r gi n a l  
u n d e r s t a n d i n g o f  t h e  s c o p e  o f  t h e i r  w o r k. Th i s  h a d  i m p a c t e d  n e ga t i v e l y  o n  
f e e l i n gs  o f  v a l u e  t o  o t h e r s  a n d  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s . I t  i s  t h e r e f o r e  
r e c o m m e n d e d  t h a t  
a  m e c h a n i s m  be  f o u n d  t o  e n a bl e  s t a f f  t o  s e e  o r  h e a r  a bo u t  
t h e  
f u l l  
r a n ge  o f  t h e  w o r k o f  o t h e r s . 
‘ 
S u r e  
S t a r t  
w e bs i t e  W W W . S u r e  S t a r t . go v .u k 
“‘D e p a n m e n t  o f  H e a l t h  (2001) H e a l t h  v i s i t o r  p r a c t i c e  d e v e l o p m e n t  p a c k,  D o H ,  Lo n d o n  
ﬁl  
N u r s i n g a n d  M i d w i f e r y  C o u n c i l  (2002) C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  C o n d u c t ,  NM C ,  Lo n d o n  
> F u r t h e r  s t u d i e s  
A s  n o  
o t h e r  c o m p a r a t i v e  s t u d i e s  c o u l d  be  f o u n d  i t  i s  d i f ﬁc u l t  t o  
s a y  
t o  w h a t  
e x t e n t  
t h e  
ﬁn d i n gs  p r e s e n t e d  h e r e  a r e  t h e  r e s u l t  o f  l o c a l  o r  n a t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s ,  Th e  
d a t a  
ge n e r a t e d  a p p e a r e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  a  n u m be r  o f  e x t e r n a l  f o r c e s  s u c h  a s  p o l i c y  
f r a m e w o r ks ,  n a t i o n a l  t a r ge t s  a n d  o bje c t i v e s  a n d  p r o f e s s i o n a l  d e ba t e s  h a d  a l l
‘ 
p l a y e d  
a  
p a r t  
i n  
s h a p i n g t h e  l o c a l  p i c t u r e . I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  f u r t h e r  s t u d y  
i s  
u n d e r t a ke n  n a t i o n a l l y  t o  e s t a bl i s h  w h e t h e r  t h e s e  ﬁn d i n gs  a r e  t h e  r e s u l t  
l a r ge l y  o f  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  o r  a r e  a  p a t t e r n  r e p e a t e d  e l s e w h e r e  d e t e r m i n e d  
by  n a t i o n a l  i s s u e s . 
C O N C LU S I O N  
Th i s  
s t u d y  
h i gh l i gh t s  
t h e  r e a l  t e e t h i n g t r o u bl e s  t h a t  
m a y  
o c c u r  i n  t h e  
l o c a l  
i m p l e m e n t a t i o n  
o f  
a  
n a t i o n a l  
s t r a t e gy . Th e  e x p e c t a t i o n  a p p e a r s  t o  be  t h a t  
S S ,  
l i ke  
m a n y  
o t h e r  
n e w l y  
e m e r gi n g 
i n i t i a t i v e s ,  w i l l  
i n  s o m e  
w a y  
‘c o — o p t ’ 
l o c a l  
s t a t u t o r y  
w o r ke r s ,  i n ﬂu e n c i n g t h e m  t o  c h a n ge  t h e i r  f o c u s  a n d  w a y s  o f  p r a c t i c e . A s  h a s  be e n  
s e e n  i n  
t h i s  
r e p o r t ,  
i s s u e s  
o f  
s t r u c t u r e ,  c o n ﬂi c t i n g p r i o n 't i e s ,  r e s o u r c e  s h o r t f a l l s  a n d  
l o c a l  
h i s t o r y  
w i l l  
a l l  
i m p a c t  o n  t h e  
s u c c e s s  o f  
t h i s  
v e n t u r e . I n  t h i s  c a s e  
s t u d y  
t h e  
S S  
m a n a ge r  i s  a  H V  w i t h  a n  i n t i m a t e  kn o w l e d ge  o f  l o c a l  s e r v i c e s  a n d  a  gr e a t  d e a l  o f  
p e r s o n a l  
i n ﬂu e n c e  w h i c h  h a v e  a l l  h e l p e d  h e r  
t o  
s e c u r e  a  
c o n t i n u i n g d i a l o gu e  w i t h  h e r  
H V  c o l l e a gu e s . H o w e v e r ,  t h e s e  c o l l e a gu e s  a r e  u n p r e p a r e d  t o  c o m m i t  l a r ge  a m o u n t s  
o f  t h e i r  
r e s o u r c e  t o  d e v e l o p i n g n e w  
S S  s e r v i c e s  a s  
s h e  h a d  
h o p e d ,  
l a r ge l y  be c a u s e  
a r e  
a l s o  
p o s i t i v e  
a bo u t  t h e  c o n t r i bu t i o n  o f  h e a l t h  v i s i t o r s  a n d  w o u l d  l i ke  t o  s e e  t h e m  a s  
i n v o l v e m e n t . A t  t h e  t i m e  o f  w r i t i n g i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  s o m e  w o r k i s  a l r e a d y  u n d e r w a y  
‘m a i n s t r e a m ’ 
s e r v i c e  
r e i n f o r c e s  
t h e  n e e d  
t o  
a c t  t o  
r e s o l v e  
c u r r e n t  
t e n s i o n s  
i n  
o r d e r  
t h a t
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